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Meeting a and running ,Ringette time :: 
The likeable hostof CBC's  Terrace.Churches Food Bank Terrace ringette Players 
Vinyl Cafe makes  a wel -  g ives,  outover  600  bags  of k icked off the i rse&son 
come stop inTer race  " -. . food in itsf irst week open.this with,a toumdmentat:.~ : >. • 
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Hang on, Prem ier tells northwest 
It takes some time Craggy  mine  Nor thwest  Communi ty"Co l legeand lX)  - By JENNIFER LANG to CN Rail, £1~ : . GORDON CAMPBELL has a message  " R.e ac t  i0  n . proposal in or-. : tentia! liquefied natural gas terminals in 
for northwestern B.C.-residentswho are from the dozen. . . . .  i " " " • der  to create the either Prince Rupert or Kitimat..~ .. 
Tatshensh in i -  The tUrnaround.won't happen over- 
economic slump, discouraged by the region's ... continued, or . . so  may°re " and >=t nor thwest  oget  "; :--",: some: be n e"'s 11[  ' '  Alsek park" , . in  .. night, .but itwi l l . .happen," lt  takessome 
" " ) : "  " ' ' " " l " : " '  ' . . . . . .  " ' : " -  ' 
" " ' " " " ' n0ahweSt B:C. : :: tirae.to get S0me. benefits,". 'said.camp- Be patient. Pr0speHty jS just aroundi: reps from. the: i? . . 
thecomer. . " .... i i-..., " . :  . ; three regiOniil . . .  ' " ) . ." i  :i, . :  i':: . i : : " " : :  : '  i , . :  .=, i : : They .:.:pu t : . ,bel . . . .  ,,::: . , . . .  . . :  . . . . . . . . . . .  
" I 've been coming.to the.north for-  disti'[cts;. "wh6 : . . . .  , . . . . . .  . • a. stake in- . the) • i Meanwhjle,:the: N0rthem Develop ` 
. . - . . ) ,  ' . . . . .  . ) )  . . . . . ,  . • . over a decade,".:Campbe I .~aid in.TerraCe:. gaifiered in Terrace was positive, Camp, tions,. • . ,'.. i • ,. . . . . . .  • heart of the mining community; .. he.saidl ~. ment,i Initiatiye injects .dollars.,into the - 
" • • " • - " - "  ' "  " "  " ' " • • • • ' ' ' , " ' • ' " : ' "  • " '  . ;  . " .  s • . t . . Oct. 19.. '~here's no' question. there's.. . bell said:...:!:."-. . . . .  . . .  ..........- . . .  , . He doesnt refute theobservat!on that : :~. B,C. S mlnmg and mmeralexploratton ::.. region, Terrace. mayor Jack.Talstra sin& 
been Challen~es. in the n0~hwest. ~'.". "i : : : . . . , -They,re-:been Saying,-'Gei"the prey- " the: north" is lagging beh ind ih6  rest of:. ,industry.lie Slowly Climbing back .up Out".".". He~s been .appointed ~o"ehair the north::- 
The premi:er met Mth municipal:.iead :~>. ince out ~of the way.~We. ~m ~01~;e Oui:. 'the.:proyince. whefi, itc0mes t0:ec~n0m!c.il o f  the~hole,->viih ;iie~,v:in~estmentl.return~ :- !vest regi0nal adViS0rY'~0mmitte.ei ~ :. ' . .  . 
ere .about their i'01e'. O n anew,  ad~,isory.- mvn problems.~[tl~ 9UrO,vnrnoney..,.',i)-,:: growth..:-..':', :. i: :, '. " i  >:;-. (-..: :;:... "..>..ing,.to the"i~egi0 n,Ca~mpbel!.:said ' .!:: . .  i. : , ' .  :!i-.The m0ney::wiH be  .divided '. up. sev-.i " 
council created, to spend a $15: million '.'i .The aim.of thdl fund is'.t0 decenti'a!ize ..".' Campbell blamed the. NDp for C0n-., .: :..:. 'That isgoingt0 l~a huge b0on:to the......e~l. Ways:-tbe.' biggest chunk  0f $50 
fund Setup by theprdvincifil government ...some Cdntrol 0f.g0vernmentspending (o :.-tribtiting to: economic wdes'ekperie, nced.-:. norihwest.'r • 5:...:. " . , ' . . : ; .  .i...:] :..: . .  ..: million wilig0.int0 a fund.contrblled by - 
to helo the northwest ."  ~ ~i.. i.. : .::.-..: ::. the n0'rth tO he iSit develo0~/~ " :: ' .  " ' by  the.  noiih :ihrough th(/ 1990Si. The.: .~' There.are I 0iher. s gns ofihbp6 on 4he-.: :reps from across: the n0rth .for cross-re-. 
. .  . . . .  . '  . . , . .  ' . ,  ' ' . . . • . 1 -  . ~ . _  : . .  . • / ,  - . .  . . . .  . . . .  ' . . .  . , . . . . .  . . . . ' .  - : . . • . . . 
The money ispai'tof the$135 million " . .. "Th swi ln0t-be'somethii~g that you il-.. NDPdid a Iot'to.unde'rmine the social and horizon; he said,"inc uding the' container..:., giona[ investments. Four.smaller 4unds  
Northern Develo0ment Initiative Trust;..be.checkin~.with.Vict0ria on;" CampbelV .economic development o f the  north:, he p0rtin Prince Rupert, increasedopportu- of $15millionwill be'controlled by advi- 
created from pahof  the pr0ci~eds frorn the .said..)`.~r.m~.c~n~de~nt..iia.~ihe~.~ca~.c~/n~.~..:said;:citing~theexamp~e~fthe~992dec i2 nities:along.the.lnorthwesttfansportation~"so, rycdmmitteesfromsUb.,regions0 fthe 
province's ale of B.C. Railrs operations munities coming up.withtheiroWn~solu- sion to halt the multimillion dollai'Windy corridor,, planned new studi~nt spai:es at : ndi'th, ini~luding the northwest.. 
- . . . . .  - . 
. . . . . . .  . . . . . . .  . :% . . . .  - : : . : i  ." : : : ' ::". ; :. "" ':". :.:,~.. ."i . .: : . :  " " 
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Coast  Mountain 
waits o n ruli n g 
" .By JENNIFERLANG : :  '. . . ' . : i . .  : 
THE SCHOOL district is. waiting:for-aruliiig.0n thelf0ur- 
day Week, but that Shouldn't delay public consultation over a 
three.year plan now Ufider considerati0n, hoardchair Loi 'r ie. 
G0wensays. . .  . . . . . . ,  "/: i- . : .  . ' . -  ' i  : " 
The B.C. SupremeCourtjustice who)hearda recentlaw-. 
suit against he Coast Mounhains SchoolDistriet seeking to 
quash the fdur-day schoolilweeklhas reservedjudgiient in
4hecase . . . .  i . : - : . . : : . : " . . " .  - .,".... " . . .= . .  - 
That could mean the :dutcomeiof,the lawsuit .iw0n~t :-be 
known foi:montfis:. ' " ! :  ." - ~ . < ' " • . = " . .  • . .  . • .v  . :  . : 2  . " . . .  
"We're waiting 0n his di~ciSi0n~"Gowen'Said)',Asfar asl • 
Understand, he.can take as much:time as.he, wants,' 
Meanwhile, the c!0ck is tiering for three Terrace schools . 
placed On.:n0ii~:e.0f p0ssible..clostire:-.,...:.., i:,~.:, i i :..: ..i:.) " 
Earlier this month',..the bdard.agri~ed't0 moveaheadwith -
plans to ¢onsidei-a three;year plan:that in~olves cl0singtwo. 
primary schools and. consolidating them with existing el :  " " 
enlentary schb0is.: -.",:. ... . . . . . .  - .-- - :  -' , '  
The plan.also involves i:econfi guringTerrace~s thi~e-higli 
schools, which c0uid ~te-ntially see-~rhomhill Jff:SecOndary 
close• -".' :.": " ' " " " . - " ' ' " 
G0wen W0uld-.like to see public. c0nsuiiati0n begin as 
soon as possible. ".':,. ". ' .  :. .. "i. . '  i :  :-" :: ::)". .:.."... ' ' 
"Id0n' t bel ie~>(~ tHe pr0cess.of sch0oi ree0nfi gurati0n Con- 
sul tadon needs to betied t0,~he four-day Week.;,'.she Said. 
"I.don't think we.canwait.. if the.judge, says- wehave..t0 
go backt0a"fivedaylweek,"-~'e/reg0ihg 'tohaVeiogdback 
to these options anyway.":.  : . .  . '.- . :i .,: > . " i . :  .' .'". 
i The board:.i's alsd.con:sidering:opening:Mountainview 
REBECCA COLLARD PHOTO Schoo as a rieighb0urhodd studenis n0,,vgoing t6 Uplands 
1 ~ - - - A ~ I  . . Elementary.l.students~.i/,- "i":..'::i.? . . . .  ~:.- ". . .... "- .  - 
%/UUI  l-' " ' • Trustees are iils010oking./it turningUplands Elementary . . . . . . .  ' " "  i ....... ' " into'the new,home of a"single track~'K~7 FreneMmmersion 
JASMEET TAKHER getsa  flu shot  last week at theheal th  unit. .The vaccine is :being offered free to groups considered at.risk.. This.year. :program:for ~re(raci~,,., ..: ;..: ....:..:-.- .:...-. (.i.:, . .... 
that has been expanded to include famil ies that havechi ldren between 6and 23 months  old and homes that regular lyprovide ch iMcare  Gowen said several_trustees were absent from the Oct.  6 
to chi ldren under23  months.  Drop. in . f luc l in ics for  those eligible, for the free Vaccine arebeing held in the auditor ium at the health Unit school board meeting,whenKiti..: K'Shan and E.T,. Kenney 
here t0day and Friday from 8:30 a.m.;-4:30 p.m..and:tonight fi, oi~.6 30 p m.- 8i30 p;m. For.more nformat on: Ca 638:-2200. - . :  .. ' . . .  .:primai;y SchOols !Were plac'ed 0n noti(:eofpossible:clo~;ure, :. 
" .~ " ....... ' " . " " ' .  ' . . . . .  : .  ' -  : - . .-- . ." ..... " : " " ' ' " ' " .  ' ' " " .:.-.=~..Ttuste~g at.tHemi~etingexpl:egsddfears t l i a t thewai t f0r  
. . . . . .  :thecdur(ritlingle0uid d ay-theconSUiiative i)roci~ss~ ... , :  
- ' Gbwefi, who gat.ihroughithree:days Of Court prdCeeding s City h la g do c ases '  r e no  earller;thismonthinVani:ouver,s/iidshe'.sn0teXpeCt, ngthe " ' . ': ~ .:~judg~.(6 renderadecisi(3n soon; . : '  ,... ; ' ; : ,: !:i " : - ." ": : " .  : i'rhei!a~,vYer ai:tihg for ihe/b0ardpresent~/d theCourt:with 
: '. -.: :" ihti~e large b n/tei's :ftiii or: affidavits and~supplementar))., fi- 
: : .  ':-,:..hanci~i(infoi-mation. ~ .'. ,, . .  -: : ~,,."5 ) -. '. .ii~. .i: • to close sportsplex gap . .... c6~Yi I have tO wadethroughthiS material; which -- ':~-~: : i:,:.-cduldtake Sorne"time;GO~ven,said. :. i..:?: :..-,. i .. " .":- , 
j : : . )v . . . '  =: ' ~.!'!,'i "lt's!the second time inas many yearslhe district has been 
•. , . . .  ..... -;. ~. :,/..i,.,-:, thelarget of.a lawsmt over the four-day school week, =ntro- 
C ITY  OFF IC IALS  are working Todate, Alcan has been the single econom!c.oevempmen!..i..:!,,.;.?i.~:),i:.diicedas, a,cosi.:savingmeasure,inSeptember2003.: , : . .  . 
t tla nK we come make a strong on getting large amounts of money largest private donor at $450,000. ' • - .  . . . ~ ..... -.- _ .!!: ,..,/--. 'BOth I'm~,suits .Werd ti ed.by' Ten'ace parent- Tanis Pure- 
from several large donors to close All told, the city hascollected a enougn argument xor>some or..tlmt !:- el i ,  ' : " " ' ' " : . . . .  " ' " ' " ~ 
the gap forwhat's needed to build federal and provincialinfrastructure money, butthethmkmgm therego- . . . - :  . . - " . " . "  .".-  : .... ' ' ~ - . . . . . . . .  . : " ' : . . . . . .  ...... ..., .-. . . . . . . . .  ...,., :> .'. ' This second petmon seeks to have the:four, day school 
its long-planned sportsplex here. :- program, commltment"i:of $1 .rail- misnot ' to  use.it mr,sometllmgl Ke . . . .  " : "  " "  " '  "" ""  " :  ""-~'"h'e-i'-"-i'i-- fWncial . . . .  ; , . . . . ,  ; . .  , ..:.....,,..._.: ... : ; .  weeKquasneo On me.almgauon matt  . esu t ng a 
At  least( $ i  mfliii~n, is needed lion each, more. than $825;000 ..in mls..tt...s mr a use.mat s .mr mote.el : savings presented to the public':last sprlng were not aCCU- 
to complete the financing fo r  the cash donations or conimltinimts:and . . . . .  ct . . . . .  . . a..regtonalproje , : he.said. : rnte 
planned construction of a second $400,000 in potentialin-kinddona- Skeen/i MLA Roger;Harr is was.. .. 7. ' - 
" sheet 0 f iee  :and .,/mall meetings lions. " :- ..-iess:certiiiil than Talstrathat any of 
rooms between the present arena and Just two months ago .Talstra:.was ... th/~:$ i5 million c0Uid.be.used for thi/ -: 
swimming p0ol., saying a decision togo ahead had:toi .City£ S sportspie~:project. - ...i. :..( ..... ,.. 
Once estimated to c0st $4 million, be made by. now inorder:t0 keep 1o :" '. it is ;not to.be.used tdrepiace an. 
the projectwil i  now cost at  least $5 a construction schedule designed to. • existing program :such.as =.the infra- 
million to build,, an. estimate that have the proejct completed in time: ..structure one,:.'said Harris. ' • - 
• remains Untested utitii>a decision is to cash inon the $2.millionfederal-. . ' Other .than: that condition .how 
made to askfor construction:bids for provincial commitment, the money is used' is up to the rnu- 
the 31,000 square foot building. But while.Talstra said the time nlcipalities~of. !he regioii to: decide 
Mayor Jack. :Talstra .said he had factor is st II pressing and 'that no : headded~ '!It.is pretty open..There's 
planned tO ask • Premier Gordon formal decision has:been made. to ~,. rio stringsattachedi". Harris Contin. 
Campbell for moneywhefi he wasin proceed, the:c!ty.could~ery~well iisk :. ued . . .  " . . . .  
town last week, but decided to hold J ack  Talstra for an extenS on of !helfed~/airpr0-..: i . : The MLA ?did. say.the pto~tnce 
off until 0ther sOurceS have been in- yet," ... vincia Useit0r 10se tt deadline;., : :' remains, committed, to/helpihg the 
vest igated. ' .  " • .  . . . . . .  ~ "1 know we saidwe were going "We'~;e Said Jwe.were." talking..":citybuild the.sportsplexlbut that any 
"There are stilr.,iome.private.do- toask the premier, but wenow";i, ant ..iaboat: a :[construetkin].startin • the.i!othei:!n~oivememmay:,notexiendto ~ BOO " 
nots out there:who, havi~thepoten- to  .wait until we know how much spring.and Wes{ili want i0 be:in the. . prd~idingm0re money if asked.-. 
tial of contributing a lot of.what we money we need,,~ .. - .> .. • !baHpark)"he said,. ;.,i. ::: .: .i: ' ..::~ '.'We'vealready; brought $2 rnih BUD KfRKAt_DY poses  with. part of the Ha,owe'en 
need, '  said Talstm. "And therear¢.a "~-i Talstmdeciined to ' identifY' the:? '! ?Taisfra ididsay jt might b~ nice:: lion t0the ~0mmtlnity for ihis: We're 'display on his Alder Street. lawn last.week. Ghosts,  
host of siiiailer ddnor& We*ve"also nuraber or typeof prtvat¢ don0r eity~ : to get Some :of.the,$15 million.the :. aware, ofthe.p~jeetand...... ,, .. . we're wOrk- 
not really done .a"blitx .of the town officiais have c0n~cted. ." .-i: , '  ,"  'pr/~Ht/ee iS~ giving'tlie.northwestfor:', ing Wtth the.e=tyi .. he .~iid. : 
" . , .  . )  . ' . ' . ( ' , i ,  • . . . . . 7 . .  . . : . . :  . ' :  , .  
i. 
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Skeena 
. .  , ' . . . .  
offers in 
THE' CoMPA, Ny"(:harged 
with finding buyers .for all 
or -pads :0f, bankruptiNew 
' Foi'est. Products Skeena 
is btisy .. analyzing, offers • 
received by'. the .OcL .  22  
deadline," ' . - .  :- " 
Larry. Preni[ce,. of  Ernst 
and Young sa ida  large 
number of0f fers ,were re~ 
ceived c0veri ngs0me 6t~ al I 
of the company's assets and. 
that each is,flow, being..re- 
viewed to determine which " 
might require additional .in- 
formation. 
That wil!.tak¢ some time 
"after w,h!ch we iex.PeCt: to 
be in a position t0make a 
decision on the recommen- 
dat ionswe will be'.making 
toihe.c0urt"fo~.!approvalof: 
one or more .offers, ..-stud. 
Prentice late last.week, " 
. f~! ,~:~,  , . . ,  . " . , '  . . . . . , . .  ~ , :  : " .  : . :  ~ . .  .... • ., :...:~!::~.~.:.:~..,,::. :., :.- - :  . . . .  ,- : . .  . . . : ' " ,  . . . .  : . :  "$. , " "  ; .~  ~. : ' : . '  
• : ' . . . z .~.~ >, 
~ ' ~ . :  . . . .  : : . .~- : . . .  ~ : : ,d . ' : ;  , . .  - . . ' .  . . . ".:.¢?.i.>...,~.~; . . . .  
1First- nn nll f l i " :  : : "  ps : :4x4 :  ': ' ' r  , . . . . . . . . _ . .  : . .  . , 
.csT, JAsON:BainhilJ WaiOheS!as'a Thornhiliresident retrievesSimething"fr0rn 
... his Dodge:truck afte): his wife hit an-icyspot and.spun intotheditch backwards. 
, while.driving down Old LakelseLakeRoad into lower Thornhillon Oct: 22. 
: . .  . . :  . - . • • . . : . ,  , . .~  . . 
"We have not set a date ~ i  ' :  .... ' : i n  .... :money  for anyco.urt",hearings, to.:" : ty gets f e 
Consider .approva l . . :o f :o f=. . . .~  • . . 
fers at' .this point, and 'we. . . , .  . . . . . .  . . . - . . - . , 
wJ I not do so unttl we have ,, • : "  -. i. ' : -  ! !  ! !.. ; . ; :  [ . . -TERRACEiS  [to get more"th~in $129,000 . This Wil l real ly benefit :programs mu:: 
concluded our  ana ysls, he " - . . .  intraf f ic . f ine.revenue :ft(~m~.the provincial nicipaliiies undertal~en.:lt's anOthert001~they 
said..i ' " govemment, Skeena MLA RogerHarnssa,d can use,. stud Harr!s.. - . : . : 
The number of'0fferS.6r-: last..weck:, v m m : "  m."  ': , "' : ~ " : mm ' m " : : k k : m"" m m r P+Thg"  paynlent!plan does not.appiytoire,- .:". 
D, Max Min Total 
A T eo~ P Te~p Precip 
Y - mm 
15 12..2 5,8 2.2 
I D' Max ~in 'Totd 
I A Temp , Temp Precip 
I Y' °C ' °C  m m 
;I 15 8,5 2.3 0.0 
:! i6  :7 .9  " : 3.5 ':12,8 :ReP0rt 9.9 0.0 
[:i::!::.:.::i:~-- i7"7 .9 i  2,3 >0,0 ::'.i I 17 '  88.:. :4.8.:.' 17.8; 
i'::':.~(:.'.;77~ ]B  552 :.I.1E..:.'.O.0.-'I 18• .1011': : ' -4i7 ';..3.12 ... 
19:,s,3 -o:9 :0.0 :I i9'> 9:8/:: 6;;4 6 :4 :  
~o~)~*)  ; .•,  :20.': n /a"  , ' .n /0 ; '  . n/6.. ~il 20; 6.7"':--'.:4.I, :: 2,4:2. 
F8~¢~)40~69 2] :.....]"i .""..:;4:4 .::71,4: !!;i •2): .9.3 " a:;4 ':: 2215' 
. I~  t r ~ 2 e g u ! ~ a ) "  ma 
I~  c h ~ d / / g t i t  'pa le  
I~ ~ ' 6 n  ~hbhig l )w  
I~  w ~ e h  ie lc :  ] 
I~ ~ e g i ,  lafly. !
~i ;  ;,,,.,.';;;~;,;,.'(. Calc ium & . . . .  ; : .... ~ V i tamin  E 4001u ~:'~::~'~:" ;~::,>'.:.v" y "Mega 
~i,',":":.:,,,,,¢'.~ Magnes ium J.OO%Natural G lucosamlne  type of" OfferS.was. . no), re :  Themoney is to beused: for .var ious .po~ . g iona l  d stricls Such as theK i t [mat , :S t ik ine  ;::. ,. . . . . . . . . . .  
leased but they generally ~ o es om t ] 1 tr o ' . " . :, . .[ . . i . .  :: lice acti:'ities.and:c mplet " a C " m'tment reg'ona dis iC/and other.unor,=anized ar - . ,  " - - 2 : lwthZne " : :  : - -  9"  = "9 :~.&ChondtolUn 
?1 ~;~;~. .  rI andVltamlnD .. ~1 ~ 1~5 ~ .... -, ..........~: PalnRellef 
fall 'compamesUnder"tW:9 'categ0rieSlconnected )' made,,wby.ihe I~r°v lnCer  sev(~ralyears ago.' '".. " eas, .: ':' . ' - . . " . . : . .  ( :..:: :-- ": :~ r,m' " ': 11 .k "4 " ":" " : i:l,~l~ ~ I  i 1!~. ,:": 99 " ' k  - '  :' " 99" ' 11: ~ ' ]~S0eaps  " 90 c o p s "  ~ ' ~ .u iel ~ : ]~ i ; : :  :Joint. :. i . = 
- . .  " i. i . .,, '.. ' . . ' , .  ) .  .:. i .!. e" e.i:rettirningal!:.of it,. It.s part or our : ',: Terrace may0rJack~i'aisimwelcomedi(he.,.' q. as,osl,r, J~:~.~. : I s '  r;I~I"AMiH~400;I~; ' i l i 'A 79 " ~:h.~.5.~.t?~::t Q .99"_~.99  
withtheTorestindustrYw:ho .safe.streetsinitiatlve;'saidHarrisofthean:, :rn0hey;but:saiditwas-fart0o,early.iosa~..:- h: ~,,"- I : [  " • ~t ., ..... • I~.. 1~' . . "  ~: l~-~~l~P ,,,V .. w v  
w0ul  d ~vaot: I all '  9~" par[s:of'  " : "nuai: : payment : ' " p lan ' ; . . . , . . .  :..~. ':" '.:.-. .'"i , . . . .  : ;~. . . i h0~v:. " - , .  i f .woUld he:used .:. : • .'.' : ;  i .; " . :  .: .: :~ ~|~ ,..,.[;'~"~))t'i~;~#"[,~,,~,,..., [i~90.cpl. i800p[. . i]::. : ~;;7~., . 1~ " ~=~n~,,~,,~ - . .  .:..~ii~[ T..~',~'~120. .:;~: ceps • 240caps 
the opcrat ion and those Who:  . The  amdunts  J~6r 'munic ipal i t ies a ren  t • ' Ah  't me s0mcbod • wants . t0 :  i~,e"us.- ' :.1. • :~ " . I,~! .. . ~ ~ ~.~,, ~ ,.,, , ,~. ~,:o,, , ,=~ . . . .  . . . . . . . . . . .  ~ - . ~  . .  . . . . .  . . . , . . . : . . . . . . -  . . . . . .  , ,  . . . , ,  .~ , . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Y . - .  . . . .  Y, _ . . . . . . .  g . , 
would wam,tos(dl or0the F- ...based on'ticket and (~ourt.fines Within. their: ". moneyiCs ag0odthing;'".he sa id . . .  - - .  : " 
w.isel liquidate al.l 0r, p~i!ts O f . :  , .i 0wnb0i~iida~ies.i Rather it: is . .based0n.wha[-  ! i: Talstra:did addthat: tlie Cjty;s. budge[-ihas: . " )~ :~IIIS dazens more great savlngsl Saa Uur .ll)/er In,Mare for. lull . l l~l la|  ' 
New Skeena Sho!dlngSl i :  ..: eachpays'for theii"p0iicing)costs[/.::;~ :. . : ' :  I~en".hit.hard~/he last:several~yeats::because (.. ........ ~ ............. : .... : .................... ~ ........ =- ........ ; ................... ~-'~-"~~ . . . .  ~'~; ....... ~ " - ~ " - ~  
New.?!:Skeeria went/ inio.  ,".- ' Prbvincial-c6sts :are,,> also deducted: fr0mSL. of..Unpaid: New.I Ski~eaa :property taxes,..~e: " I ~ ~ , . ~  ~ ] i L ~ l ~ l ~ ~  
bankruptcy last-~ii0n~h after ".:oYeralt,(Pa(ficahd,c()tlrt.:fiiie:[reyenUelbefore:. [sultin~ in cutsio all city functibns ificiuding 1111 llreig Aven.n'Terra©e 
efforts by. iis.owne~'s,to find )Tpaymen(s:aremade,Ail  tO &the an.nuai:pay- ix)  icing• ) . . "  . :  . . . . . :  ...7 :-.....:.- . -, .. , : ~, . . . . . . . . . .  . , . 
financing to re-0pcn opera-:. ~entS:will-amounL.tOal~l~roXimate]y ~ : ":: The $129,006srepresentsabout:rs'per . :  ~ PhNe: B31i ,'SlI711/ I : :: 
ti0nsfaiJed,ii : , :  . . . .  (,,..i,.[ million a:yeai',- ' ". '[ -:" % -~ " ' " cei~ofthe:city S cun:ent taxation revenue.: " " 
I " " [ : " "  
. , - " . ' ( [  ~ . 
. . ' " (~Y ' .~ZL  -~ 
. "  . . " ,.'.' 
:. :..; 
. , . ' .  
. .  . \ '  
; .., 
. . ":.".' 
""  , :" 
\ 
• .  ; .. : , . . . . . .  " . . . ' " : . ' : "  
 111 H0par Value Line 
Brake : 
. . . . . :  . '  " ' "  . :  m.  " . : -  
) : /2  ,,: ' ' )  
 49, eha@ 
• .. " . . .  • 
• . ' . - : ' .  , . . : . . . . .  , 
Lu'!)e:i OiiandFi!ter change 
~:~op-upWasher Fluid):.."..>. 
~reRotation- ' : . .  "! '/', 
~hages may.api 
,. ...... " • ..... . .-.-i~(,[~[[[ill I .i ': ".: : : " - :  ' : !.".:/::: , ..... 
: , ,19 .  . ;  , ,  : .  • . . . . .  
iake adVan~ge:~Of ~any[One of  our  !Fail Service Specials •above 
!::!:.!::i / andyou'llreceivea,'Drive I n :andWin! !contes tcard ,  
:~: . i : : ;  : )>:  :i :>, : :~; Scratch  the box  and = sra uy win  a pr i ze .  
. .~  : , : .  , . .  • : . : , , . . . . .  , : " " -  , . .  , -  . . . . . . . .  .: . . , ,  , . • 
. . .  _ .  . . 
Service 
. . . .  ) ", r . . -  . :  .. 
• . .._ ". ?Lifetime Warranty on VaGue Line brake pads and - 
- -: .-.,~? ' . . : ; .  shoes. See your dealet for completedetailsi '. , : :/ 
:. ::.;:.'...).i.(,) g: ReplacePads or Shoes. ) i:":) ' 
. .~" - "  ' . .  
..,. :: % ? 
: ' . .  : ' ,  - : :  
. . , [ '  
, ,  , ;~ i ,  e.";5 ;O  g 
.... ' . . ,[ . . : f . . : . . .  ? .-..% 
" , . ' " "  ' , - )  v '  ", 
, -  . . .  . :. _ A . . . :  .: : ,:- . -  • 
: " " i I 'While quantiti~ asi 
of Mopar Oil.,' Some 
, synthetic'oils. Price 
DaimlerChrysler cup 
, ]:here's no betler way t0 take care of your vehicle.., we'll prove It. 
.... ...: : i  '.' ::.'.,'( <:' :"~': '"  • 
:-, . . -~ ' . . : ( .  : . : -  . . . . . . . .  - . . . .  , , , .  , , .  - - -  _ 
,,":: ~ .:.L. 
!:-'!:.:)5:•:¸  i) 
" '"  . . . . .  " V  . . . .  
iP~);-DODGE DEALE. 
Maintenance Service incJudes Up to;511 
lee by DalmlerChrysler Canada nc; See y0ui"participat ng Da m erChrysler Dealer for complete de1 
.! -':.:.-- ' " . i :  . . " . . , . . " . " ; : , ,  ! . . , . " "  . . . . .  - " 
. . .  ::.:: . :. ' &-': :: ....... ""- , : . . ; / -  . . -£  /~, : . . :  . /  .7 / . . , ,  ~i. i  
TERRACE 4916Hwy,: 1:6 st, trace, B.C. 
63 ,5-7 187 '.'- 1 "800 313,7187 
I 
' _ , '  i " ;  " . '  
www.terraceautomall.com 
. ,  , , . .  , , . .  r . . 
. .. " -  ' . 
. , : ' .  . . / , '  
I 
".:: , ? 
/ . -  
j Nisga,,a focUs . 
i . . . .  " i . . . . . . .  " (  n:economlc  
., , , .:! - ~ . . .  . . : , . : .  
; 4=" W'I~" ~ = ~ 1 " : ppo  ..... U .... n """ i t les  . . . . .  i 
r.L'" 
.'.ECONOMIC DEVELOPMENT and government Spending~"; '' 
: ~vere the key topics at an Oct. 18 Nisga.'a candidates meeting I. :: 
: .., he d here, 
: ~ "," ' Presidential candidate Nelson Leeson ~tressed that the:. 
',:Nisga'a would have to create .an environmen't, friend y i0• : 
• :.,', economic development; - . , " .:: '.....-:.. i..: .... ~::: 
; :-."We m~stmmove any impediments;".' Sad Leeson: refer 2- 
" I ',' :ringto i.egulati6ns.that mighf stand .in .ihe :way 6[ develop--': 
-~ment ~" ' .  : . ,  . : -  . : : -  : " ' : - "  .... " - - . . : .  
•' .... Many•of the  Candidatessuggested tourism would heip"! 
- : -  - . . .  . ,  : . : ~ ' . , . . . . ?  : .= . . ' , ;  . - . . .  : . . . .  • . . .  . . J .fuel the Nass Valley s economy in the future. , . . . .  • . 
The. state :bf socml and health ser~ic¢in the'yalley:Was 
- i: also b~:0ughtup.~. :, , . . '.:, . . . .  ~ ."; .:..., :. :. : 
" " "S0metimes l'm afraid i0-.livein-Nass;,,:s~iid.coun~:il .of: 
• . .;elders candidate Oscar.'Mercer referring toresponse times .- 
.:f0remergency medi6al;se/~,]ces. .~: ? . :  :.(-:.. .! ' :"/."-.i/-. i. " 
.:: Administration anddistributj6n0fih~ S0ciai services ;,Va~ 
• ;also addressed. . . .  - . • .' -.  ".i -. : L..; :. - 
. : : .- .~.'There's n0 appea process for. soCial:serVices,'.', said Reg; 
- " . inaid Perdval Who IS running f0t:chairpers0n.~l-ie.-explained 
~tlaat:ifa Nisga'a citizen ~s deniedasei'Vii:e the~, tiave n6~ay~ 
..... .tocha!lenge t!a~.t deCisi0i~..i . . . . . . / :  / . . . - . . . . . :  .. 
, . .Other  concerns focussed on how. the almost $:200miliion 
. ;  that:is e0ming to the Nisga. a"as pati.or.the treiity will be 
'.,spentto.help s Ureconomic.development..iandlimprove the.  
-...:...' "quail(y of.life for Nisga a~0p le , "  :.'i : i.:"... ~ i - . . . . . . . . .  
" . : .  :/. / .  One Qssde" mised:was the $15;000 casii pay out Ireceived 
• .'. • ~-.' by Nisg~i a Citizenswhen theyreach the.ageof601 .. . .  
.. j.- ' i  .iWhile noneof  the"candida'/es t00k a!stand On ifie issue,- . 
:.:. :..,: ~ Cbneehas-wei'e raisedthat the mone~ could bebetter spent. " 
• . : ":' . :  .'There ~aS:"optihiism and disap~intment abotit the:in-... 
.- . "  .", ci;easedc0ntr01.0ver.tlie land the.Nisga;a, pedple have as a 
:~( . .  :.i.restilt of.the~2000 treaty, : : !"i : : :J : .... " " . ; : . . . " . . :  
• J".i ..JWhile s0mej poin!ed.toa]ael~ 0f.change since, ihe treaty 
: :  ..LJeffeetivi~ly ended over a. hundred years of"federal.:govern~ 
i;'ment control, :othei's focussed on the 6pportunities now. be-: 
. : f0 re theNisgaa . . i  . - . -~ . .  - : "- . . . . . .  : 
~,". Presidential.candidate Shirley Morvcn siressed:tl~e:valueJ 
. . . .  . .":0f independence, / " J  .-... .: ~.....-:"' , : '~ i-':.. " 
~.iij ( '!  "l 'd like to hear l the Nisga'a..saY we did it our. selves,"- 
" • S~iidM0rven, J . .  ,: - : . .  , ' :  . . .  ' .... ,- i 
~':./ Ab0iit :~25 ofthe' ardund 450eligible Teri.ac~ Ni:sga a ~;ot- 
' :...Te tsattended ~the forum held byth~ iocal:Nisga.as0ci@).": 
" ~ i .".-. Today is:voting dayf0rNisga a, ihe.secondelect On he d 
" ~: :,., i.since the. N]sga"a.S!gneda i. iidcla{has ffeat~ in 2000. " 
i-.~.-  : ; "  .~ "he,.election for, president. has an added, element.in that 
;i:! 'i 11"i,,s,,ph Gosfiell Sri;. the m/m ,,vh0 gutted :ihi~ treaty:sigiiing 
• • -j , . .  
• , , , . ,  " ,% 
, ':Z.#,'. ' . ;. !,/::.j:. .:_ ...... : ?::>: .. • - . . .  
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[.. ~- " . ' for,the Nisga'a and who was the nation's first elected presi- . . . . .  
' ' , .  ' " ' .  ' . ' ,  . . L . ' .  • , ~ . . "  , . "~  , ' ; ; . . ' "  " .  ".. , " .  . , .  , . ' "  . • " . . 
l,:-. . . . . .  dent~ is re tmng. - . . . .  ;;. , .  :.,. . . . .  : .... . - ->  • LOCAL N ISGAA e ectoral off cer Robin McNeil is in for a busy day as he and other 
ti:.iL/."?:' ~ .:. The j~o![s' Opened at.8.a(m:-this m£ming and ~vill (remain Nisga:a election officials man the polling booth at the Skeena Mall for a ful l  round 
oen  untd 8 m tom ht f N s a L s s r nt I},; .:,I'I,:-.:P ' . ' . , : P - . . . .  ! ig - . : . . : , - . i ;  ....... i -::.:. ; :~. :. " 0 i g a " 'rn gove nme elections. - . 
j~ - '~ . , . - : :  .. ~here.atejseven.p0!ling Iocafioris th|:ougti out the pr0v- . i - i . . . .  • " . . . . . . . .  
[!..."...: "..,.. ince ineiuding 6iie:here]n.Terraceat the Skeena Ma L . ' " " " • . . . . . .  • . . . . .  .. I " ' '" " ' , • • : "  " " ' ' ' : ' '  . " . '  . ' • • • " " , " ' " " . . . . .  " ' 
[{ ..-.. .:-,:,-:Advance ~l ls ,were.he ld  Oct.. 20-and.the ~ead electoral.• . -~  ~ , -~  . .  0 ~ . ~ . . ~ . ~  I l  ~ .  ~ = I . "  ~ ~." .  ' 
[J;:.: '~ . '- Officei:. heresaid therewaSago0d turnout{ . / J . . . i " .  • • ' : - .  i:.: ' ! i . I  I,,,,,11 !.11,~ K" :  17 , .4  K ~ • ! .: i I K-.. I-al~=,~: i " 
t:~. ... ' : "N/imbebsWiilincrease,"R.0bin:Mc~/eil:saidinantlci a :  .: 1 .i .:1 I I~ ' :V  ~,,,~.%,J~ . t= lh ,~ I ~ .%, J  i~=J l  I ~%~#.~, ,~ :. . :- , .  ,.:~..... . . . .  . . . .  : = . . . . . . . . . . . . .  P : , . .  , , . . . , : . .  , • . . . . . .  . . . . . . . . . .. , 
• "::...i::ii::;i. :l ion 0f.t0day..'sgenePal Y0ting. ' "  ." ::;" . '~ / :...". ~i ' :' - . - : .  FOUR:MOTORCYCLES~ Were..nabl~d by  2003.Honda CR250 red.bike trimnaedwith., 
:: ...:.~ ::" }voters ShOUld brjng.lheJr~Yioler nun3bers3vhieh ha~e beeif~ .~:!b.i#~/es.. a[.: .Ken's Marine 'oVer: the-Oct. 17 white and a 1999 KTM EXC200 omhgt~ and 
: ,'.": .. "mdiled 6Ui~with :el~ctiq~.p,agk.~ges,. Ot lO with:a currelitad-- : weekendi-....'!: " .:':-.. ,i:: .: : :....:,.:.: ,. .. ', black bike} :" : : " ".  "" '..:,,-!J". i.i :..,, 
J(. !. .. i:. dressi!McNeilsaid,'~'6blie~oiihg,iS'b.~'aiiai3i6'Jtb~"any0fie:.hhYi:: '~:.:i'Tb~assai!~n/scfit ihe.ivire fence around . Each. bike was..w0ah from ,$4:,000 to 
,.~: ..: ::abie io:make ili.t0 thel~ilS:,if you-caii t make.it, a~dV,,6uld: i the yard.and:stol~/a 2003 Yamaha .YZ85S $6,0001 j. • : . .  . .  : . . . :  . . . ' .  
i:." ' :.:.! " .like~it0i¢as( your.b~l!ot~6a!J.! ~ieNi.~g~ ffeiecli0ns "d'fice.atl-.. ; ?,qhite-trimm~d .blue.b kei:a., 2003 Jtonda • • Police arc investigating and ask the pub- 
i.:.-.:".. :4~866~633-2715;.'.: : ".". .  : ..... . .  : • : ": "".. ~"  ~ " CRF230..red:bike"also wth ,,vhte trm, a liCtonot fythen~ w thanyinformafion - 
: . - .  ' ,  . . . . .  " . .  " " "  . ' . . -  "S : . i  ? . , J  " . : .  " - • . • " -.. " : . . ~-'. " ' . . ' " ~ ' ,  ' : . . .  • " • . 
, 
News In,Briefs::": 
.Two arrested, knife f,odndil 
TWO MALES ~ve, ~een arrested ~n,c~n'n~ciion i~;it~iah 
armed robbery and"stabbing at Sangstet's HealthCentre 
One man has been chargedand will ap'pe~r:ii~ court. 
on.Dec2.1, . . . . .  -. ...... • .. .... . . . . .  . : . .~,  
., The knife, bel!eved t0.have been used in the;armed '~ 
robberywas found -on. Oct :19; , . : .... , . . ' . . ' . . " - .  :: 
: Ai around:5.p.m': oh ,oct i5ia ffiale demandedmorley 
fromlan emp 0Yee 0~:SangsiE~ S"Health :Centre"oh Oreig. 
Ave. . - : " ": " " .  r " 
When the employee refused, the assgtlant Stabbed the. 
employee's hand ~ind rob.The Vlcfim's injui~ies!wer¢:ml- ' 
nOL : , : " ' , . . :  
Vandals damage Vehicle~ ":; 
VANDALS DAMAGED.. several cars.parked"in., the ,. 
Terrace Hond a DeaJershil~.betii, een midnigbi.and,..la~m/: 
on Oct 17. 
The unknown Vandais4hrew rocks ~at he: Vehicles but.: 
didn't take anything from inside them/ " • " . 
Damage is estimated in the tl~ousands of doi[ars. . . .  '
The police are reviewing:the video SuiWeillanc:i~ .tapes. 
of the area: Anyone With ini%rmaii6h is'risked i0.eallJthe. 
RCMPat 638-7400 . . . . . . . . .  . . . . . . . .  • 
If anonymit2~ .iS pi'cfeered, phone:.Crirne ..Stoppei i 'at 
635-8477..  " : - 
Information ihat lea~Js.to anarrest c0uld i'esult in a. 
reward of up to  $2~oo0;calls arenot::tmCed nornames 
asked for.or:recorded.. = i . . . .  ";: " ; " " i! ''~ .::i::ii 
Shingles:stolen/ , :  • . J / : .  . , j . -  
THIEVES CUT .through a chainlink:.fenCe and :helped 
t hemse!~ e s40 :: mtistruetion: Sqppl ies:atconvoy;.SUpply 
Lid between oon.Oct 17.and.8:30 a,m. Oct 18.. '.. : :- 
The indMduals gained entry to the c0nrsiructionma:( 
tcrials supplier by ~cuttingthrough the ctiainlink fence on 
the east Side,0fits busihess yard~::. .~-':.( i :.."/: !'. :.:!. :-. :.. " 
.A bundle, of- white-col6Ured" metai flashing: and" 51:~: 
bundlesofshingles Were loaded onto;a~pickup truck that 
left the scene; " " " " '" : " " " " . ,  . . . :  - . . . . . .  , . .  . . - .  : , 
The RCMP asks,those with information to call th.ehl 
at 638-7400 or the Ciime Stoppers.at635,:8477, I i. . .  
. . . . . . .  : • , . 
Impairedcharge:  laid. 
RCMP RESPONDED tO a.single motOr yehicle ai:cident 
on Kalutn Lake Dr iw to f inda  vehieie: driven, off the 
road into the ditch aroiind'9 p.m,.on Oct 18,i ~ j :~ - ... 
The female drivei" and i3-year-old passengereseaPed 
without:injury andwere found 4n their, residence a short 
distance a~ay.:.::: ..i i ."-, . ".:.. i... . :~,-.......- :...:. -.~......., 
• ' Police Charged:the di'iver.with inapaired ri.v.ing: and; 
dr iv ingwithmore ihaii :8i),mg"0f alcohol :inher blood; i- 
:i.,..:~ .:Br~ lbrs !  sought",ii~i::: /i::: 
A FIOHT beiween tWO Womenoutside the.SkeenaHOtel 
brought pol ce out t0-Ore g'Avenue around 8 30 pm: oh 
~Ocflf;:~? '-,. !:~~-,. :J,, v:.....:;..:~.>~'...: .:: . : " : .  :~ ~:  ' :  
' / : ' f i le RcMP is:asking anyone who maylhaveseen this 
f ight or has any info:that Could assist heir investigation 
i 0not i fythem, " . " " ' • 
" . . . . . .  . . . .  ,-- ~~-  • .: ~,~-~. ~ ~ ~  
' COME ONDOWN, . . IT 'S  FREE! '. " i1 [ !  t ~ ~ l 1 ~ • 
:, FREE ,GAME VOUCHER :: , r 
:~ . . . .  , ~ i .~~~l~/~_f '  " I1:~: J Here's Why.:. -. 
~,.: This is free, that's right, FREE.= ' ame 
| ! ' l 'm 'N ' : l  g i ' | " i ~ i ' l ~ ' | " H  i : i~ l " i ' l  i | :!:~'T ~::': "~:!'"':'~l;'l~e~'lllll * =~ m I . , :~=:  
Phone:  2 5 0 " 6 3 5 " 2 " 1 1  ':~:'~ '~'  ~ :~¢~"  ~:  ~' "~:~~"~"~"~ .... : : f ~ ~  ~ {  = ~ . /  
,~' ~- ~;:.:i~ ','.': ': :: " 
Fax: 250"635-7882 ,:.:, ,.,, ~,,~:ili  ~i~..,~., : i~ ~,, ..... ~ , . . . .  ~ ~! ,, 
" ' ' " :  ' !  (".:;.;'.;~:;'~::: .S.7~ 'ZR 120 &.Race J ackpot  info. Line. Ext. 27  . . . . ~ ~  ::,-.-, :=,,~, :,., 
~ ~ , ,  : : :~ , : .~  Models Excluded 
" ,  4410 Leg ion  Ave.,.. , ,  ~,,;,,Terrace'~--, B ;C.  ":i A I K T f f .  OIT" . . . . .  
- -,',-, _ -~ - . ,  , - -,'.-. --, ,  - _, ,I ~ "~ '~ 
~i~!!iiii!iiii!ii ~ w ~uc~.! $/B!ngo :Pala~:e - ~ ~ ~  SHARE OUR PASSION.'." 
• con"?   'ary ' Skeena Jr.Se d
:: Lucky Dollar Bingo has assisted:theSkeena ~ 
i Jr; Sec0ndary Parents Advisory Council With 
i funds enabling them to:Upgrade:ithe:schools ::! 
computer lab; They have also purchased 
musical iinstruments: for the iband;:,provlded 
j books tOithe library ifor~ithe': 'Acce!erated 
Reader i Program,,: purchased ~graphlc 
S eenaStars 0Wards calculators; funded the" k . . . . . .  "
night, pluslpurchased Uniforms, and assisted l 
With aihletic travel costsJ ' S keena ~ PACJ thanks 
i Lucky DollarJ Bing0 f0r ~, thei rrcontinUed Support. ~i~492~:1i!Keith~.Ave~Te~ri, o - c ~ e ~ B ~ ~  .: _-_ | 
' t "  
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Here's,::a 
OF 'COURSE .~pr0vincial:finhnce minisier Gary 
Collins did the- rightthing last. week,in, lowenng 
"the provincial.sales, tax, toseven per.cent;: ---~ 
-.After all he.Wa~the'ofie, wiio~ when announcing 
a forecast~bUdget~surplus of$1 billion last.montli,: 
• : .  , .. ' , • . , . . : , :  . . : ,~ . : - ? !  . .  ,: :,..'-. , . . .  .... -(:: , .  . 
said the money.wasn thls .or the go'vernment s..It 
belonged tothe taxpayers.:So cuttingthe: rote Was 
the oniy logiqai m0ve hecUuldrnake.i ": : i " 
n and by ~tse!f., the.tax drop ~sn t- going:to,set 
the. worldon firei"iI~t:::r-eiStesents.anywhere bet e ~ 
$40and $60fortheaVerage:~'amdyi~that won't be 
added to purchasesdover: t h.e.~(:ourse..ofor/e.year;• 
Yet addit allup and itmeans an estii:nated~$270 . 
"•million • infusionof.' newmoney into the.l.econo; 
my. N0ta trifling sum.bylan~,, mimns. And it als0.:, 
stands the p .owncml government mgood.stead .as 
it politically positionsitself:for next~May's pru- 
vincial election. :"")-:?.:. :.:.:.: .:".-:::, . -  .. 
The j0b"now is..to: decide whmlt0 .do :w l th" : the  
remaining surplus.andany.ottier xtra, dash.Mr.. 
Collins may:haVe:rolling around inhis deskdraw:.: 
er in preparation.for next year.'.s budget,.Asjtis.i~: :.. 
a govemment C~m~ttee is. r6aming theprovince- 
to gather ideaS: -'- " ~ ': " .  " ' '" : "  . . . .  - . . . . . .  : , ' :  • . - " "  . . ,   , '
.There will. be. Calls "for more tax.cuts of.vari,.: 
ous kinds.. Remember.thatthiSiprovinCial,.g0vern:.: 
ment did cut.inC0me tax. ini first .da~s of" office in 
May 200i, Bur itquickly clawedbacl~ al0t of-thai:' 
through a seriesof.user.fee andS.other, increases. •
which included ihe salesl.taX~hflte :t07:5 per:ceni: 
and by:boosting medicai-serViCes premiumsi.-:'.. : 
Rolling these kinds of increaseslback Wou!d.n~ 
doubt be popularandbuild(on(-the:political.: valtie. 
of the.: Salestax:cut-:in preparation" for:the: eleci " 
t ion .  - , -:"::.i-: i.. :-: . . . :  " " " , .i :" i.:: "..: !-":..".:.:..~ : :  
" " : ; 1 ": ~ , ~ • " : .  • " " " .  ' , , -  - , : .  : - ' . , "  .~ ,  : ~ " ""  ~ ,  " '  ' • 
:'i~tt'~:i~irf:tlt~ ~:hildtb~".~Sf th'i's~ii-bVi~fd~:LThUi-eremain 
children who go to sCh0ol!himgryiThere •r main. 
children Who:are.not prepared:tof 6nter;:Scho0i,::. 
There.remain children: who need,'psychoiogical .i 
and physicai resUu/-ces to give them thei.~'ounda: .. 
tions, for Success} There remaln children<WhU. C~::" 
not read or wdtebut:ffhiS.:pass thrbughthe:syst~em " 
to  an  unCertain future-::.:;::) :.:i .:" :"" :::,:i ' .: '."if":" ."-:  . ."  
Could .::there be" anythingwrong: with.!a ( :~n:  
centrated, effort.to fill :young stomaehs,:~.to buiid 
healthy bodiesandto buiid healthYminds? Could 
. there beanything-v~l~0ng-.ending declarationSof. 
a war on •Child poYerty:andactuaily winning the" 
bat t le?! . . . : : :  • ::: :":-....::: :." .: !. i  . ' -  :"i:". ,i: ."..: i : . .  :, .i.:/" :./ ..":, .. '. ::.. 
' The provinceiS aiready spendingl0tsbf money. 
telling, us ofthe:ecuhomicprospeCts that~Wait.usl-.,; 
It is.well, and. good:topro~ide.ithe f0undations.for.: 
jobs and:employment., Anditmay be". good bali0i.. 
boxpolitics"for:those Who:meaSure!prosperity by:. 
new.roads,i new buiidings: and: new i iaduStry," '. :.I /..:: 
'But. wlth0ut buflding:the .needed."i f0un~iations:, 
within those wlio.wfll: beneededmifili those jobs,.i 
for ihose"wh0 will .takelpart in ihefuture;:.thenll 
everything will •.befor naught. • i " .. . . 
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 :a:m bli ,n g sa g a: g ets wei  e:r 
VICTORIA - A surreal-day at the. 
legiSlatUre, . . .  • • ,-.., 
.... The cabinet minister:for gam- 
bl ingsays he baS.no opini0n on 
~,hether gambling.ha~, expelneed: 
RamblinR netted the Drovince :p0rterasked. , :  - " " 
en from : " id0n' t" rea l lyhave.an:opin:  • .~ 
it.will " .io n.,",..S~iid Coleman, .responsible • . ' 
on; :and: for  gambl.ing p01icy:.and f'or.deal- 
king.s!-..., ing. w th gambling iiddiction'. in 
.". in B,C, over thelaSt.thmi~~,ears; .... B.C .  "! ' . '  . ' " " :.,: ... 
[:- ' - , :  The cabinet'minister for addle-- red ca- ~. -. C0me.. tin.:. PeOple.: aren t":stu: " 
':. :..tiotiSilrUfuses to:ans{ver ClUestions w-raised , ip id.Twiceas many-sl0ts, on=line" : :, 
: " , ' " ; " " ' "  • : ;  :" . . . . .  : " ,  " i  - " - " ' • :-... o gambling addlction,That snot :0hol. to:i) : belting,- mega-casinos, .yLTs ~in :- ~" 
" my resp0nsibili,t2¢,-,she Says. ~ot:, ]:. : :  bingo hallS, anoiher$300 millioni ::. 
: •Gambling addictioni it turns, become" ..::in profits from"losers, i:. : - "  :.:....i'. : • 
out: is the respohsibili'tybf:.::yes; ~ North. " That s expandedgambiing:...  . ::~ 
• y6u.guessed:it:~ the}minister:re, - tg onto .. ":. It's equally .weirdthat.Brenda:" ::. 
• ..:sponsiblefor.ereatihg:more g,qm- . . . .  ~: :. :! locke,-,the junior' :.minister foi:..., i".' 
• - biers: .: ::.. ::-. :. :. :...-. :7 ~.. ; .  i. " tickets• : 'mental-health .:.and ::.:addlctiUns, ; . ~/: 
" :  Even,the :Liberal i:backbench- " d-•Rich .•,.:•: isn itmsponsiblefoi: gambiing:ad-( ~:f ::i '. 
ers -: generally: a :pretty enthu: ~tui:e,:i:a "dictions Some ]60i000 ~6pleiin..~. ' ' ; ; .  
i ! S'iastic burlch:.iwhen:it ~.comes .t0 less-than,accurate, deseriptiUh bz::.: BLC, are.l~roblem gamblers: Their: .L: ~ 
• pounding their desks any:tithe:-a PAUL  WILLCOCKS ": . theBC. L6tter~:Cdip::initiative;. i::pr0blem is,.:ae~cording.tQ, th~.:/exLi ."i.: i 
cabinet minimer,.~inswei.s-a ques- . ~ People are abWt0; l~t:on spurts:." perts,iike an))other:addictioil.. " . :  
: t ion- seemeddismayed.The b st•: He nrom sed, in writin~ thata .-events, :and the corporation, has: " ' Not my responsibilit ":"sa s :~'' . . : . . , . . , ,  . . . ,  . . . .  . . . ... . . . . .  . . . . • ,. . . . . . . .  :. :. .. : . ,  .~. . . . . . .  Y,.. Y ..... . they could manage was a few ten " introduced a new" am " . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . :Liberal• •g0vernment would ~ stop " " .. " -g  e jus t  for :,, Loeke.L.coleman,.,.:resp0iisib e - i - , :  
:::.tativetaps. : : : : . -: . . . .  • the expmis On Of gambling that ' web .  gamblei:s. Wh6 wanr. tO bet: .for increasing gambJing revenues:, .:. :.! 
• . ( .. .The.. Liberals Wei-e. trying .t0 :has increased gambiing ~ddicfion : 6n :f0oiballiThose. bets.can::0niy:: ~.iS als0 t:eSponS[blef0r reduc ing . .  ::.= 
answer NDP questions about " be I '": ! .. : .>..  : . .  " " ".. " . . and.put S.trairis tin families, ? i . : :~ .p.aced:thr0ugh tlaEwebsite a and  tr, eating gambling addiction . . . .  -: 
.: why3hey..had introduCi :d Intern et .'i They •have done • the 0iJposite: .... dandy, tmffic:!~ui.ldi:ng ..me0sure:i :. (That s mtich like puttingthe to, .i ..:.:.: 
ti.., ga~b!ipg!~:... ~ :--...~.-~:, ."- .-.':: ':::. ' .  " There :were . :2 ,~ '  slot 'ma-.".iTh~-lottelrY .corporation.:made :a::.:.,bacco iiiantifaeturers in~charg~ of.: .: .." ~ 
",,', ,:;~or ' thei:, monuyi,:.?Ubviously ~"Y'Ci~ine~ ~n. in  ea,:i"n~ ~, :~'  ~ :~' ~itChL~t~'tfik~b'etti/i~"tinihV~"~/t~L~'"!q~,~Hfi~!~nW~ ;' ;"" ~." :" ~i.- : :.. ' " 
:. There• s.. no. public .~policy: reason ; Liberals-lookoVer, They'We d0U:: " mg the.NDP years; and: was:.t61d • : ' S0~:whatdid they: ha#et0.say, . . :  :' 
. ' for:encouraging, people to beton I~ied ihe-nfithber of slotS. [h three" tof0rget it;)' • ' :: ...... .th0seLil~rais ~¢ho:used to.be.:so-- : ~:i 
. sports events from theirhUmes, no.. years~ .and are ofi.track: towards .. • S02'given .aH:that, .:have.ihe "stronglyopposed to.lgamblingex-i- 
-". community Iobb3; ' 'demanding" " ' "  that' :""...-more.than~ " .&000"0¢. :ihe machines.. .....:.,,Liberals brokeri~.their" promise to.:  pansiono~i princ iale and on prac- . " ' 
-:.people:be ncouraged-tO.gamble ;-b ' " . . . . . .  " ' • -. sto the:ex ans'oi~.Uf am . . . . . .  : "  - " ..... '~ ' " . . . . . . . . . .  - . . :  - . . . . . . . . . . . .  ythe.end of next year. Slotma- P . p t g bhng. tmal grounds, .. Kevra Krue er,. 
:. :fromtheir home c0mputer..:i: : -" :, '.6hines~vererestrietedto casirios; !hatt ias.  increased .gambling ad:"...for :.example,:.:was-once~ a .fi~ee ' " :. 4, 
: .:: The :Li beral.election campai'gn: :.no~,V the •government is -pushi fig • diction:"and put sirains:on. fatal: ":-gambii ng criti6 Who Urged' N DP/":-: • 
p atform included a rom se to lies" Have t e .. . .  i . .;:: ! !i~ :. i ':i(~:p -': ':: i. i : .. them:into community"bing0 halls,:• i"  : : . . -  " .  i h y in:fact expa~ided •; backtienche?s.'to stancrup to thei:r/.: ! "  
rein m gambling m B C amb in 9 ..:::. ,"!.'.! :. ".!: . !.i.. i." ' ,  '::"."i.' :"-:: : !~campbelj. . .Rivei- .~fid CoiJrten~,y . . 'g  . " "i g i  :: : . :  ; ..:.:.. , - / .. gbve inment . .on  . the  .issue,: Wha. i . . : : : - .  
... ....~G..ordon: Campbell:.- .and a : .  :.are:the latest.to'sign on.: '...: .:: ", .. :,,~ Colemany.~tys ome peo[6i~ • . didhe say"inihe legislature? ' :," ::i: :."" 
:..ratt.o) other; Liberals :.ispoke out : . . ,When the Li~rais i06k over,::- may think sO: . . . . .  , . . "  . " . . .  / ... 'Krtleger L,.like the:rest.of the:.". . . :  
' againstigambliiag-in.'oppbsitiofi. .. -.. .: '.: :v • .... :: : :. .": :i: ::"..: ..... " " isut What-:'d6 y0u think,:a. re:-: :. Liberal ~iLAS i said n0thi"n:gi."'::. . : : . - 
:,talksi turkey  up: in the Ncs :: { , : : i /t : : " ,: -:::. . ' : -  . . : . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. - , . .  .:.. :[:.:;:L : 
" ! " iFROMt lae :  ,moment" l  iearned " : :  " • A " " " "  ' : : ' "  ' "  : - " "  ' : :  ~ ' :  " . . . .  " "  '" ~ : ' '  : • ,. • • " . . . . . .  • n -  hour. be fore . .C la rksons  :.: Residents conc luded:  she-~s .!'...: 
.... "Governoi ~~ : General . Adrieiine - m0to~'cade:, arrived,. SecUrity ': a :(d0wnLt6~eanh' pers0n~":. ,Foi-.; :: : .: 
i.::clarkson :..:. Was, .:about ?. to .. m~il~e : repeatedtheir sweep,, looking for: ,  relaxation She did the. touiist, ti'ek'.. i i 
i.. "a!.:fiye-daY. ViSit, t6  !i_he., Nisga al... " any last,minute threais.. ,: . : . i. :.i... . t0Vie',~;./lae exdn6t v61c~iilo; figlied " :,. ,,'... 
:: ..'nation .I 'w0ndered,:' .Where..Will'i. " . . . . . .  idn".:tcatctl ahyi,.": i:.. i ' .  In:•fact; her. security was ~as: ' f0rsalmon 6uti: 
• :.she is!.eep?'.' , .' .: :i.i :" .... :.: .:".."." . : visible as:that proVidedl~0{.Prime : :caught som i troi tt and:pici~ed up- ' :.: • 
: .  ' . . .A f te r  a l l ;  GOvernment :House " MiniSter PaUl :Martin's,. Visit to Some Iocal::~rabS~ ...... : 
: .:in Victori~i hadn(t :measured 'up  .... New. Aiyansh :.:earlier, ; (Oddl2~i:.: . :"President : Gosrieil'S'. family ',:.. i :  
i: " :as-o~)ernight ffccomm0dati0tl-for ..:. Premier (]ord0nCampbell had n0":i, shared ~:~an: :e~/rly. 'Tllanksgiving...: .
. ":her in" B.(2,"S:::capitai,-".SU: Whe~e : se~:iirit£ whatever for his.~Mt0.: -turkey,. dinner With•. her~!' where " " " 
i wdUld iheQueen'srepre~entative: . .Originally-.~ scheduled...:for.<, she'talked 3Vithhis.chiidren and .  ?: 
. ,  test-her CUrly head while in N~(. .  July, ::Clarkson Y::visit ~vas: . put:-"." grandchildren,. much:. to.:  iheir - -  i." 
• Aiyar~sh.for fbiJrnights? i:. : i . .  ,off,toi-hake :space.for the:'federai, idei!ght. : ::.(. i).....:" :: i...): ".. ": ',,: ....: !"' 
. : " Turns Outshe. :s tayedatVetter . .  election, :The ivisil~ .had. beeti .:./.:~ ..Kidsget~ihrill6ufUfmeeting.".". ' ': 
:.,F/~lis-LUdge;"a bed and. brUa'kfast .. pending . since :..President:..i0e: .. :a head Of-statei.:. Gosneli:: ~ays, ! .":. : 
Wiih..•four :roufi:is"in the main ~ Gosnell extended the invitation ::..- ?This.Wasa casual dinner, We.all . :. 
."i : house as Well.as three cabins:each - ~ " ' bunkln " ix' . . . tl~ill][~]k~J ~ f°ur years earlier; At itha t .fime,~..:thoroughly: mjoyed itY..The:visit /...: 
. gs people.., . " . . .  . . . . . . .  =_ .  .tiosne r met • C arkson: " in:the ~: lasted': ab0 't fife: h:0ursi-wh[le . . . .  : 
' .:.i :,There ihe'.:GoVernor.General, : CLAUDETTE SANDECK]  House Of c0mmons"and shehad.' . SecUri~i; "proWled ih6 ~ per imeter" : " .  
:he{aide,iind.herUsbaFstaff Were . . • i : . . .  expressed an itiiei~est:intraveiing, i:outside0fthe home ,. .... " .  ' : ° I  ..: 
..royaliy100ked.afler,:Clhrksen'S:-. i.' .. i . .  ' -t • . .  :to the.ne~mition,..~:.." • :... .: ..:.../. Aduii:"~onv~rmtion: ':during :" :' 
. i husband :::"John :iRaist0n- Saul, ii :..I , was .dying:to know h0w. . . .  'Gosnei l  had been :impreSsed :toe turkey dinner-Should :h~we ' " : ' 
-. "c~0uid :not"make::th¢ :trip duelto: " many security personnel lurked ... bY. C iirksOn's 7i;willin~ness . tO". :". , :.': ~-- 4"  .,, • IX . . . ,  "...:., ;: ..:.': 
. . . . . .  . • " " • • . . . . . .  • - " ' - . .  ' ' ' ' "  . . . . .  . " " . . .  ' : -  " . '  . .~ . .  - " . : . ' ' • : ~ '  . . . . .  . - n e e n l a s c l n a u n g / t J o s n e l i , . W l l n  . 
. previous commitments.-.. .- . . ...... .about m the hushes all mght long, c learher calendar soas.to"hasten .. his years ~ of experience' in the -' 
• ::.: : l l .hada, milIBn'"qUesii~ns i-~: and-i Were' they. e~;erl.in~,ited in. to i conipletioh 0f',the..treai~: i~rocess ' treat~ p i~es i i  has traveie~i as i : 
" .~V0uidl~ave;loi, ed to a~k'bUt good  .the ~ kitchen .for ~a.gnacklor cup el.. ]. givingr0yal.asserlit0 he Nisg~iLa ' '.". .... .. : .  ,.,....- '~,2 ' , : . . . :  ...- : .. :.. ..... 
' .].man~ers. narrowed:mylmnge .te..:>;ieQffee, vetter Falls doesn;t s0iind,::.i..final.agreemeni~.... " .. . ! . . " : .  ': .):. '...ma::ny:ml~s, a  %larKson me xot~c : ....... 
locales w lm rumours uosnet " :one .' mainquesti0n :..,.Was::lhe.... liki~ ..a ~ place• overstocked with""....Part":".0f '.. her / f0rmnl '" tniir: . ' ' . . .  " :"  .-.. 
.:. Lodge asked t0 imeet any:special .drive, thrgugh eateries: . . !  ,.: - .!..: included: lunch .with each:of the :.. . Y: be named.!he.next, t ioyemor . . .  .: 
.:rcquests'fr0iri:the"royal visitor?" " seeurii2¢-.was Visible :A  week. foui: l oca l  v i la~ "~cWemm~ni~ : General :.Of.. Canada,, he had- the ' . 
":Just-lone;Ciarks0n tequested"ifie ':" bef0re Clarksoii's arrival security ""of. .New. ANansh ~i3~,,;","~Tt'i~,:: 4chance:to Usewe :ihe incumbent":..::::  
ment~i.)nclude.Salm0n,. The c~k ..:r~rS0ii,~tcheeked 0u~ theLislms...:Gitwinksihlk~/and'Kinc'o]i'tti:"a's i i~P"Cluse an.dipersbnal, DidthUyi": : .:i 
'. pi'epared:. Salmoil  with: morel, ..' go~,ernment ' building . and : i t s  : Well~as ~in !i~orrnai meet n~ 0f -exchange:,tips .-about_ best :travel . : 
: .cream sauce: ' -. :( ?=. 4"  .."surroundings !nNeW AiYanSh,.."i:i. Citizens;the man inthe stree-i.; ,~::--, •lodgings?: . .--i-_( ..:..?.: . ..:!: ::i.(i ]~.. : '. ... :,: • 
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• What  s w,th thin stuff. 
, : . :~i~::~ . . . .  :/,.!: " " : ' :~* : " : :  . . . .  
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CANADIAN PINES IN JAPAN: The mushrooms above are Canadian pines for sale in the Isetan Department store In Tokyo, Japan. While Ca- 
: .i .. nadian Pines don't  fetch as high a price as the Japanese matsutake mushrooms; they are still very popular. The above packages are between 
, : - . .  100-150 grams and sell for around 1.500 yen orC$18.50 each. " NOBORU SHIMIZU PHOTO ~. . .  - . . • . ;  . - 
r" 
D e a r  Sir: " 
, . o " ,  i v  
A. dearfr iend passed away.on •July 1 and his Widow. 
(in the.midst of  gr ieving) is  go ingthrough, themounds .  . ..:: 
of 'stuff~ he accumulated o~,er theirYears together~ .StUff~i-." 
Tons of it. Sherc0uld:take.a-tr ip aroundthe W0rldten .:? 
times with:theamount.of.m~n~y.ilespem onsti i f f  ~.: . . . . .  - ,.- 
. . . . . .  , did.: .i: : . : . i :  : Shecal led me•the-other day and asked me.  'WhY
• " • . i . "  • . . . .  • ' ' - -  . . 
Imove  all. thlSstuff without comp!aint;~i!l .these years?-. :. . 
Well;. theans.wer was obvious to me::she 16fed. himan-:  .: . 
conditionally~ lt .gotme thinkingab0ut~stuff', though., " " 
I am moving away fr0mTerrace and I get tO g0through, . .  . . . ; .  
myhouseandthef0uryeai's'of.'stuff'lhaveaecumulatedi "i.'.' ::.". 
I have always.ci3nsidered myself amin imal is t  find:when " . ..i 
i moved the,last t ime r commented to the movers .that i 
had a 10t Of stuff.:.They disagfeed; They. wOuld know:-•they i:i 
m0vepe0ple ~ i  the t ime.  - ':: :".: ~ . .:. . ' . .  - " 
As I gaze u'Pon my cupboardsand shelves~indelosets 
I realize that 1 an1. leaving most of my 'stuff'• herein Ter- :.... .. 
race and that.Someone.else wi l ibuy my 's tuf f  and takeit.: • • 
home With them; - - : . , . :  : . L . . .1 . . :  . . • 
I wonder about: the culture we l ive : in  and h0w-,we: 
collect ' s tuf f '  incessantly. .Wal=Mart. thrives becauseof  " .: 
'stuff' and then ValueVi l lage makes.sure the "stuff' is re- - 
cycled (with significant, prof it) ,  We are.such a~stUff' cul -  . • . 
ture. We have.st i f f f for evei'yday Use (el0ihesl peffumeii :.. 
dishes, linen) and;sttiff.f0t.is~ciai:times; ;,re. havestu f f :  : " 
that is 'okay  t0~;~/reck' and other ?Stuff." that' ~;vould break 
our.hearts if broken:, ,- . . . . . .  - ..... .. :- - ,. : . . . .  
We get mad at loved'ones 0~'er.'sttiff'i What isall this •" ":i 
stuff about?. IPS .wondefful"t0:come home and relax and i 
feel like you  ha~,e a refuge from the.:troUbies o f  the world ~ 
but we leave  our refuge, take out the creditcards andg0 " 
b , '1 -  " .  • " ' ' • ' : - "  ' . " . .  - uy some. stuff  .we need to have tomake.us feel what? : 
Does it .really make a big difference in.oatabi l i ty:to 
reach out i0 someone in 10re i fwehave  designereiothes • . 
on? Do we needt0wear..expensive.peffume.in.0rder to. -  . 
stand next to someone?  How many of US]Udg¢s01ne0ne:... 
because we.see their, stuff " . . . .  ' ' ~s -n0t upto .  snuff.? What. . . .  . . .  
is the fear of  being in a room with very little init? :Eml~"  .... . .... 
ty?  PerhapS.that.empty feeling i sa  rehectionof.0ur own-  - - 
souls and we can deny that:feeling i~y.fiilit~gthe room.With. I ~i, 
meaningful (?)'stuff. . " . . . . .  , . .:. . .: . . . . . . . . . . .  
i like my stuf fetooandi t ' s  nicei[obeSurrounded wlth - ::.: 
:beauty whenrestingintherefugebfmyhome.;lt'salso' ' . 
• niceto have the"necessai~ 'stuff"todo:the.work you.want " i: 
• to do in  :life.i i:drive a new ea i 'and ido  So because'I-need- " . .  
. tO trove ! ~a.i0t,. !. have h lapto p. c0mput¢i, ahd!. .do S6 be= ": i; .:..:i I,
Cause l  travel  allot ! i ! :have a eoup!e o f  nice:dreSSeS for . . " .  !. 
. those.special  occas ions 'but  myf r iendshaveseenmein :  ' i 
: them m'er-~ind Over and over,. ] have a iendency toco l /Y :  : :: 
lect.,stuff!, and i  d0 w0nderwhy, . : l ih0ught  abouta l l : the , " .  ..~ 
. 's iuf f ' i in ' the w0dd" and .the state ofthe.w0f ld and  i bet " 
. . .  , ' :  . . 
,! : : ' .  
. . - ; . . : :  • . . :  
• "Z:  . . . 7--- 
!. ; :  :; . . 
" . i ._  -i ! ~ !:'. We-could build ahighway., .. around the .  . .•world out,.: ofall'.., :the'. ::. ': ::..., :: 
- 'stuff' sto.red. . ,. - . . . . .  - . .  . . . . . . .  .. -. 
 ?;1 :7 if Why!,pinemushr0orns p ,cked  ,n nor thwestern  B.C.  end up  on  d inner  tab les  in  Japan: I :mo~tYa~P°~i!:it!l~hiraan!~l~ ; .:: 
:.!.";:"i.~-i:i.:.'/:;.!.:.::?:i'.,i ' '  ! . - . :  : : .  : - " ' . : ' i -  : " .  : .~  ;..i ' : : : . i ; . _ . . :  . ! : ; : .  : : : . " ,  . .  " : "  : ' : :1  ' ; :Y  'e dandherhusbandme~/edboXeSOfstUfLfrom 
/!i • :. : ( / : : : ! ; :  : / - ! " .  ; : .  ' )  , : : : : : ; : ' - "  :;~ - :  : :,, ..Z_=.,~.i L:.~-:~ L ;~ : ,  : :  , '  ; , "  i . ' - : : '  : : i . :  : ;  i ! ~basement :to basement as .they m0vedto  anot i ie fhouse .  
.'i :.,". it- :?:':(::::..'. .;i.:: .-.:; . :  .~:::::: ; i ! .7:: . . ! . : . . '?: : ' :  .~lJ~U'm:reponuyNeDeeea.~o!lar¢!.;: : : . .  : ::::::. : !  : .  : .  i : :  : . '  ." : :  ;!: Theiboxeswer¢iabeled'storage,~Newthatllel3as:passed i ! i  
:-?-"..:.::~,~i~:T)UNpREDS:~E:TQNSo£pin..emu-sh, - !...".:. , They  are Wiid:..l!:s vei-y hard t0"grov~ them" : : :  she.says.while.theycharge"beiween: $45-$55"1 '°n .t° Creat°r. mY.fr iendhas a m0numental j0bofgo ing  ~.  ] i  
, :_. . :, ~ ,  .roomsJeave Briti.~h ColUmbiaeaeh year .-.commerciaiK,,savs ~6 • ' :: : .  - ' ; . : . . . . .  ; ~r  ni4,nnd ~:Vh,-n th~k; ¢,,n th,; c ' , , , ,m, ,  :,,~;,;,* i l , , J  I :. through:all-.tlaiS,stuff _~d4t's hot,fuh ~forlhei~He, h~t_~ left ~- : i 
, . - . .  '.' : • ~ ' . ' . .  :. . t  . . y .  : : . . . .  "~, - ,  " ' : ,  } .  - .  " '  . . • . • , - -  - -  , - -  . ~ . - . '  ' :  , ' . - ' , '  ' ,  . . . '  . , '  " , r - -  r - - - : ' : " : - - - - 'n .<.~' - . ? -a  ~t - . '~  * - - -  ~- : " , ?~. '~. . t , , , .V ,U~,~ , -~ l~-  - ' :  " ' • . .  , -  . . . . . .  " ~ . . . . .  : " ; .  " ' t .  : . . . .  c~, : . .~- . .~  , .~- - , r -~  . | 
" . . : -  : :N i ;~undf° r Jap  an : :.. : - .  " ..;!,~.- . . . . . .  . . . .  . .Asaresult ,  theybegan!mportmgthemushrooms Japanese matsutakecan bdng inasmuchas  $ i75 .  herw~thmany,years.oflowngmem0nes.. . . .  . , :  . . , . , . , anda.l~autiful., ., ~ ., ' !, 
.-.. . . . .  . ~ ...,m.;... , Japanese. nave been. eating .. the  .. from otherAsian cOuntries particu arly Ch inaand '  anound:in:Jaoan-: . . . . .  ' ' ' " '  • " " . . . .  : ". : " ~ .son. She counts herself blessed to have ~en ~s.wlfe find . . . . . .  
' ;.i : .  :: pungenti~,-scentedipines:-fo~..: thousands o f  ;years;: ':"South Korea;as'wel ias North Americ~i./ • : . :  .. ;: ..,. "'-=onclittle ~uiht00m:::ebsts" l:iJd~ $75;'" isavs " ~" she missesh im dceplY,.If l .heiwasahve t0day thoughshe-i  . :t 
I- '. " " :  but"G'racelWu~fr, qm."1 .°e; Chung's Mushroom~,in . . . .  ~By.. the 'inid-1980S ..they . :wereibdnging .: in. Wu;  'exi31ainifig ihat in,Japan the" mushrooms a~.'! >.v°uld!-[ell h!.m:t°gct!r id;0f  his stuff.bef0re;he died be-" . ,  i 
' .-. . •..vancouver says mey on y be'came real Y I~  mar. 'over 1;000 tonsof , the r i ce  "ines a 'ear ~ d ' - ' "  " . . . .  ' • - " ..,, , • ' " •, .: , • • : causetne joe  o~ going throu h it al is. ainful-and hard " " • . ...: . . . . . .  . . .  ;~ . ,  ...P. . .  • . . . . . . .  p y p .y n m . .consdereda. dehcacy. I t . shkeacawar . - l t sve  . . . . . . . .  ,.. : .. . ,  g . P . • . . . . . . . , . . . . .  . . . . . . .  . - .  . . . . . . .  . r ~  . . . . .  , . , . .  . . . . . .  
: . . . .  . . a l te r theSeeonoWorm war " " . . . . .  2002,Jar~an ~mnnrted nlore •than 2000 tons of" ex ns ive" . . . . .  • . . . .  • • .. work. whatareweaomgw~thalltlalsstufffWhatle ac - . . . . . . . . . .  ,- ,- . . . . .  Pe . . . .  - . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  ;. . . . . . . . .  " - . g Y 
[ ..... .-.. are we leavmg.out:sp0uses:and Children?. •What dr ivesus i : . • " .. :."}'Afterthelbembings, everything was dead," Wti matsutake . . .  . . . .  : . - :  : " -  ' " ' '~ Themushrooms'aret isedinsoup, ricedishes or 
'.i:, .:.. ".says,..There was no f-00di.. ..". ;..,..;-7-. : . . . . .  ::. ".i".: " For 30 years, B.C has beenexporting lhe pines • -baked and d l~ped in wasabi s~iii~.. ; :.: • : .  " : tO collect 'stuf f '?• , . : .  ...... .:: 
. / : ,  • . . . .  : . . . . .  . . .  
: -  :::.:". !-+:: Wu'says.the-pines;-cailedmaisuiak~ in- Japan, .:: to Japan. i . : / . .  . : - . " - .  . :  :: i(--,..~, .... " : :. :; ` They use maybe ~t coui31e0fsiices in a didh,," :::. ' - . , .~t  s. collect tolerance, and pattence: . '~t;s ' -col lect 
.. ,: -"..:we~.one0fthefew ~ sourceS that sUn, i{;ed"..: " .  :.WUsaysJ0eChung'sMushroomsex~ftsm0re. ' Wusavs" .  ": , : . : : "  :: . . . .  :.". :: : " . .  - : . . . . .  ' " " " " " " " -" : . . . .  ' ' " ,. . . . . , . . .  . . . . .  . . . . . . . . - . . .  . . : ....... . . . . . .,. .. . . . . . . . . .  .... ~ . . . . . . . .  ~. .. . ,. . . . . .  : ...... , : . . .  ..' . . . . .  ... . . . . . . :  .,. kmdness and hope. . Let's colleetthe Light and shine•it out:.. . . 
i:~ ::: :: ....;- .:- aie."mushroom:BUt they st~[!.had these mushrooms; so.they a l l  • than s~x-tons aweek  and also sells the pinesto the :,. :The pines continiJe .to be' pulled Out o f  B C.-'.. ' in unconditioiial Love~ J_,ecs.. colieci, faith and.joy;' ~LeI'S [ 
. . . .  s,. :Sacsaid, ...: : - .-i :... " . ' , .  ,? locaI.JapanesecommtinityinVancouver. . : : f0rests e{,ery fall, deSiined f0riJapaneSe dinner c011ect.a~Vision0faw0tldwith'a little less :'stuff% 'Let's i: 
,::".. ?..: ':.?:Untii"the mid-1970s the.country, suppled . .  'q'hevthinkit'srealivchean"sadWu -: AI,,,;~. " -.: . . . . .  . . -  , .  . . . .  .sttive to walk lightly on the Earth~ Bright.blessings to you- 
. . . . .  " ai the i r 'ownmatsutake and didn't m n the " "Wue"x lai ' ~. ~ ,  . . . .  v . . . . .  - .  ; . " ' "  ' . ' all.' l will misS Terrace - not the wcatherthough. " ..,...:.. :.: ' .: . • , . " :. :" po . " , , - : . .  p nedthateven m:Japanithe:Canadmn.,"  .Canada~sone0fJapan stopmushroomimports ,  ' . . . . . . . . .  
:'. ~ :"- i mushrooms.;. : .: " :"...:.. . :  _..;. .....".. . : ." .... i.: pines fetchai6f fer  price than ihe d0mesti6 Ones..:: . "accounting for. 33  per  .cent 0f..ai imtishr00ms. - . " . :;. . :.. Holly.Wilson, .victoria, B.C. 
.: : i: ' .-"" ..'• Loss.i0f.'Japanese :.:red! pine: forestS, .where--..: De`p~ie~:havi.ng;~the~same~shaI~andfragiance;:~bt~ughi:in~t6:ihe~unt~in2~2[~.~:~.;:- . I= ,~ S for the ;nor th  
::;.. ="":.the.;fiiatsutak6: grow, sharply. cut[: the. :am0unt .of ' Cariad anpines aren t actually:the~same s~t~ieS as"  ..'And". whi ie this season lies provi;d poor . fo r  " i(i s : ' 
i-.: :.::".'.-matstitake the counte.was producing, : . . ' . :  i". V'Japane'sematsutake... :; .•..: " , . " . .  : . :  . : : . . : . . : :  ::pine.p[ekers:in;the.n0rthweSt;ithousafids 0 fB -C  , , ,~u , " , , ,  
1 
,.:i-i.-/.:!.:.".!-r!~ppnese.researchers(.tried...to increase the : [ . . 'The:0nes : f rom canada, are. huge," :says wu l  " residehtscontinuetosupplement"theirineomes'in Dears i r :  . . . .  " ; . "  " / :  ' :  . ...:, .:..: . : : i . " . i . . i . ,  
• .. :.. , productivitybut WereunsucCessful.. :'.. "The JapaneSe0nes are smaller and browner:'" the fall picking mushrooms:bound for Japan. - Havingjust finished readingthe O¢t.:20, 2004-edit0rial, ilMu'shroom links explored "'NotHere";:leompletelyagreewitheverythingsaid. ' . The gov rnm nt and its"tsunshineandbutterfl ies', ap-
?:i i " ' ' : " ' rant and self-serving: It is qtiiteai~parent th~it 0.them, the  
! i proach tO empl0yment:in.this Pmvihce is completely igno- 
' " ...; " : . . . . . . . .  " prov inced0esn ' fex is fnor thof  Prinee.G'~0rge. . . 
i , . Well I 've  got newsfor them, Some of the hardest Work-,~ 
; . . .  Manyplants have, fungal, friends - prof people inthis pro~iriceiive in:the..t i0rth:lmyseifwas. 
i 
! " '  ' 1  I I I I~w bornand raisedin.Terrace and l 'm proud to say-the(; . 
HECLOSE ecological relationship between plants and fungus means ' I n0w: live i in Nanaimol as I: w i i lbe  :attending:. sChoo 
i e.needto think about mushrooms when we manage our forests, here, but:l will ne~er f0rget:my i;oots; just~iSi ~ow any- 
" i  ,,it.turns out that most p lants! inkwithmushrooms in.their root one elsefrom the;northwon.!t. - . -  . . : .'. : ' 
: iystem," isays Dr.Hugues Massicotte a forestry professor from the There may ~:  a-shortage of jobs in:Terrace and area, 
.Unilversity"of.:Northe~ B.C . :  . :  " ; . - :  . : i  " .  : i ;  i .  ' . .  : .... " ' i but there i s  definiteiy.~ nb.sh0rtage of  good; hardworking 
. ' . (WHO6 We manage .the:.p!ants: we manage !he mushrooms: ifi ihe roots people. " ' : - :" " " ... " . . . .  - :  
,..: .. sys tem." :  : . . i~.. :, :.. . " . !" . . :  - :  " - " ...... " " -  . - ;h, ngela Ames ,  Nan~imo,  B.C .  
. . :"::"MasSicotte::Saysthe region needs to think aboutmushrOoms, in muchthe - " - . . . .  
-. same way.we consider-cariboUdad other'animalS kvhen wemakedecis ions " ' ' ' " :" ; ' ' ' : :  : . - :  :. " 
. . . .  . . . . .  : : : :  . . . . .  . . . .  thatslush, eh, " ' -  about forests: " " ': . . . .  : . . . . .  ' : '  w a t c h  
" "  t'The majOrityof P!ants"on~rthrely On'symbiotic.assooiations wiih fungi to Dear Sir:  " " 
r " : . : .  absorbnutnents, fen.doffd|seases, tolera!edroughtcond|t!onsiandevenprotec t With winter~s.wondei'ful-white ' Waf t ingdOwnupon 
i . :i...'; ..themsel~/es against some'.toxic:meia!s, in. the .soil,,.. he says.:.:"Understanding us again, I would l ike to remind drivers o f  the perilous • " . this]'elations.hi ~is ~ritical.t6. addre~singpr0blems in agricu!tu.re , forestry, and conditions pedestrians face WhenWalking.-The absence of 
• : .: environmental rest0mtion,i'.. .- ;.?.. ,. :-..:.;..:~.- : . , : ,  . .:. i;. : ) s idewalks0n:mafiystreets meanswalkers a re0f~nforeed  
'-.- . These relationships are" the ,subjecro[:Mycorrrhizas:.Anatomy andCe l l  t0:share the road With the metallic beastswith rubber feet, 
.";. :..:.Bioiogy ÷aboolcMassic0tte anally v0 professors:fro m the uniye.rsity o(Guelph and even i f  those beastsha~e-brains: behindtheir wheels. 
' : .- .;recently completed; .' t". :/:'."; ..:. : . . . . "  .."' '. :.. ; :.. '..:.: . : : :  " : -  '.." ; . .  those.brains eldom ever walKthe walk. :".. " . " " 
; " . . : ,  .,'~WThat's:iritei~st!ng is:muShrooms and ho'~,they link. ~iththe. trees,' says SO; for  those guiding those beasts;remember that slush 
: .. Massic0tte; explaining many ftingus)speciesrequirelinkS With plants Or trees accumulates where, thewheeis  don  :t.iravei,.The. brains 
' ' .... . t0 :st i rv ive. . -  ..::~. ::. " ' . "  :". ; " :  " ". ' : - often c0urteoUsly'.haul th'eir.beasts0ve'r toiihe s ide when 
He:says When:lie firs!: started, examining.this relationship, h~. thought hat wending, past the walkers, thinking tog ive  a wide berth, 
it Was faidy ra re f  d r  m{ishrooms"aiid plants 'to. haVe::a close or dependent but:this only washes, th~ walkers in slush and sop  from 
: - i  . i 'e!at[ohship,. ::. !7 :  . ": . :  .: i :.:; . : . . i :  ; :  . 7...:."i ,f ... :-.- i ;:.'.:_....: .. ; the  line madeon the.roadbetween the Wheels; far better 
. :. .. '." .When I stadedstudying these-things20j;ears ag0 l thought i t  ~,vas only in to gu ideyour  beasr.on the beaten trackand just rein"thai 
• . " '  ' .  . i • ' . ; , ,  ' • ." , .~¢  " " ~ " " - " -  '" " " "  '" " '  . '  " '  ' '  ' " .  i • ' spectal .eases, .hcsays.  But you..d be hard.pressed to find a plant that doesn t . . . . .  ts . . . .  . . . ..... . puppy in a bit, until you ' repast  hewalkers, . 
: :  . have.mushrooms on their roo ; ..... : - ..-.: . .. . . . . .  . , :-.:.- ;.i.. " I have had.to restrain many 0foUr  members from the 
- ; .  'He Sa~,s"eVerything f rom rose.6UsheS tO. trees.have, a special relationship urge to b i tetheoffendi i ig  tires' of these wandering hulkS.: 
i': ... " .. With S6m6 type.of i'unguS::" i i ' .-.: :...i.i .-/.:. :.,.... :: ...".'::f: . / -  ~ : , - . .  ! : .  so ;  if. you.would hketo: :keepyour  tires in air. and.pedeS= 
• .  ) : . .:Whiiei the- hea!th"of. !heplants, and. t r~s  are:usual ly ~, pe0plespr imary trians f rom~xtravagant gestures ahd:profana~i0ns;aftera 
• .... • concernS.some fungus involved in the Symeiotic relationships are harvestable being spewed,, drive'the track and hold that pup bacM 
• ".. ' aS ~'di..- ' ". : / "  " . : ... i; ; . : : :  :::-.i." " ." ." : . . :  . : "  i / : ? . :  i .  '.'r": ~ " . . . . . . .  ' . . . .  " " py ' .... " ' : . : Dr .D . :He ln imann,  Pres ident  
. . . .  : Pine ~indchanterellemushi'ooms are just.ti, v0 of ha~estable fungi that have " - ' : " PAF  (Pedes~an Aet i0a Front),  : 
• a Close eco l0g ica l ,  relationship Withplants... " : ' ' ' ' . . . .  " . . . . . . . .  .. • .;';".. . . . .  ' . . . . .  . . . . . . .  . .. ~;. Terrace,  B.C.  
"Ifsome'of_ : those:preducts:., _ :., ,,.. . are edib!e,.,it'S ..re°re.,. interesting;",. - . . . . .  Massicotte.. DR. HUGUES MASSICoTTE displays his recent book Mycor r rh /zasL  " " :"::: " . . . .  " ' :" " " " " ' 
i SaY~e;eauti6:ns:that even:mus l#oomsiha idon; t  bri"g in bigbi~c:ks l i ke the  Anat° raYand CeflBlology. : : : : ~ ; :: :.:-i Ab0uttheMailBag 
pines:m.ayb¢ asourcebf  foodfor animals ~uChiis sqii trois ' " "  ...... ': . . . . . .  ': The " Terraco " " ' " ' : ' . . . . .  
= ' . . . . . . . . . . .  = " " " '='  ' r ' '  = . . . . .  : ' •  : . . . . .  " ,, • ' " . . .  ' . . . . .  ". ' ' ' " ' Standard." welcomes:":letters Our  
• : - . " . .  He  says mushroomsn lso  playa cmclal.role in forest-regenerationigiving , looking for mushrooms,  said Massicotte. " .. : . .  r .  . . .  . . . . .  ~zld/e'SS"IS '~2i0 :'t'~""":~#' " 'r,';;",",:'~ ':n r' U~.  ¢~'~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'are connected to thd "ieneratl n " ' ' " " " - " " . . . . .  " . . . . .  ' ' " ........................................ ' . • ::' thb.exampleofm0re!  mushrooms; wh ich . . .  . . . . . .  l eg  . o ..:- :He says thes¢findings amjust  astep ingaining a better understanding of • You: can:- . : f~ as-ai : :25D-638.8432 or"  e mat t  ,,~ ,,, 
• -... -/.:proeessafteran areaisbum~;-.. :;.:: . ': ::..":":" "? .~.:" ....!" . . ) . .  . . . .  . " :  ; oui' forest; but says !!icy glve new reasons.to be careful with how we nianagel- ,nbwsroo~.te"tra~'estandardCora:Nonlt~,,,,,'~'.,,i',~,,~" 
. . . .  ' . lfyoU goto  thef6restf ires|tesnext yearthere II probably be l~ople them, -and harvest hese areas . . . . . .  , . . . .  ~ " . . . . . . . .  ' . - ' . • ...... ,Na-.~ e. =~,,. • , . . : :7 . .  .... : :  ..... .'::': ..... :~ ,TT "~, 
,' ' ' '  "' " '  ".'. '' . "  ....... . ' . '  " . . . .  ". ''' , '"  .. :.." ' '" ' 1 . " . "  . . ' , .  "'''.''r' " :  . . . . . .  7:' "'i'' ''.." ' '" .... ''. ' "  '''"J".f'"~ "''':" .''.'' :" L~':j'''~ ':"., . ~' " 'L m ,aaaressatlapnonenum~errequtreajorver~cation, 
- ~ : . . . . ,  , , . , ,  ,. , . ,  . , , . . , . . . . . .  . . . • . .  . . . : : . ,  - ,  . . . . . .  . . . . .  , , . ' "  . . ( . . . ,  , . . . ,  . , . .  , ' , '  . , . , 
. "  . ' .' , . .  " '  • . .-. - . . . . : . " . ,  . . . . .  .. . .: • . / , .  . . . "  " ' " '  .:. ' i " .'. . ' . ' :  ' . . . . .  ' . " ' -  . .  . . . . .  , '  . " . '  .. " 
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AIR MILES 
REWARD MILES 
With coupon and a minimum $200 grocery purchase, 
Limit of one bonus offer per v~s L Coupon mus be presented at lime cl pumhase A R M LESe 
coupons cannot be combined with any other discount offer orAIRMILESO' coupon oiler, 
Iocludino Cuslomer Appreciation Day & Seniors gay, Not valid at SafewayUquor Stores. 
Coupon excludes pres~plions, diabetes memhandise, tobacco purchases, enviro levle~ 
transit passes and all Blff ca~s. Other exclusions apply. Pleaoe see cur cuslomer service Ior 
complete list of exclusions. 
COUPON NOT VALID ONPRESCRIPTION 
i AIR MII.ES 
REWARD MILES 
With couponand a minimum $100 grocery purchase: 
' Ox 
AIR MI j 
I 
With coupon and a minimum S35 Pharmacy purchase, it 
" " " " " I 
a I Limit ol one bonis offer per dai. coupon must be presenled at time olpurchase. AlitMILEG~ 1 i I 
I Limit ol one bonus offer pervlslL Coupon must be pmsented at time of pumhase, AIR MILES', I coupons cannot be combinod wlih any other discount offer or AIR MILES~" coupon offer, l 
l coupons cannol be combined wllh any other disco,nt offer or AIR MILES ~ coupon offer including Customer Appreclutlon ay & Seniors Day. Base AIR MILES ~ 01fer - I rnwa~d mile for 
including Customer Appreclolion liay & Seniors Day, Not valid at Safeway Uquor.Stores. I every $20 spent (Sunday.Salurday). Coupon nxcludes all Gilt Cards, tobacco puichases, onvlro It 
li Coupon excludes prsscrlptlons~ diabetes merchandise, tobacco purchases; envir0 levies, ' Z levies aod transit passes. Other exclusions apply, Pthdse see custcmerservice Ior complete list 
i t~nsil passes and all gift cards. 0 her exclusions app y Pieaie see our cus ome se~ efoi : I ol excluolons'. 
| 
I 
compthto list of exclusions. - ' ; - " ". ' " I 
li ' bb COUPON VALID ONLY ONPRESCRIPTION ' COUPON NOT VALID ON PRESCRIPTION it  
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Pork Loin ~} GourmetFlavour Great i 
Chop s~, Burst Muffins Pie Buy 
' ~"centieC'uti Regularor Thick. Valu Pack. Chocolate/Banana/Strawberry, Manc ~ d  varieties. Pumpl~n, Biueber~, C~y Ra[sin/~p~e Mi~cem~t, ,. 
Cara~Ci~amon,  Package ! ~pt~,  Rhut~y,,~toon, No Sug~f~d~ 
~ivory ,~I ii~ Mennen .0r Lady~ Carnations"~°~'s'~'~°'~°s~r"~'u'~"n~ 
Bar Soap ;"-~ Speed Stick ~ • ,",,:, 
6iX90g .• 40 to 85 g. Excludes Clearsticks Single Stem. 
Gels, Naturals; 24/7 & Clean Glide. 
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lurd~, Oct 30, 2004, We reserve the nght to limit so~ to retail qualities. Some items rig,/not be a~l~o st ~li stores, ~li items ~i~e sicks L~st, Actual items may vary slightly from illustrations, Some illustrations ze ~r~no suoo~tions ~;,/. Ad~rtised prices do not include 6ST. 
~"T~en~rks of AIR MILES Interaa~nal Trading B.V, U~ under licelse b;j Loyalty Management Group, Can~ Inc. end ~a@ Safeway Limited. 
puma, so to Safm~ Club Card I~thmbera within a household. Ea~ household can purchase the limited Items one time do,nO the ef ective da es. A household is defined by al Safeway Club Ca~ls that are linkud by the same addmr, s and phone numLer Each household can purchase the 
[~ve~m~t dates. For pumi~s~s over t~e hous~old limits, ~ p~cinO ~olico to overl~nit ou~.  F'dr~a ndr~ #fl~t~ n~ pn .n. ~ onu nr, ne ~' n~: ~.rr ni, ir mrr ,o~ ~. ,  ,~. . , ,o ,  ~, . . . . .  ~.....,, - - I  . :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
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.CORRESPONDENCE FOR THE • TERRACE STANDARD 
M . . . . .  ::::::::::: The a. i l  Bag . . . .  
" " " " : : " 
l/! !;What has Les done lately? 
I : Dear  S i t ' :  " " " many oppor tun i t ies .because  o f  Mr .  Wa imough;s  t i re lesse f -  
The TerraceStandard, Wednesday, October 27; 2004- A7 
't 
The fall season :has certainly beenaninterest Jng.miXt~t/reas far 
as weather,, hea~y,, heavy . ra in  mixedWi th  dearbeaut i fu l  .skies 
.... . [ : recent ly  had the Opportunity to l istento Les Watmough'  tbrts"to separate, our communit es with fear mongei'ing iind and §unsh ine ,  Aren ' t  wi~ lucky  tohave  ra in  rwashed air: :) ind Very 
' .  give a speech,to a few ~ople a~ut how onghehad been. negativer',ints. - .: ' ' - : . ,  . . . " l itt le smog:.TheHappy;Gangisbaekinfull swing: Games •a/;e all 
" " ::ri'- of Thornhill.inv01ved inpolitics and .his acCompl, shnienivas th'e..,.leadcr ~ ~ .- He consiantlylcomplains about heprovinCiaigo:i, ernment, doing wel l .  There  are :two f i tness  px;0grams,- onLTuesday land 
- " . . . .  - not funding:hisp pe dreams yet they offered a multi mil l ion .m~. . , . . .a . . .~  . . . .  .2 : ___  xxr,, . ~ .~. ,^ m.~- ta~,;. ,,.,,,. . 
. . . .  - In  ' letterintheOct.2'0is~ue.0f.TheTer -de) ararnal  " " . . . .  . . . . . .  • . . . . .  : v . . . t , tuz :~uety  murumlg~, . . : . , ,~ .  , . - , v .=. . .~t - ,  t . , . , :  on .  .Monday  and  response.to his ....., . gamatton package for.. Thornhtll. that. he not only , i - , . ,  .. , .... . .  .,,.,.,. -. ,..,. ~ • • • - " • • • . . . . . . .  
:. '.. :;. •,raceStandard;,Iisay two:~Vords .i~Si:al res[~0nsibi ity. '. ,rejected but lobbied his communityt0rejeet,. . . ' weanesaay;^ . ; . . . .  an us~eo,,m;., program. . .~ : . . . . . .  .": ' . ". .........: ' ' "- . .  " . 
. . : " :  . -The NlhP~.leftihis i if0vince~h..hJindur ng thei t las i  iiro- ::""" I.Would i inagine h is responsewouid  beh ig i le r t i i xesand . .UU# ta l l  bazaar  i s  . t '~ .0vemDer . ]~ t rom. t :~u ~;o -o :uu  p .m,  Come 
: .. ". vin~:iai ki~:kattlaecanandit::i0ok(he t0ugli pareat.toClean. :iveallkri0w-:fr0m"the las[report"recei/,edon aniai~ama-, andhave  tea:and r" " • - . . . i  . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -, ..... . . . .  . . . .  , . . ,  , ... , .  : . . ,  . . . ,  . . . . .  . . . . . . . .  _ .  . . . . .  b owse.around,.•Members are encouraged to 
.4 . . . . . .  !~.t~p. ~, u0n t. agree w~m everymmg.me tL~. L~beram. nave .Uon costs tl~at'tax, increases.would be shght  and: the ben- • br;n- -  r ,o , ,~; , , , ,o¢+, , -K , , t4~, , .  ~,.,, ~ ,  ,~,,,,: .-..~., .... . " • ...-' • "~ - 
= .  ..... .- aone,'but.!  dobe  eve.that he " " .., " . . . . . .  . :  ' : . . . . .  .... ' . . . . . .  -. , . - ; . ' . • ~..,, . , . ,- . , , , ,- , . , ,~o,, o~,~, .~,  ~.t , t , . .a t ,  ox ,~, ,u~.  . " . . . .  . .  . ' . .  ' • ..-.....  . . . .  . .  . . .  . • ,. y hav e pm.th!s province back . ,  efits greater - .water,. sewer, Wa-Marts ;  CanadtanT  res..The .. "~,r..,-.2z "~r-~.i.-_l ___.i xr__L "~r : ' r r : : : _ - _ . _  : ' _ i :  1-:.-1 _ : : ' __5_ - .  m~_ _ ' _ __  
....::":':. :. !.ate t!ie.game~." ..:  ......:.:. ".".. ':.: ..:. : : . . . .  :.:. :....-...::: .,::sky,s.the i miL" ..:. ..: "..::. : .~:: :: :": .".:. - .. " " ~.  ' .  . . .  ~YX.Ur m!. .tyJ.,utuux. aau  veru. ~v,c~enzm eacn nau ~urger.y.. xney  are 
• .:. :..":"...I Wou!d !magme:Mr.  Watmough's.response will : inc lude . ; .  i Wbu ld imag ine  tiisresponse~/ouldbe-thatTl~0rnhill .~ home.  now and zmprovmg,  We were saddened to: lose two  long  
.... : :: ~iome shot about-ihe"ii0ah¢i'n ec0riihmy.~ Yes~:ivi~: are in 'a'.: "does n0t-,v~int to li~,e :under Ciiy0f:Terrace 'c6niro. Well,. t ime members Ann Kohl and Hazel Olson. " " 
:. :." .'.i p lnch in.the'n0rth:ah~t We hm/e been~hei:e before i'egardless :. ~s  . Wi thav0t ing '  groi~p of  upward of 6:,0o0 .in Thornh i i l i  " ' 
.:.: :..,....of the gvei:nhient in power..Noaherfigers.a~:e survi.v6rs !we :: yoti cou d rfin.the wh01esho,,~, if youwant  to run  for mayori  
.::"~ :.. havi~ I~en throii# it.all ai~d.th6 future;iS-bright. The nohh:.: ..:.: How abOti~.this.Let s:hear a~ut theprogress ~)6uhave 
':....i ::.". will never be what.itWas'; i tw i l i .be .bet ieE  i . .. .;. - . made'whi le in-power:in ThO~hil  and ~/'hat you have done 
, ' : , :  : .The oniy way ~,e Cansustain h0spitais, scho01s;:'welfare,...: fOr  tlie p66i~le Who v0ted:for you onand 0ff:overt i le years  
: " i ; -and  whatever  is i0" h~e a sti'0ngi v brant. B C. !ec6nomy: " i iel! 3~OUthis,pe6ple 0fTh0mhi IL  You have: linen Stuck I~A ,~1 1 I~A ~ I " , t~ ,  ,I - -  - -  J McFal l a  nd : . . . .  There , re  many exc i t ing  th ings  haPl;)eninginthe.nortli-that..in.atimeWarpwilh l _~sWaimou~hat tbe  hc lm.Th in l~ about  may 
:: :" ";vili.pu(Us back in the game along wiihthei'CSt"0f B:C.::The ;: it t i i isway;  iThomhill is the Sami~size as Sinithers. What has  
.... :.':: ::containerpo/t-inPriiiceRu~n; the:$]35 ini on:Nortlierii .: Les done for y0u:lately'~ : i -  " - " ':. - " - "  Nay McFar land -has been chosen as 
.: : i , : :DeVel0pmen( Trust and tffe i is{ goes.0n.: Tlie B.C- . :L iberals-" .  Together "l~errace and Tia0rnhill c0u ldbe the seCOnd larg: Sen ior .  o f  the  Month .  Nay has .  res ided  in  
~... . : "are investing in.our future and helping us rebuild.the nm'th-; " est city:in the north with ai l .thebenefi is of thetit le,  . . . . -  -. 
.":.-:,.,:..ern:'e~on0nqy..,." : '  i i . .  : ..::: . i .  : . . . . . ' : . " " :  ". '": . : . / "  ;.i l~t s face tile futiire toge/h6r;as"ii communityand putto 
" - ' We he i r .  need leaders With"visi0n and  the guis to  look '.:: pasiure th6~e i~ollticians thiit hold Us: back • because0f  tlleii~ 
}." i i . . fo rward  and make some toughdecis ions to guarantee.our lack of vision: : . - :  " '..... .... i . . .  " i . . . .  . ""  
future and outch i ld ren 's  future: The.n0ah has missedso  - ' ' v  . .  . - : . . :  PeterWeeber  J r ; ,  .: Ter raee i .B .C  
!the BIG 
, ,  ,s oooio, 
soon!  
..,watcHhis paper next week for mere 
- - ' . :  . . 
.- . . . . . .  ~=o 
MacKay's Funeral ServiceLtd; : 
Serving Terrace, Kitimat, S/uithers & Pri,)/:e Rupert 
. • , ' :  ;-i:~ i~. :•(: -  • /  : :  , , i , •  : : / / :  ,! : .  
: M0numents" , , i : :  • :". i-.:.::.Concenied personal . : .  
Br0nze ,p laques , : .  ;,. :. " ' . so rvke  h'~:thoNo.~fl~Wb~i:, .:.  
. . . . . .  - , ,  ,e,' Ter racecrematOr ium:  . : -  .: ' : / : . . ' :  F". " : .... 
. . . .  . ,  , . . .  : ':.:; :,.',. , .  
. 4626:Dav is  S t reet  " " . - :.: .: 
' Ter race ,  B .C .  VSGlX7 .  
: Pllone 635-2444 .:Fax 635:635-2160.: 
24 Imur pager, 
Terrace for quite, a number of years,.and 
has raised her family here, Both she and 
her huSband. John.• ~aught"scho01 in  this 
area. S ince  retiring,-lV[ay .has been".an 
active and . supp0rt ive- . inember of fl~e 
bu l le t ins  and ..rou.tine.ly:.:;checks.. "Our 
spe l l ing .mistakes  and grammar. Tiiree: 
th ings  ho lda  .-lot: 0 fher .  attention,. ' :  I f ind  ~t"d i f f i cu! t  O; ipick:. out  
. number one,. but I  i th ink  i t  is.BRIDGE:and:: near lyeveryth ing else. 
.:follow& Her  family takesh igh  priority and  :trm;el: She has been 
to  many interesting places, and.with the aid of her computer and. 
newdig i ta l  camera,.has given very interesting Travelogues to the 
Happy Gang. Thanks  .May, we appreciated all your help. 
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'RTEG V8 ENGINE:" POWel",RetractabieHal'diop ~:, ::'ii-'; !'i:l 
::=.19~ fronU 20"Ye=i(Ct~rome,-Wh0e[=s!', .,::..:~.,:. 1: : "': 1 
Heated Leather' Seats • TractlonAslflst'Syatem' ' I 
Watt Bose® 67Speakeff6-GO'Aud 0 •System :=.. . 
J 
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THE S ITE  BE ING assessed  by  Nor thgate  is: 5 -km fo r  the  Kemess  South  •mine  " j 
+ above ,  ' . : i 
• " . i " . " . • +" 
Ke -i 1 • -messr , ,  -,-ie 
I ooks ,  :o expand: 
A NEW MINZat Kemess, in theTood0ggone . be wiining to pay tO use the + the road, ir the 
• I area northeast of here, could br ingbusiness • price is r ght, it doesn't  Want td pay f o rbs  
: tO Terrace,  : :  . • : : ! : " :  : : . i . , , . const ruc t ' i on : . :  ~ .. . . .  ' ~ : . . . . .  
j ' Northgate  M inera ls /a l ready ' -has  the: : ' St0We was inTermceiaS iweei~pi tch ing 
Kemess Smith cO~r l  g01d mineiiheie and i :  thepr0jec(t0 theloc~ii business icommunity. " 
thinks it. haS~anothel • ore.bodyjuSt5 kmto/ i :  "i:~. S towesa id  Several people askedif  there 
thesouth:::~ :i::: ?~. : "  (:". ~:'.,::i)-::!i Was a l  possibility 
The; . i : :Ke i r iesS : / : : . : i .  [ i).: : i:. ::. ." . i i " / . . . :o f : : .  ."?"COnstruct!ing 
mine mliv' getS:m0st .::./.:. " l t ' sun l iRe iy  we '#go :ahead: a coi~per smelter• 
! o r i t ssUpp l ies : f rom! . : " .  ~i..:, . :  : . : '  oca i ly  " • 
. . . . .  , . , . ,+ . .  .. . . . . .  w!thout ! t . . . : , . .  • . : . , : : : ,  - . . "  . + . . : . . . .+  
r rmce  ueor  e, but ........ '" ' " . . . .  +" " " " : : "  . : " In '  m . . . .  • , . .g ,  . . . . . .  .,..,: . . . .  . . .  - .  : . . . . .  ..+ . . . .  y .Opinion 
• a connect0r~road~, -  " , : .: : " : "T : : :  ;-+." . . ....... ' ( i t 'S" ;+ n0f  feas ib le :"  
• lead ing .West  W0uld / : . " : (~  .::;: ii::+~i~, %" . : . : . " . .  ):: ..+ i . ;  :.":.:i ' .: said S towe; .  : ' 
change tha~: : .: i :: :i: ::..~:i: .. : ::: : i : :  .i :":?: :'i ~ :: ::::: :'...: (: ii :i:: ::.-' :+i' " :: :::'.i!:'.: .;' :: S(o;,,¢e says -  h is  
Northgate+ipresideni'KenSfowesaid the: .-) c0mpany sendS: i t scopper / toa  smelter in  
completionOminec.aRes6ur~:e'Road:wOuld?i :Quebec :and has:no: reason to. built 0he here : 
be a majorlfact6rl in  ~hethei:. o r  not" the i:)ii:. He:says f f  hi+ .iin~ a'smelterwas:realistic; . . . .  
company ~ i ~.proceed with theproje Woma~nave maone a¢i des ago when.  ili~ 
.The ro~ l~"6uldconnect:to:hwy:~ noi~l~:.~i:tliere.':~vas .tool +mnnnng o ing  on  'm the 
of here 0pening:::tip an 6p~aun-it~,;f0r ]~6,~1:7; ~:pi-(j~ince: . ;: i ] ::: :.:: .,:.. .[ . :.:•. : - :  : 
business deve iopment i  ::i : : : . :  . : .  ' ;  i : - i  :::-.:.  : :Wh i ie : the  :company ?wi l l .  Continue tO  " 
" I '  • " ' " " " " " " + ' " " ' " " • : ' t s unhkely we I1 go ahead :wnthoat ~t; ..explore around the potential:mine snte, Stowe. . .  
st0we said last weelc+: ' .::.::: 7 : ,! .::': ::. ; cont in i JedonPa±eA ^ :: ' ' "  
BuiStoWesay:swhili~iieCompany"w0uld ' " . . . . . . . .  : . g : . .u  :: "..L .': 
: i I ; / : ; i  :~ :: ::.: j ( : : : , i :  :::: i:; : i i:: i):: ::: 
: . . . .  ' i~ii~:':": " " i7  :'+,' ............... ::
I 
: ;: :: :+: ++:+ ++ii+r 
,~:6 : .:•3 •: ,+: ; ; . ' :  • :  
!i'.ii~!i! i + ~  +'.:+. .~ . ."., : :..::i?! . '.!-*: i:.::..:.:~: : : . . :  i ':/:.: : ..-: i ~ :: : ' : -  " . 
~~,. ,+i~<~ii~+~:'+:; . :  .  ! :~ . - : : . . . ;  .~ . . ,+. . . . .~.  ~ ~  _ _ .  • . :. .. +, :~+~, ................... . . . . . . . .  . . . .  . . . .  - - ~ - -  
ii+++++:/,~+:::+'..+ : ' .+ . . .  .. + ::.. ,~.. :. . . . . . . . .  ~ ~ L ~ V ~ "  . : 
F | 
i. U PT° I  
i l  . ' : " ' ~ - ; • " 
~:::ii::, + ON ASET OF  FOUR 141 
f~ iii~ : .  :SELECTED GOODYEAR TIRES: 
:+: . . : .  UNT IL  DECEMBER 11; 2004~:  ~ ~ 
• save  s your  expens ive  r ims  : ~ ~  . ' + ~ ~ ~  : " ~ ~  " " 
" f rom winter  damage,  : J l ~ ~ r ~ P l ]  ~~- '~ : + ~ ~  +~u+.~ • : ~ ~ t  " 
t ro l l+   sm+. m : :: 
Ask  for ' $ . " : " . . . . .  i ' ,  , ( '  • 
detailst '. I : "  $ ' " $ : 
- _ _  
~ " ~ / ~  ASSURANCETRIPLETRED . L EAGLE RS,A : . WRANGLERAT/S ~ i .  
• Revo lu t ionary  t i re  fo r  any  " + " : Exce l lent :a lbscason  . . . .  • : " P remiuma~gress ive  . . . .  ' ' 
,~=wcathcr  cond i t ion  f0 r  cars  " per fo rmance  t i re  o [ fc r ing  ag i le  i ' a . te r ra in  t ra~:t  on  rad ia l  fo r  , • " 
~ ' ~  and  mln lvans  " :' : hand l ing  and response . ~ p lckupsandSUVs  : :  . '  . .. 
? ' . . . . .  i ) i _  :. ' : : .:IL___ ' : +: 
Phone 638-8177 to 
register for programs, ~ L ~ ~  O~ ~-~T~ NOVE~ER 2004 
. . . . . . . . . .  : TrM IY~&k 
. .  .... .. . , ,~.,e,, ll:,:.++++:+:+::+:+:::++++++: + ~++i+++:++?++++:+:+++++ 
I i lo :11 1  ' :. 
: :: : !+!:ii,;;i I I ,~ ,+,+~.  I I  + .~ . :  U l l /o ry  ' 
:~ : ;~ 5 : -+: : :  16~, .2 ' ,  17  p+.,h+ : .  s t .p i= l l .  P . i l tu 14 1 ~ ....... ..... 
, i ,  , ' : 10om, i  i~n  
"~ :. : : : : : i '  ~". . . :  , Toddler The0 . . . , , . .11 + '00o''0" , , ,++, .  + : :  ,, 0.. , .+ +,  
i +i!.:!~.!:iiii+~!+!~ii i d +i+~>,++:+,+):i):~:;.%~ 4:00 ~.-L'00 p, ll'  :++::: ++++++:++++++ : o , 7 +.  I~ :+++:++++++:+!+! ;+ ?P+I+: F li 
!++~+?+:.++++++:.:+J  
:;i!! :? 
~,, . • . . . . . . . . . . .  ;~2,~!~ii.~i~;<~:~,? ~ ....... 
; ; '  I . . . . .  
SAVE%0 S ...... ' '-SAVE 40 AVEr40 liras effect unUl Oecember 11,  2004; All applicable ONA$~OFr.O~4(4~ 
: loxes (ie: GST PST and t le  ' ,~ z,~ o~ r+,ot~ (4 r ~ r-o,,.m • • . .. • . ( , i )  , 
. taxes are extra, See . . 
ulaer o det,ls ®~ "[ adema,ks of AIR EAGLE ULTRA GRPGW3 " ULTRAGRIP CE . . . . . .  : '=  ~ ' . . . .  , ' :  ', ' ' , ,  ,ULTRAGRP . ,  • 
l~]P~ci~:l~lel~a(i~r~dtJTl~l~ll~B,V.U$~Ul! det r .Puemium,per~or lna l l ce  radlal . ; Severe wlnte, tractlon rad a : ' Severe wlnler tract On rod a i "  : 
: y 0y ,~ ~" : ,  . ,  des lgntd  fo r  except iona l  " .  : des lgnedf0ropt ima " . pnned(Ors tuds  ' ~ 
= M+apa+g+ement .Gt0up ,[--l-l-l-l-l-l-l-l-~Aa K ABOUT'  ' .' : . w in ter  t rac t ion  : . " ' Ce t rac t  on  w i thout  s tuds  " i . . . .  , :  + .. ~ ,~ ~ L 
~+r+= ,.c, ~"O.L .~OUnHA.L t  : ' "=a lu J rmmm : . . . .  =oU~+lr_~ " ~ - :& :~-~ " 
mm : . ,  . . . . .  , ,  , : -  . 
.... i: "~ '~'::~'" ' "l +. 4641 Ke i th  Ave  nu e • Ter ra  c e, : + ,-. 
• ~::: 12501. :: i :: 
www,  founta in t im,com (: 
""i'Purchase ' " . . . .  set offour(4)~ood~ar:wiilter tl esT ........ " " ~'";::+ +~'<>-: "E'~: ~':":":'~:~ +":" : ' "::'":: 
between October 25.and: OeCe~ber f ii : 2004 " "1~ ~l J  f l l  
and enter to win yout:~Orchas~ ba~kl: :; / : : . ~ ~  
• . - : . . . .  ( : . i . . . ! : ' :  " - . : . " / , ' - ,  . .7 .  ~ , . :  
:.:.:.,." -.:From A8 " ~ " " -  . , . "  . " . , " . . - • . 
Kem e s s-. wa  n t s  ro.a d • : ,  • • 
e'l'':':':r:'i" •/says .exp Ior~t iO l ' l ' [  J s  not  a : ' "S t0wc:says  Northgae iSi: Nor~hg'ate. Wants::[O siart 
"~..:i ~:i:::.i: !~us  for N0rthgate.. . , . - .  i: :. stii l inv61vedinnegotiai 0iis :: nfrastructure" : construCiion 
!:. !:.:.:: .:'::,"::.,We .see oursel've~ as ,with the differentfive First .": next ..year' and.: mining in 
:.: :..,.:'. - ..an OperationS. company,"... Nations that. have stakes, n 2006:" " .... " 
i~/!:iii:.i,!::~:he.!:sa d"exP la in ing"other  i- ihe area. i" . '.. : : " - N0hhgate  expects that 
!!~i/:~ : ' ;.:.:.?Companies focusm0re:  on -"...: He saysttiecompany Wi I:-. ihe  second site c0u d keep 
!::'~'i!!:ii!;:i ..dis~:o(;ery " "arid .`• assessing '.not 'pr6~eed ..withouf..tfieir :-. minin~."atl..Ken-iess " g0ing 
~i~i/i'ii~:_i~!:.i!i-::deposits'..::: ., ..":":":":::. / .  approval because bi':a I ack : Unti :2020~". • " i ; .  : "  
i:.:~i;:!::i~::.,:! !.: The :. ;i: I(em~ss "- " " Noi:th of staiJility, '.: . . " .  :::. : . . i .  The pi:esent"Kemess site 
-!:;i~:'!'~):i~:L:i::"project.:iS currently..g6iag-. .. :stoWe Says tie i s .dnsUre ,empi0ye~arountl350pe0pie 
ii::.~i~ii~i:~:: ,!/,tsroiigli theconsultation and • when (he groups .wil lcome and S[owe sa~s they will 
environmental assessment to an agreement. " • need another 50.or sO for the 
• . . • . 
sinless 
Ken Stowe 
! 
Ihe lerrace ~tandard, VCednesday, October 27, 2004-A9 
THEHAIRGALLER¥issomethlngofaninstitutlonln.Teri.ace, ~ . ,:::" " " i: I~' ~ "4 :I--" " " 
",'We're 25years"~n business;".:says co-owner Carol Adam, wh0"f0unded the bus fiess w th pdrmer:Betty 
Rossin 1979.,:: - :.' ' . . "  - !,.:'.":..,..:. - ' • . . . . . .  ' • ..... : . : . . . . . . . . .  " i 
One chie t0theirsuccessis tlieirdiversificatioh,.~....:.. :. ...i~: ..~ i. i :....:i: ".:':; "::. :. .~,'~..~  , . : .  :, 
Over th'eyearstfie 5usin6ss has becom~asmui]5-a gfi~tshb~ as~/ h~ rstyl ngs"a 0n,:?~ . .: : "..: :: -'...' ' 
,~ :' :'.' . ,  : . " : : - ' ; : " ,  :. ',." '. ' '=' ' :''...;..3:: """--:'::'" : =.:..-.:", , -,. :,..'...,. "'.. '.:. 
.We carry g!ftware,, hair ac.cesson.¢s ;.hats, glo.ves;- ~ur~s and jewelry ,.lt's alhig part.6f opt" bti~!ne~s?' :i:., 
We carry ~,'.little.bit 0feyCryihi|ig =it's:-a gre~it s opp~ng'pi~ice ':.: "'~... :i: : ." :; .' " ;'::' ~;-i; ',. ,..' . ':". 
They have the Iarg'est'ide~iion:of p~ofessic~nal hair'~are:i~.bducti •in Te"ace inciuding Jo 'c;','~,O; Ridkin, 
American Cre~,:Baek~to Basi~s,.:l~atri~ and manym~rei, : :." ":.:.( :::. :..:. i -: .  lq r" 'I"- 4''" ~ : 
.process.. .. If the projeCtgoes ahead expanded operations 
:!"~.i!~:i::..;i: !:::!.~..:, i.. : ... ' . , .  • : - ' : .. : . . . . . . .  .= :.. ...: 
Nov aGoldl k g • oo n n to  
i mi:ne at Galore: Creek  
' fh '  : '  r " t " " q . : .Ter race .  r ' " • . :. + • . " r" : 6 b i l l i ono i ]nCes  o f  copper, .... . i ~ / ~ ~ ~  
.i:;:.! ..~ : - : : : /  :. :NovaG0]& ..a.. :  min ing :  /A.pre-feasibi!ityrepoi'[ is • i ~ ~ / ' ~ .  
."~::: .:::. ~/~omi)any that:currently has  : expected :in 2o05; Pe~hding: MOB//./n' . . . . . . .  ~,: 7 ~:~ ii: :..::: ',: . . . .  : ::~ . . . . . . . . .  . ............................ i~: 
i.["?;.i.:i!?~:~:i:iseverai.pmjects:in:AiaSka;is.: envirOnmentai appro~;al and 
. .i:i ....!in. the early stages of:deter2. .'.firiahcial Mabil i ty" a :mine= MOTOROLA©3411 ........ NOKHk!:I.SlIGI~ ,, LGiTM|50:. iAll DO0 " $A ~" 
' ::: ' ;  ?"-:i.~!b'l.e:go!d, Silver-and:c0[~pei".-..::,The compan), is.planL. .~,!.:i~ : :.!. :~;.~ .. :~.!!~::. , 
• ~i ...: ..i.:nilne ..150. krn: n0i~heas(."6f ...ing: tO s~rt~consiruction.:in .' ~ j : 
.!.':,: "i.. isiewart at Galoi.e Ci;eek:....: .: '. 200"7: . : ..". ',.- : ... : . .  :: , 
' i  ' .  .:. :. ' .": The  (:omi)ariy i s  esti m at~ . .: .There :, is" no. road: access.' ~'~, 
/ ' = : . .: ing 9(~)0:1200 pi:0pl6 wiil .be." :tO thesite and the company ::"~ ~"':"',..~,...~',':: ..,~: . . . .  .. ' i r r ' : ".. '. needed .in : the.: c0nstruc/ion ..iS. presently Considering two i ~ ~  ~ : ~  : 
" i . . . : /  i~Sase.,~nd manyias:800: transitroUtesto the location. FOR) .~Y. .D ,O[  ' F0~Y00RS~00SE" F0i~|lJ~i[U}l ~::,!.ii~ ~A~ASV~U~ *~I 
.. " . .  '.. • : inthe 0pei:ation phase Of . the . .  .: TheN0rtliernroUie would . . -~ . .~  - : . . .~  . . . . . . .  ,,~.,:, ..... ~;~,-, . --  | I |W l i *  
• " :- • ':: .mine~ -says: :N0vaG01d offi-...:.require them::i0: builda 14 OF iCiAL -   AUTHORiZED D R . . ............ ' : :- .eiaI.D0ugBrown..: i  .::. ..: : . . /k in ,unnelthrough a m0un: Doucl Brown F HLE ~ , "  • , - • I 
. " "Terrace"should see..ben-. ..tain:.The. tunnel wo~dd llave - " 
" - efitS: beCause;it's a commer-~. ' a e0nve)~or beltlto m0ve the The metal from the mines I *SEE INSTORE FOR DETAILS. ' - ' " ~ "  ' " * ' '  ~ , ~ % L , ~ I  
" ' ' "  -eial::center, t'.said.Brownof:metaisandequi[;mentinand.woudbe!takentoStewart I ~ 
. .. the":Galoi'e. •creek mining:.:.,"OUt ofthemine - - ~... ". " fot~.shippingto Asia -: 
" : .i:l~t~niiai:.:- " ~i-~i:. •:i.,.. .::. ~ i:. ~ ". :i...::..:.,: ....: :, ":. ... . :  . :  : ~. " ..... . : . .  
.i '.-..:. He~SaidiplanS)by::Rorth-... " ,, .:. , ~: '. ": '~'. : ...... : .."".. - " .... ' ....... ' " - 
: i-:;::we.s[. ,. conimUnitY-: College" . :~ , iChar l ie  has .: 30.:SeizUres a day 
" " I r .,:. ?.: tgLopen,:a;.m!n.mg scnoorm :. : ,~- - ,  .,..." .~:.......: - • . . . :  : ... ,..,.., ....... 
" ' :" -"  i Smither~wQuldbe.,16enefi¢iai t ~ /  . .Research may help change his ! l i fe  
• " "-. i ftheproject Wentahead,:: :. . ~ . .  :.: . : i.:- :: . "  '. :: ' . " " - " ~,F,~',, 
' " . .:~":::N6va(]oid-estimates the -- : :~ . . . . . . . .  L ln111  " " " 
• .... • ..... . .!site :.contains 5.4-.--million .. • :: • : , . " " .  ",::":::... ::.: . .. " 
" " " ~ ~. . i~  : ,'.,c-~,, .~ "~ .-.. .:-.~-., ~_" . . . . . .  : 
I 
" • " " . •• "•••  '2"  ; " • I 
Date: Hovember 7 I " ~:  ~.. 
Time: .:1:00 ll,llll. : I 
" :" ~:"  " ': " ~ --~ ~' : :~"  :~r~ ,he Terrace:Skeena Valley • : : :  
" '~ "~" " } .:Rotary Club challenges one .and" 
" !.:~ all:todesignandbUilda catapult 
• " '~~ " for.comoetition ur~ses. ' • . . . -  , _ :  . . . . .  . ~ - -  r - - - r -  . . . . . . .  
':""" " 'i'-!: ' : :  ' ' '  ' :  ' : "  " :  : ' 
" "+ ' : .  ~ +" .Sting all your old . 
i:pumpkins.for ammun,tion 
:. !~:  nl yea pkin?i :i...mi, . , Pure  . . 
": .i'Fiingr~prize!.for winning 
. . . . . .  - "  :.pumpk,ns w,ll"be .:: .. 
:.:.;i::;ii":":.i.:, :.:. ~:~rd~.  Enlry Fee ~ 
.$2.00/pumpkin' 
• . . "  ' '~e.PUmpkin:Fling 
' " .:the Rod.& Gun,: .,,~ :,]~,Club ~ '1  
• i:.:{.. :.:.?.:. /ocat~l:atthe end 3 
::'.::."i'?:i., ~ :,:!i" )°f•Riflei:.......::. Range Road. 
-:..." i~ .~. t ;~,~ ~ ..... : ....... 
N 
C0ntact:. 
Viv Steele 615,9128 or 
Briun:LindenbaCh:638-1508 
:::ii i•: ~ •! ::ii:i: : ::: i  :¸  ~ •"i•:/,:::: !:. •:i:~::i .!• :: :: :i::. i' ~i: ¸  i/:!i/~:!: .... 
- .  . . - :  
" , t  
" : " , . : :  . . 
~"  . . . . .  . 
, ~: ;~/ :,: t ":! :. i ~ 
, .~  :..-:: ~: : . . . :  ! :  
• ' " ' " " ' ' ~ : ' i ' :~  
, - . . :  
~-  • : ..... : . . : . . . / .  : : , .  ::~,~ 
..: '~,~ ~: , . . ~ : . . . . . . .  ~-,~,:~:..~ 
. . . .  , ,  . .  : : . .  
~~'~':  ~ • • " : '  .~:::.' ~:. i '  
,:% ".~ 
:""".,::.: i 
} 
- : :  . : : : .  i • : ~ ~  
~,:: . '::.!" i ",~ :,:::: :::~:i::i: ~ :: : :~:, . : : . ,  : : ::.: i::,-:, :• ,:.:i, ~::, ~: ~::), :::::/i:: : :, 
' ,  . . . .  . . : ":~ '/:~:. !: ' : . ' .  " ~: :  : '  ", " ~ ' "  . ' .  : : :  . , : . ' ' -  ' ~':: L : ' :  " , . . . ~ . .  : 
• . . . . - .~  : ".. . "  . :  . ' " '  , .~  , : :  : . : : .~ : , . : , : . .  ::': :. . . .  0 . ' : .  : , .  . - :  , . , : . , , :  . . . . '  . :  . . . .  • . . . .  :~ • ; • 
::~.ii : , : you :Want to  f l y ! :  :B0ok"n0w .ati:ai rcanada:com!:~!:",::  :. :./,.:/ : .  :.:: :::.: :. : ..:. : : ~ :~ 
: .::": : :: B0okdire~|y.at :aircanada;com and earn 0he:Aer0plan.e:Ni!e: for eVe~• $3spent :0n.flights :Wlthin:C~ndda! nd .t"~.:the :u:si i.! .:.,:!. :., r : : : " I ' " :P h d ~.: ~[ : : ": : ~P:+" . : , lib: "P ~:  ~ ~ ": + . : .  : ": ~ :' h : : ~ : + :: :,In+h: ~ '4 :''~"" ~:' ' ~ h 
: :!:: : .Call V0ur.traVel aEent or'Air Canada at !-888~247- 2z62: save time with aircana da;com che cAbin'for: att! ftigi~ts iWithin Canada:,! ch eCkin anti Print. y0~r :b0arding"pdssi:0nfihe,!: :. : :..!:: i i:: :.::= : ,:! 
:!:',~:":~:~i? i:'Hearlno4mp~lrld(TTY),l-800-361-8071; ~. AirCanadadazzlsat~'ddom~rk0fAirCanada;. ::!L.:Iv,-. ::. : i-  '"'. i :/'i, ,,i~ :: .::.. ~. • ..:.i' i/,,i"i ;::: .:.:i~i:. : .-'~.!-~::i~.L-~i:~i :! , :~:. i:: :,..::~, ~ -{.:~, /L:!;::; :.~i-,i ~::..- . ' , 
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Four.: in the . . runn ing  -: ,--.: 
:'for.NDP nomination 
MORE THAN 100 people in the area have tion papers while Hart and Austin ;have./~n... 
signed NDP cards •since the June federal nounced their intentions to do s01 said W//t-.: 
election, pushing the provincial NDP Skeena m0ugh; . . . . . .  
associat!on's, membership total to nearly .'.'l'~,eseen 0thing.sofar that wouldget:. 
400, says :the. associati6n'spresident. ' inthe way: of their Chance to run," he said of 
• lt'Sa go&lnumber Witil•Which [o mount Hart and AUstini .• :  . :~ " .:. .- 
a campaign when :ih6 .provincial .election ' The ' cut 0ffdate {or meml~sh'ip:':slign.up ' 
is held next May~ said .I~s Wafmoughiast: .. leading to:ih6:. Jan. 15'nominatio n meeting 
week.: " " '': - " . wa.siOct. !5. ": -..- - .-- . . ..: .. ... . 
Some of the new. memtmm signedui~ as". " . .:.,we 'really: want-people Wh0are resp0n- 
pat! of-the party's..Search for.ae~indidate,.he: .:sibleenough.. to ,sign.~ip. early.'." Said Wat: 
added. - " ..... " :. - :. ' •. .... : mough addiflg the cut-off date prevents last- 
• :As of last  .week; four i~sple.~ire in"the. "minute:mas:s. niembership drives aimed at 
running "-.Heimet.-Oiesbreehi,:'.wh0 .was: :promoting any.one:(:andidaie, i . :-. 
Skeena's NDP MLA from 1991 to2001, • . Watmoughsaid: the provincial campaign " : 
Kitimat Schooi t~uste6and labOur, union ac;.:, will build 0n:thesuccess ofttie NDPfederal ' 
tivist PeterKing:and:Terrace.residents Rob . campaign in ::which Nathan Cullen defeated 
Hartand RobinAustin,. both .of wh0rn, are. :/sittlng C0nservativ6 MP AndylBurton; " 
social workers: ." " . " . .... " .. . .  " " We had/z.well:oiled machine anditwill 
• Giesbreeht andKing have.filed nornina- .. be Stronger thistime," said Watm0ugh. 
MLA Harris:was, unopposed: 
for the :L ibera lnominat ion  : 
WHILE.SKEENA New. "Democrats. get" .Giesbiecht in the May200i provincial elec-... 
ready to Choose their Candidate for: next.-• tion. He hassince been./iamed a(jUni0rcabi- 
M ~ . . . . . . .  ay s prownmal electron,, local Liberals net minister for forestry operationsi . . 
havealready eh0sentheirperS0n .... ::-:..ii ' . . McKeownsa d.iheSkeena Liberal mere- 
• Sitting MLARoger. Har~s k, as .un0p- bershipmlly standsat more:than.400." 
posed in be!ng 'named: the..-candidateat-a "We're:in .greatlshape,", she~ said of, the 
" Sept: 10 nomination meeting; :: :. ' " - 
• "It. was by:.acelamation. arid with Con- 
siderable enthusias'rn,"said: Skeena Lib-: 
eral Constituency association "presidentLael 
McKeown ofthe nomination:. 
Harris handily.defeated NDPet Helmut 
pending eleCtion campaign. . . .. " : . : 
:M(:Keown.was.. returned as:pt'esident of 
the Liberal :Skccna constitaencyassociation 
. when membcrsmet Sept; i0. " . . . .  - " . 
:The vice president is Doug Groves •from• 
-Kitimatl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Don'tforget the!. Greens 
. S ' :• : _ . .~  . : : 
DESPITE HAVING only adozen Or s0 party: :. ding," says Chilt0n, .... . " - " 
membersin the Skeena riding, the provincial " He says the party:-af putt0gether a candi: 
Green Party says• it is. committed to running date searchcommittee and will be/:6n~Cting 
someone in the provincial election localmembers to see ifanyare interested 
|~  . . , , : ' . . . .  . , : '~  , , • . , , " . 
We. arc g0mg tObe.runnmg a:candMate . If they don t have any luck there they will 
in every riding,'.' said :-Green bfficial.:Jeff ask.the members if they: know anyone in the 
Chdton . . . .  • . .  i.,. .....i.:- I i . i : . . .  : . :.: " . .  .:".. :ri&iing with green Values: that:mightbein- 
Chilton says while the party hasyet to :re: terested in i.uhning for the:party, . . /  : 
ce=ve any candidate applications from people !'There are-16ts 0fgranola/:onservatives,". 
in the Sk¢¢na dding~itwon't parachutein a said Chilton. "'Some people think.we're a 
candidate from elsewhere in the province., party Of the left• We're not .a :party of the 
"Itwill be some9ne from your:local rid- left•" • . " 
• . . . . . .  : .  ':.:" : . . . . 
i.;! ,:~::!. 3ii: 
• . . .  , . 
nd ar i ch  fu l l  
: . . : : : :"  , . :  " : . . ,  :.::.:: 
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NDP hopefuls . . . .  " " "  :lheTe(roceSf°ncJc~rd'WecJnescloy'Ocl°ber27'2004"A]' 
" : " " ; E ~J'/L~-,~'~ '~-."~ ,~' ~[.. : : '~ / 'HA I [R  SALON....::( ['. ::. ]:.- : ". : " :  :... : .:.: "...-3-:. " ....... ' : ......... ) .  
: beg race . . . . .  
:": race might beas interesting as next May"s pr°vincial:eleCti°n I Iup II ['lt ll ll :' itself:. , ' : : : [ :.::~.:.:::~:-:: , ~ i , : : :~ :~,~:~,~: :~q l~1~ ~ 
• -:Thecandidates.have just Underthree monthsto line . ' ' ' ' " : ~ ~:~ :` ~ : ~i~i~;;~i :.,. " - 
• ~:~i i~~. ,~ ' ~ ~  I m 
' " : .the. number of party supporters ne'ed~d to come:out On top at ~,~,:, ~::,~: ;. . . .  ' ....... 
: ..'::the,fourhopei'iJls:" ihe Jam-15n0minating meeting:... Below.,.. ai'e'.bfief:pi:rfiles o f ? .  : . . . . ,  . . ~  t" J;~)i~;)~);):"::~:~"::~'~:~!:¢~'!l~::' .,,..':~:~:.:~:::~::~'~: . ,, , ...  : : : :~~~$!  II ~'~ , , ' ~,~,~ .... II
• • • ' ! :  "~ . . . . . .  :~~ )~ '~; "  • . : '  :~  ':::!~,i:,~ ~. 
.ROBIN AUSTIN has??lived, in ' l  . . . .  
Terrace for nineyears and comes i l l ;Br idal  Gowns 
from a" I~ackground::-;a/hich :saW .11 ." Bi' idesmaids"~ 
him graduating ?tom::a: Scditish ' . .Gowns". . ."  i: i 
university With:.a' businr~ degree. . :Mother  of the 
after .growing :"up around. the Br ide&Groo~ 
world. " . . . .  ' :  : "" " GOwns ..  . 
He'S workedatthe Terrace inn - ~ FlOwer Girl.".. '.i!: 
and has recently graduaied[With  :a . ;P rOm gre,~se j . ,  ~ 
Bachelor of Sociai Workafter tak- " Eve/~ingDres~ 
ing courses at NorthwestCommu- ~:i" L inger ie  ~:i] 
nity College andi:hel University of .i Tuxedo; Renta~ 
Northern British Columbia; '. 
Austin,.46, now. works: for the !i~ 
Robin Austin Kalum Horseshoe Community::.. 
School Society whichrunsa vari-: 
ety of food andlearning programs.at local primary andel- 
ementary schools. - " . . . .  ' .~ • 
He's married andis a foster parent. . ,  : .... " 
mmmmum :-- :~- 
HELMUT GIESBRECHT is r io 
strangert0 provincialpolitics: : .  
A one.timemayor f Terrace 
and along timetcacher, Giesbre-".: 
cht was elected: to be:.Skeenii's: 
NDP MLA in 1991whenthe So- 
Ciai creditg0vernment of he-daf 
was defeated.: ...... •. ...... ' . . . .  
He .was"re-electea in.1996, 
defeating Kitimat .. mayor .Rick ~ 
W0zneywho.t~has a Liberai, a~nd •
held several eabinet poStS before 
he wasdefeated by current Liberal. II 
:: .iMLA:R0ger:Harrisinthe: 2001 ,ml -: ^ ~ ~  
Helmut Giesbrecht : -. election-: . : .  .: : : : .  ! .  : .".. I I  ~ ~  
' " . . .- . " ..:..Giesbfecht.; 6USurvived about.. I~ '$~ 
: " ! i " with,Cancerin the yearprior t0the |~/"~'ou~r 
2001 electi0n.At the'time hesaid he W0uldn't run again bi~t |~  ' ' "  
.now. says he~.s ready to.return. : ' i . :...;: X muumuu ... / , . . / : . . . . .  "m " 
ROB HART,a: 58-year-01d social 
worker with the•ehildren an 
family:iministrY"in Te:rmce, .sat 
friends asked him in the:spring t 
c0nsidermnning foi.the i~roVinci= 
NDP nomination i  Skeena. 
Afte r giving i ta lot.of:though 
he realized it was time t0:stand u
and becounted. "I'm running be 
cause I can't imagine:another t rr 
W ~'  " with the Liberals in po er. •- 
Hart is anactive member Of t h 
Coast Mountaii~s i:hapter o f th  
Sierra Club, a grassrootsenviron 
Rob Hart mental organization, and sits on 
,~=7.-.:,:.~: . . . .  .. KnOx United:.Church:.committe 
advocating for more social frt)d [ir0gmms. ..... : : "  .... 
Hart was active in Skeena MP Nathan Cullen's feder~ 
election campaign in thespring. 
mmmmnm.  /L  : 
PETER KING is the onlyeandidab 
who isn't from Terrace. 
A school trustee for.i.4years 
first with the Kitimat sch0ol distric 
and now w!ththe CoaSt M0untain: 
School District, King has also hek 
executive positions with., union: 
representing pulp:, woi-kers at ,th~ 
Eurocan milHnKitimat. 
At '48 years 'of age;. King wa~ 
six months old when.his parent~ 
moved to. Kitimat-. from .Englanc 
in 1956,. He'sa graduate of Moun 
Elizabeth SeCbndary Schooi ir 
Peter King Kitimat and began working atEu. 
rocan in 1975. 
As a school trustee, King voted against he decision, b3 
the school district o close Schools on Fridays. 
Weca rry a complete line, of AifrediAngel(~;.Alfred .. . 
sting, Sincerity, Venus.Btidalsi. Jai International~ ' .  
PriVa{e Label, Nu Mode;.Pallas Athena,.Bridal :; " 
Originals, Ginza.Collectionsand Je.ssica McClintockl 
Wedding dresses L Statt ingat$40.O0 : 
• Drop by and meet ourfriendly, knowiedgabie  
staff, We-do special orders. We will steam 
your Glass Slipper gown for free, and we have 
seamstresses on-staf f  to do alterations! 
We Carry a::completeline of tiaras, jewellery, 
- decorations,, invitatiobs, and wedding accessories. 
• Open Sunday, October 31st .  10 a.m.'  4 p.m. 
At these clearance prices,, layaways available for 2 months. 
1605 Lazelle A~. ,  Terrace • 635-6966 
Loca l ly  Owned Br ida l  S tore  
Serv ing northern brides, for  over~ 10 Years~ " " 
• : ••  • ' •  / " • ••  : ' " : L : : " . • ' "  
. .  • • : . - . .  • . . . o '  . 
Hakkapeliitta 
RSi 
175/70R13 
$89.9'I 
• An exceplion01:.winter performer 
designed with your safely in mind 
• Tread designed offers i n(:reosed 
stabilily, grip and control in 
oil Weather carl diiions 
• ExCeihnl:grip during acceleration 
andbroking on Snowy, slushy, kyor 
welroads Q and 'R'SpeedRaled 
• Meets Rubber Ass ocialion ~ 
of Canada severe Snow 
pertormance requirements 
• Prices vary by tire size, 
the  
is coming "39" soon! 
..'watch this paper Bed week for more details! 
. :i::i'.:::~ ' . , : ~ ~  : 
; ..:-:i-/::.:I,.OPENHOUSE : ": .- ~ , 
. : ; ! i :  : i  A reyou in teres ted . in  the :  .: " : 
,. : .: . Commumty  Fores t  fo r .  Ter raee? .L .  :.  
: : , .PUBLIC. INPUT IS BE ING SOUGHT.  • 
: :  FOR THE GOALS AND OBJECT IVES 
OF .TERP~CE'SCOMMUNITY  FOREST.  
" - .  : The 'C i ty r fTer race  inv i tes ' in teres ted"  
- • .par t ies  toat tend  an  Open HOusemeet ing  
:: • :: to d i seuss  the :dra f t  goa ls  andob ject ives  
: " " " o f  th'e communi ty  Forest : .  " 
• When:7 :00p:m:  
' : :L. Thursday ,  November4th ,  2004 . 
• Where :  c i ty  Hal l)Counci l  Chambers ,  
- : . r : ::'3215 Ebyst reet  ~ ..... 
• ( !For ' those  unab le  to a t tend  th i s  meet ing ,  . [:": .......... :'"7: .......... 7":'";: ............ : ..................... : ......... "": ........... : ............. :' 7". ........... :":: ...................... :"'"': ............................ • .. '" '": ......................... 7"7"'":':'""7'"': ............ : ....... ;""'":: ........................... : : ........ : .......... : .. ............... : ... i 
' " . in fo r rnat ion  i s  ava i iab le  f rom the  '. [. . . . .  ~h~(¢:,~'v~~i~tint.ol.c:,oda .~n,~v~or.r.t ~"j-,,ii~:~"or,'mw,~W.'~ vak~,e~::..,,,.rf~,,,~v: r: : . . . . .  " A . . . . .  ' "  
and c l i ck ing  on : "Cornmuni ty  Fores t  In i tMt ive  "•.,: l : :L [  . : ..":,?. L ;:~: '. •" " /: '7::•. ~-~.L.:~:~=~:~..4.::" '. Z2•• ~: '~:: ' . . ' :~ : ! :~;~:=:=~i :~: : ; L ! : : : , •  , ' I;~': /L. " .i' :., ::. • • " : " " " : .  :" ' ..:': .: .::• " ~.. 1 " 
• .:  : ' enaruutoe  to tHouaes .  S an  Oi f i~al  ra~am~h'l~ o lN$ i  Utat ReSoUrces Canada  Usad 'w l ih  l:/e~n ~g on' " " : .  : .  , , : .  • . . :  , : : . "  . .~ ; : :  - "~"7~: 'T  : ,~.'-: " : - ? - : "7=" . .~:T : :  "7"% 7"7" ":~" " "7°" :?  ' -,v::.-- - : , . . ? -~- - ' -T ' "? ' ' r  . . . .  :..;, ::-:.~,~ ' 
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Whether you're looking for. theultimate worl~0ree, Or.the epitome 
of recreation - you can't io .wrong withthemo0st reliable A'I'V'~ on: 
th ~ planet, We. put world-class engineerin~ a/~d build quality, into 
en :h A'I~ and you get .'moie' ml ge( ."dependability,. more 
performance, mere convenience, a I~ettor. fide .• and a long, ti'0uble-: 
~rizzly:660, through fr~ e; life span, From:our i~owerful full.fdatin;ed 
th. rugged Kodiaks, Bmins~ ~ind right:down the line through the 
Sport A'i% and beyond, We'vegot ~i rough and readylnever,ht-you- 
down foutc-stroke Yamaha ATV for whatever combination Of work 
and play .suits you, whenever it suits you.-Those boundaries 
sometimes blur, more power to you. You're doing life right. :. 
! 
:I 
i 
I 
~An '~ ~ bHHAC, E.Ghurches Food Bank volunteer Betty Ann Reid standing outside 
of the food bank's home on Lazelle Ave: Last week was the first distribution week ' 
for the new season: . . . .  REBECCA COLLARD PHOTO • . . . - ,  , , .  
Demand for food bank 
shoots: Up:by 10:per:cent 
MORETHAN 600 bags of food went Outlast: - :.The Terrace: Churches Food Bank.. has 
week at the Terrace Churches FoodBank's 'been •running the program.for. 15"years and. 
first distribution weekof the ncw season, an .. distributes food from October to May With 
increase of 10 per cent:overlastyear..,. : the dxCepti0n:.bfDeCernber..=. ".:~ : : -  " .: 
Mondaysca/'ed the.lieck out of us,.., sa d . . " :  It rcp?esents i2 loca i  chfirclieS: and has 
food bank treasurer. Dennis Brewer.of the..:. over.loo"vr0iunteers..,: .."..::-. --:. " - :  
demand on the.fo0d bank's fit~st day, OCt. 18, . ~' Brewer sayswhen liestarted.10.2~ears g0. 
but thatnumberSreturned to:near;ii0rmal thei the pr0gram ~vas :spi~nding"aroUna $~2500. 
rest of the week ...... ~.. ..:....:-: . : ~ ' .~-: .:.,: a month, btit: n0w.that figure is:more l i ke  
. . . He said .m, er 300 families:represeniifig $7500::and hesiiys:the banff, is ableto. pro- i 
: around a-i000 peop[e.:piCked Up:~6od bags .: vide.ab6ut wice :as :much fog~l.per bag. " • 
this, week.. , - •:. ' . . . .  " . -"For'm0re inf6rmationaboutthe:Termce 
.we  spent just ove-t)$55,000:iast year:in iChurches Food.Bank ic~/ii.food bank presi- 
addition " . " ' . . . . . . .  - to what.was donated, sand Brewer dent irma Bre~,~ei: 0r.Dennis.Brewer at 635- 
explaining the. fo0d"bank gives "Out iar6urid-: 3744 Volunteers anddenations:are alway s 
$30,000 worth of donated food eachyear. • I  :.~appreciated ~ - -: " . . . .  
- - '  ," '!~!::. :..... '::.. : " ,"::i: ::.-..: : "  :::; -:-..... : :  :".":.: :,:,"::., .-.~: .~. :.... 
S kee n a MP:  o p,e ns f f i ce  
NATHAN CULLEN opetied" youcan do something:abbut :~month.. :: :-. " 
his Terrace office earlier this it,'.' Said Cullen explaining: ::-These.:: tee." may'~:.be"the 
month, and thenewlMP is while .'1 cOnstituent might: .only bffices for.the rid- 
stoked about his newj0b : -. spefid .ro0nths tryingito, get..ii~g that"e6verS::west to the" 
• "I love).ii,,..Saidl Culien information,i::he "can" just Queen 'Charlottes,: inland 
who was elected as ihe new:.: "ivalk d0~h th~ h~il ,-irid pull). "past Fort .St:: James a,d :from 
Skeena federal ~representa-i :..the file."" . .., .... - ~ -:- the Yi&0n bbtder South:t0 
five, back in June . . ; .  - . .  .:.... ~As apar, l iamentaf iaf iyou : : iBel la Belia:",:. '~" ,  
: My .faV0rite-,, thing:- is .: get::aeC~Ss.'to:~everywhere,,,:...J~,!hedistrietii!eludesclose ' 
walking int0 the"Hodse.[of '. said.Cullen e~plaii-iing :thai ~ 't0?100,0o0 :pe0pleand :6ver " 
0 ' ' " "~"  " ' "  " " ' " "  " " "  " " " " . . . .  " " " ;  " ' ' " ;  ' " " ~ " "  " " '  ' " '  ' C mmons],, hesaxd. : ... .:.. all MPs are g~ven.a ht!lep! n ..:300,000:square k!lometres. - 
• . .. ', . . . .  .. i"'.-..:i..i.."!!! ' . - . . . i ,  " .  !... '~::i".. ' ! . .  . " 
Cullen says he'sifinding .back rooms, ~ : " :... Lazelie.Avenuemini mall; 
it amazing hOW •much y0U : : '~'~'You iron: be super.effeC: -: i . . . . . . . . . .  
can.get done; . . . . .  " ' tive;" " " . . . . .  ~.:: 
"If someone here:.hasra . . . .  , Cullenaiso0penedan o f -  
problem 4ikeLan,~E,I, ;cl~iim, -:- flceiin.Smithe/'S: earlier this 
i . 
SKEENA NDP MP Nathan Cullen stands outside of his ~ 
new Terrace office with his local employees, Francoise 
Godet and Dylan Freetl~y:.- 
the  
• 
, is coming  
soon! 
,..watch this paper ext week fot more details! 
Iiii :' .: 
• ~ " • ~ ~ ~ i ~'~ /~" : ~ 
• . .  ! 
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The 2005 YAMAHA ATV', have 
arrived. See them today 
Shi - 
  21  thing :Inc 
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THE AREA S medevac helico oter was pressed into service near Lava Lake norther •{ : 't~,,'~ .. S A V IN  d :$ • ~.~~~ ' . . .  :c~ t , ,  r .u N ,o N . . ~ .  
of Terrace on.the Nisga'a Highway Oct. 19 to airlift a man to Mills Memorial HOs; .:  . :: ~;)~,/~,-~;~/~,~a~! ~ ~ $  
pital. He was badly burned in a crash when he went off the road to avoid hitting i .  
wildlife. • . . " , " PHOTO COURTESY GREG BEDWELL  : 
Manburned in:crash ::' ~ ~ . 
choppered to hospital 
" • , " :  . • "•  . h  " . . .  • . . . • 
ONE TERRACEMAN was badly burned• flown b? the"regional niedevac he!copter " 
and a female sufferedserious head injuries to Mills MemQriallHospital in Terrace. A 
in a motor vehicle accident in the Lava Lake transfer tothe.burn unti at Vancouvi~r Gen- 
area at:0und 2:30 p.m. onOct 19,. . . ii: ,oral (0limYed. , 'i,: ., / i .  ' ... :. ' 
. The.Vehicle Swerved off.the.:rOad, lr011ed : . : .A  fern~iiesuffei'ed serious head injuries 
and caught, fii.er.wlien' the driver readed :i0;"-and. was sent:byambtilance t0 .the medical 
avoid wildlife 6nthe.Nisg~i'~i HWy.. :!.r. ~ "i:" c!ini~ .inNew Aiy0nsh bel'ore:.beifig .trans- Shop at; any one of the Gemma's st;ores, including 
Six paramedicsfrorn iheB,C. Ambulance •.ported to Mills ••Mem0ria /.- " - 
Service in tWO ambulances,arriyed tof ind -: .The . ambulanee.gerviCe~.tMnked Green- .- the Christmas Store and the rtew Clothing & 
the man •Suffering fromburns and in ~fitica! .:ville's: first respond~r.uiait and the. R~CMP Home Decor Store, from Thursday, October  
condition. " " ' . . . .  " ' ": ' :: : "..:". i; .were thankedfor~their assistmiCe in:dealing. 29th u~il Sunday, October 31 and 
He  was treated ~t(thescene:afld.::ihen = :with tfieaccident... ~- :; . . . . .  < . . .  " . . . . .  " • ..::_.." .-~ - : Gemma,s will.pay the equivalent of the 
Injured:hunterairl ifted i 
t ° safety n ear/R°ssW°°d I: :ilu(' U' Jr° excuding elect ical andBrad@rd & Po S ,- AN ,NJUREDHUNTERwas ai:rli:fied off:a. i":WSdoihe!lldico~iir:fmm:PrindeRupe!r' '. on all r gular priceditems j ~  
Rosswood. cliffside by. Terrace search;and % got there and lowered 'ihe :resctJer to the sitei: : t 
Rescue• member~ 9n Sunday, oct .i7;.:::: :(:i... :ti~d!and~teamhad.arrivle d and started en~ut~:, i. l ( Exdmngewhen you bring '~ ~ ~  
. The unnamed"huhter eceived:: injuries ":irig theVictim.was Secureintlie stret¢tier. f ' l  ;i i '::;inanon,pens!iabiei.~ 
from afall the daybeforeand a~earch sf.ai:t-.:i: '. ,i. T'hey had:.io~loWer him .lb0(feet. past, a :. 
.. ed whe n .hedid n0fsli0~'i.iJ' p 'at.hiSdestinaT(] s~r[e~ ofledge(ff ai~d siepek tO ~i safe*are~ in ./ I  :J ": : ::." fooditem! • . ~ ~(~ 
tion..Hisfriends first.called.the RCMP:wh0 _ preparati0h.i for being lifted 0iit..-The:.heft-". ' l" : i  .. "-("".': :: . - :  " ' .. [iT-~_~ 
then coiita~:ted local S~rch and rescue team.L: Cepteri~then:returned; takin~-away.b0th the" 1. %.~¢~,o,a~e~,,. . : ~  IIIRB~ 
• memberS;" i:. : ,":.. :... :".::".. ." ,;. ,..':.. hUfiterand tfie ri~scuei-.;.F "..* ::-."...:--~-. " :;.: i ~tv 
• "He was"quiie.eestatii:toiget.:0tit;.:: Said .::.:" :The ihufitgr: .ivas :flown: toi.at~vai{ingam--i. • : I~[~= ~
Dave. Jephs0n;. Seare!~:imanager;. Of :Teri'ace, ..: 6ula96e/ci~ew '-and:taken tt).Miil~' Memdiial;....i - ~  .= . . . . .  
Water Search and •Rescue.:: ';. '---" :... i :  '. " HoSpitaUHe hassince been released:- :. :.".i.:..: 
. )"I don tlthinklle, wantedto Spend an0ther..i:.:i..:.Jeph,bn)said"tlae.hunter!needed :qui!e a . II;ll;~'llld!~,~,/.[0]tql~'l~tllkq=ltqliil:' [~2~1~1~(:?~t~ 
night lout here].';. :: i .... '-::.; :. ... :! ...-(i. !. :..feiv !stitches to.closeiman~,.cUis and brmses" i ~ 
Jephsoni:said the man waSA0i:ated by:a ,:?OnhisT~ice;:bm didn!t(think hehadan~, bro= - 
friend .WHO went!00king for. him,;:Aifieli-.; 'i k~nbones:: ~::: i-:.,.: -" i:i, ".: .:~. :." : iii. - :7  • " ' 
c0pter thenflew tO the.locati0n and.10wered ,:. '.(...Jephson ]~elie,v:ed the. huhtifi :r hiked into 
a Search and: resCUe (eammeiiibei:. with. a, one"ofRosswood s riiouniain r,dilgeS; slipped 
stretcheron a long:line doWnitOtlie hunter.?.. land bounced about halfway down a moun- 
At the same time, a. team of:rescuers began:... tainside... He: slept :.6n :a .veryiiarrow ledge 
working toward thehunterfromthegr0und~ .: overnightuntil.reseuers.came . "i":.: - : .- 
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Images•by.Karlene:.:tS more ithan a salon. 
It's a whole body experience. :: . - 
Hi, I'm Samena.. 110vechangirig the way"people i 
see themselves, and workingat Images allows . - . .  . .  ' . . . .  - 
me to do;that.Ithink that now/and then iris 
good to seeyourself through ra fresh setof eyes: 
It can be inspirationall = Samena 
~ V~I I=11 mop-~t=it=w-'vz=~ ,i,t-~ ~=]lio z-t--- --.I[': b '~ l..J,.)- 
Dashing South? 
TERRACE TO VANCOUVER 
• . *L m ted Seating, new bookings only, some restrictions apply. Plus fees and ta'xes, one way. ' 
' . : • • Must be bookedby November 15, 2004 for trove/until December 15, 2004. 
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leader , ..., ...Isoleased to offer a " : ' . . i11  
ard d ,red l l  : 
aw e Saturday, O,to er O, ZO0  , 11 
• a loss. The groupstar ts  . ' • :112 
NISGA'A ELDER Rod 
Robinson r ight , . l s  .ac- and  will run for 6=8 weeks, .  II 
Corn panied' to his Jngestl: . ' : Fw==rvnn~= i~ w e l c o m e . .  " : ' 11  
tureOct~.:l 0 as an Offioer 
II of the Order of.Canada In New Aiyansh.. He could not travel tO Ottawaearll- i . er this year to receive the 
honour so it was present- To re~l~ter o r  for  more  Informat ion,  p lease I~ " 
ed wh'en GovernorGener- call Terrace l tosp lce  Soc ie ty  635-4811 or  II 
al Adrienne Clarkson paid ema//to:  terr~¢ehosplce@telu~.net I I  
a visit to the Nass Valley. # 
Robinson was.one of'the 
the efforts leading, up to 
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watch  " "  ..s,. Ss.NEw Call today. Space is limited ' . .  i 
YOUR BEST chance to. 638-7283: . . . .  
see tonight'slunar eclipse ~ ' " " ,~ 
happens just as the moon BeA '$~"  ' " "  " -: . i . i 
is rising,, right about dinner O tEN YOUR 
time. " Flowerland 
The moon will change - "We Do t rA i l "  ~"~i :/~7)' HORIZONS! " 
from.bright.white o orange 'Nex, to the ltoyai Ba ,k"~i t~ " Advertise Here/ 
orevenblood red ~is it moves . . . .  - 635-6312 - ~ 638-7283 
through the Earth's. shadow 
tonight, the.last iotal. lunar C " : " "  " l '~ - ]  Re-LINE " , " ,  
eclipse visible.from.North ALL US! lU 
America until.March 2007. . . . .  " : F}ICEI:URNIill 
FOR MORE : . : • Desks • Chairs ," " ,  :L' " 
It's been described as a INIFORMAlrlON : File Cabinets /nstaZlatidti '.;-' 
"prime.time" clipse because (ca, re. o~o.d,o,,o) . ]Ph: 635-786~:;: 
the celestial event.ocCurs so 638-7283. i v,,, ~5-7~ c,u.,6is.n~" ' 
soon after night/falls; mak- : 
ing it easy, to observe, pro-. 
The October full moon is WANT MORE ' ' ,~  , i  :.. . . . /  :: 
referredM~r/, ort°BIoodastheMoonHUnter'Sfor " 1 ~ BU$|NL~? • . I . ,a t tus  aL- . . .  • 
its distincti#e red colour. ~ ,  MARTIH ADAMS C,,u638-7283 i 638'7283 
An eclipse .makes that even 
more evident, A REPRESENTATIVE !~ U.~,,,=eS.,.~o.., 0¢  A !~ i  : 
At 6:14 p.in.PacifiC Day- IL , le ,~ctro lys ls .  ~ i J [ I  I r .~ j~L l .p  
light Time, the moon starts TERRACE NISGA'A SOCIETY 
moving through the Earth's .u , , , , , , , ,o ;~,Cc~:~d~, ,  :,Th ~ 
shado~,.ajourneythattakes ~ ' ~ ~ n0Z-4~0LmlleAva, re r ra~'~?  ".L., . ¢ _ " __ ' .  
another three:h0urs, provid- ~hm~.51Or~i~.83.~ t . ~ '~?  Terrace b'tanaara 
ingplenty 0f0ppoi'[unityfor- MARTIN ADAMS IS A REPRESENTATIVE  
START local star, gazers .tO See. the FOR i' oc.p,o, WHO IS: 
. . . . .  " , • dedicated to providing strong and :effective. leadership fo ra l l  INFOI IA tAT ION "" " ,  .' " "'~ . ' '  r * " ' ~ " ' ', ' " 
i~ i '~ l l l l : "  . . . .  ' " N isga 'ac i t i zens l iv ing inTer race  i : ! .  i . . : .  C~LUS:AT . " yo~raaver t ts tng  
" i s  knowledgeable  and  act ive in N!sga'a language &cu l ture . :  ( i38 -7283.  now] 638-7283.  / I t ,41  i 
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.... : :  Fash ion  fo rward  . 
A-:  LOCAL  independent ' school inv i tesyou  to Fear and loathing =n Anchorage 
experience"Haida: fashion .~ and. culture at an 
' upcoming  fundmis ingeven n .  Centennia l  Chdsf ian:Scho01. iS hbst inganeve- '  ' new: documentary spoofsthe increasingly paranoid U.S. political c l imate  
ning sho,;vcasing~the, gi0rious C010ursanddes gns  : 
ot'.Haida.regalia artist Jo~ce:Benfiett,. :..' :: / '  .~. • .< - - y REBECCA.COLLARD . ::.. <..>,....,: . . .  ..,.. : . .. . . . . .  ~ ~  
":.:.TheNov:. 6.event~:taking:placelat"the SkCena" '. FORMERTERRACE resident :Vensa Kontic ........ ~!~.' ,?.-.:....~,~/::. / . :  ' ~ J ~  
• ~)a i ley .Go l f  an~J.Cou'nte,  Cliil~ ~k:7 -30p  m ;. marks  .: ~'V il! bebringing hernewdoci~mentary here next. , . !:i...i.i.. . . ..:[.>~-,. :.:(..:.:(:.:,....: . .~o :.?~,.#~ 
/thefirsttimeBenhett:S"ti.fiditibi~al and i nnovat ive  . week . . . .  . .  - . . . . .  • • : .  ..: .. , . <~ , . : . ,  ...., ~.~-: . . . .  + .. :...~t .~,, , : . , , . : , "  . , , . :  ,.~,  ~. ." ,;. . . . .  , . : , "  . . . .  ~. . . . .  "~. : . .~ , . : ,~  
designs iviil be sh0wn in Terrace. ' : " . " . : .  ..., > . ' Escape f rom Amertca? .LoseYourMind . .En .  "'i:~;V -: : . . . .  . : ' -  : : - : : ,  '- : .... '" ~.. ~ .  
:. She creates:g~irments and button blanki~tS: 0ut  o f . .  - joy  the &de is what Kont~ceal ls a .feel good po; .  - . I~!:', ;, .'~'i ,.,..:-:'..,'~::: ":;, . : .<'.:~..-. .  - .  ,~ , ,  : . . .  . , , , .  . . . .  . . . . . . ,  . .  . . ~ ~, ~; .  ~;~.::~y,~:.~,...-..:]:'~:..~'-.-~:.' ~,, , ; : _ . . , . . . : . . . , , : , .=  
bright fabr i cs -andml0u i -S ,  Us ing0r ig ina l .deS igns . :  . . . .  l ineal  documentary . . . . .  • .-. . , : . . . .  .3~, -  --.. ....... '.-, ~ ~-:=-~..='.:~-: ,=~. . , ,~ ; . : ' ; . ,~  " 
" "' , " ' " • • . "  ' " . .  : • : : '" ' . . . .  " ' " " 7 ~'..~.:~ ~,7:" '.%'~.', ,.~.'".: ':~=, ~'~-;.~;::~ , . L  ; ? ,  - . '~e~ ~ ' :  ~:~:'~:~ 
. . . . .  qhe  feature-len th f i lm,  maLte b .Kont~c and ...... ~' ,~ ........ ::'"~ ...... J~'i' ~:" ~ ........ ::~ ' " ct:eated by:.Reg .Davidson.: John Bi'ent 'Bennett ,  • . . . . . .  g . . ... ..: Y . . • . .~.,..: .~...~.- ~,,:, :::,/.::,..:.-:-~-:.::<::!-.,  .~i~.?~.; 
Robert Davidson'~nd Vtdor  :~,dams:i  " .": . " : ,her  ne~v husband Jake Young~. fo l [0ws  .the Cou-::I : ~;~i , '~~ ~:: :.~t:'i~:'{:f~?';::S.;: '~ 7. ' : . :~  
: and Joyce Bennett:during :the ;annual c/aSS trip t0 ~ 
Ha idaGwai i , . . . , ; . . . .  ,! ~ . . . . / . . i  . - : .  7 :  . '  " " ............... 
. ' The i r .hosp imP.  . " .  i...v " :  i- . " ,  ~ 
: i ty and  willingness ' .  • " / . -~¢~'  . " i 
"t°i .share-".0fi(t..hei.r ~ ! : : ~ g ~ ~ . . : l  I .i. 
• .time: .. and :-.:kn6w!-..; " : ' . ! i~ . : . ! i .~~~l l .  }i ~.-.: 
'.edge:hastaughr:the: I L,..;. . .. Z 
" s iudentss6 .much,  ./,.   Jl!ll '!i ii: 'i.:"..::.:'; " 
the i r  teacher : Jo ~ ~ i ]  " > ~ il ! ~  
..-PreceedS: . f rom. ~ ~ l l ~ o  'litically and gieW::un:c0mfortable..iri.the U~S. .  i. ,i.: . - [ ,~ .  
0fanimaginaryK°nticsays:whlieihefilml~asaspbOfishtheme. U,S. military draft thi¢atening . o. 1 ~;i [ i l l p  ? i':~:?~:~ii::ii the evening Will ~ r ~,,., 
support, an..upcom- " 
. . . .  • . rip Yet/he f rom: l i ish0meand ship him m'erseas, 
' the,pfiranoia:thefilm.caPtUres:is real. ., . . , ~7;~.~-~ 
:.."!t seems i£~ h0t:okay.i  0 appearanti-Ameri- ~';..~,,, , ~,.:,~,,,~,~,~ 
Can or antii:BUSh,.'.she saidfrorfithe c0uple 'snew '..... :"-",. ~L":: ........ 
h0 me. Of S m i.t he rs;"T!~at'.S:, not 0kay.,w hen" you' re" ...... : :  :::_ 
l iving.!n.the mosifree dem0c-ratic country: inlthe 
Wor ld .  . "  " i..::: ' : ' i i  " . ~ ~ l /mmnwl~ 
The" documentary, is:  f i lmed in :A laska and.  • 
throughout northwestern B.C. ,  and includes foot-  . • . .... . > 
"It seerns i t ' snot  okay to.appear 
anti -American or anti.Bush;." - 
ageof  the drive fr0m.Terrace t0PrinCe Rupert. 
"They' l lbe.  faces everyon e Will t=ec0gn!ze," 
Kont icsays i  . . . .  . . :  " . . . . .  
:The~.pair filmed at Severa! northwest music 
festivals this summer including Crabfest in Kin- 
colith.,. : ; :  : , i  .'. (" (. - /  ~:i:! ...i .(:".'-- / : ! .  " 
TONI  COLLETTE s tars  in J apanese  Story .  ' It's n0t f ikea. t rad i i ,  i0na ldbcUmentarywhere  F I /MMAKERS Vensa  Kont ic  and  her  husband Jake  Young are  hop ing  thei r  new mov ie ,  
. Escape  f rom Amer ica?wi l l  generate  d i scuss ion .  Cinemat ic  journey  you ni ver see w.ho's l)olding the camera;, Kontic " 
" ' . : • . . - ' - • " said;.rei~erfing to theaut6biographical nature of • , . . . . . . . .  " • , ' " . . . " " : IT SOUNDS hkelust.the t,cket for a dark autumn . . ; .  . . . . .  ..~ . • . .- . , , : . .  . . . . .  • . Ourmamobjectweatth~spomtts ,  we rehop- ,  atre . . • .... .. 
- . ; , , - . , . , r .  . . . . . . . .  ; • . -  . . -  :. . . . m e m o v l e . . .  . ,  : : ' " -~1" . , :  ' " " "  " . . . . . . . . .  • - ' " , • • " " "  ' :  " : • - , :  " • " =  ' - ,  - evening at the movies ' " . . . .  • : ' . : . .  . . . .  :.:., • ,,,.;.,, , ,  .. - . , . . . , .  ,- ~ .-~, . . . . . . . : : :  • ,. • mg~t.wdl generate d~scusston, Kont~c says . ..There wall be an opportumty to asl~ questions . 
' i  Experience the Stark beauty ofthe.sun drenched. : i: :...wn~le..~oung :n.aa a .proaucu~,  c0.mP.any, m ' ! Escape-from"Americd?: will be;showing here, after theShow;The sereening:wiilbe f61f0Wed by  
AlasKa, ne ala mostly SKI movies lnlS s me cou Ausiralian:outbackonthe"wide~;creenin.Japa~esd . . . .  "... -~. . , . . . .  , ,  . . . "  ~.., , . . . .  . " Nov  la f7 : l i5  • p~m..at the Tii l lcum TwinThe-  ~ adiscUss ion. .<.  • " " • ~- - . . : .  .... " . .  . . :  
Sto  " the  Second : f l  ^ ~; ..... .., . .  , • . : 'ple~s nrstattemptat:aocumentarymm. -." • . .-... .: .v. . . .  , . . .~ , . . .  - . . . . . . . . . ,  . .  . :. ' .~ . .: . . . .... ., .. ;. ::..:: • . . ry ,  .. : o u n lmSp lay lng  nere .oncea  ..=-.:.- . . . . ,  . .  , , . . . . . : , . . ,  - . .'... " ,  -. .1 . . . .  . .  • " .. - . .  • " . . -  . . . . :  . " ' . i  : .  . : :.. " • ' : :  " . ~" ;: 
.monthaspar t  o f . the 'T6r0nio  F i lmc i rcu i t  series,":.:i':'i ' . . . " ? " ! .  i . , : . : :  -. ! ' : i : ' i  i, " ,": . ".: : : ' : i  : " i .  ~, , .  : :, , .~"~' I . . • .w~B .... . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  ~ : ~ l .  
:; Th is  character-driven drama f i lm ' f rom (d i recL  - : / :: : : : ' :  : :  : 
i to r  SUe!Br0oks moves f r0m i~0ad i n0ve : tO  t ragedy  ~ . . . :  l V V  ~ .  U ~ ~ ~  ,,: ' : U H I ~  . ~ . ~:~1 I ~ :  ' . :  : : : : ~  . i ~ % ~ | ~ 1  
'when ageo0g is t (Ton iCo le t te ) "s  forced toactas  . .  " - . .  .....:.,. : i l - . .~-  ' .  ~.. . . . . .  ' . . . : . . . "  ' .  1 -. i1~[1~! .  .. ::.~ - . /Sg~l~. :  :~ /~]~g l la l  
. . . . . .  . . . . . . . . .  , . , .  . - . "  ' • ' . . . .  • " , " . .  • . . . .  . . .  • . -  . . ." " • .  . " ~ : t~ '~ 
" ' • " "  " ' . ' • . . . . . . .  ' ,~  • , - " " : • , . .  . . . . .  , . "  " I I  " ' ' " . . . .  • " " : • . . . .  - - • " " " !~ i~ ' : .tour gutde.to a dul -seeming bus ness.man.(Gotaro - - - , _ - . - -  - _ - __  L 1 ,  . I ml:  ........  ®ial 
• Tsunash lma)  . . . -.-:. • . . . . . . . . . .  .... " . .  • . . . . .  " • . ' . .:::.~-~ ~ 
. : . ' .  Co l le t te  (AbOut A Boy,.Tlie Sixitz Semre, Muriet s : ".... : . . . . .  . -. - : : . . . .  -.. : ' . -  :~  .: : . :' ~i:ii~il . 
. . . .  . . . . .  . ,  . . .  . . . • . .  . . . . . . .  . . . .  : ' . . .  - .  . , ,  . .  ' . . . . . . . : ~ . . . . . ,  • . • . ..:.:;"~ ~;~:~: : :g ( ' ! - . .  . ~i ;~ '>,  . 
.Weddmd) turnsm another wonderful. performance. - .~ , / i~ ,~,Z ,  vn ' , "~, , r ,  . .C_"~ " • " ; , : , . . ' . , .  , :.. ' . . . .  I ~1 . . i~  ~ , ~ ~  -.. . . .  ; .  ' . ,  . ;~ . , , . .  ,. • . - , : : . , . .  . •. .: • • • . .' • .. ~,., a~. ,x~==,~ ~tu.~, , J . .  : me terrace otanaara,. . .. • i . ~ll:::U~l .. ' ~::~;~t:~y::~._~ ~  i-. - 
..~f~tmS":t~ea~t!!ut'y'pn°t°grapnea.~m°v.~e"Presented'i . : . ]T ;Sq 'HEf i ie rary ,event  Of . . / :Ge0rge . : :B0wer ing .  is : .a:  [ : . . i l ~ ] : i ~ [ . . . i i i ! ~ ; i ~ i ~ ~  
/. o r~ne she  ' mgonwg.u .nesR. . ,ay~,oct ,  z(~./.i.: i, }.'_:-.. • ; .... the Season. :" :  , i .  i . i i : .  ?pr01if icand award-winning: I : 
• ~.. :! he. .!  e rm~,~ot  ra r !s  se..nes ) .sp..o.nsorea-.~y,:!l~e ' . An . . .Even ing . . .w i th  :TWO ::..writer .. : (wy- two! -Governor  .. I ,:..:..iii~:..~..~i!!~ ..... # ~ ~ l l  
• .~er race  and. u~strtct ~rts t~ouncu , ,  s- p resenter  on" . ' 'Geoi" es  Canad/ i ; "  Poe(  ~e " w " '  ' " ~ ...... ~:i;:;:.~ ~I!i~:i11111..:;!:;~ .~ l [~ i~ 
' t " . . . .  .. • . . . .  ' .- , . . . .  • . . . . . .  :: . : ;  g - : .. ..s.. , ~ nera ls  a a ros i  . one ,  . l o r : .  ~:,] ~: ~:.i!!..= =,~i ~, ~.:;+~+.!~,;~,~:~?~! 
• ~e..!a~, Wednesday...of' the ! m.0.nth: a t .!he T! l ! ,cu.mi l  . .  Laureate : .George '  . 'Boi~ering. ~ . f iC t ibn ; ihe .Other  for  noil~fic-~: I!~!i!!~"~!~i=i,i'i:il ~ ! i ~ = . i ~ ! i ~ ~  
• :!w~ n Lneat res . la ! f :P .m,  7.1 ' ." : . . ."  . . ; . .  ]!~..~ .. ..::! : . . - .and  'eminent  . :peer .George  ::t ion)"~,vh0's a lsb.  known' for [i~i~=:?iiii! [ ~ i l i : ~ i ~ ! ~ ~  
. .- ~ext  monm, meser  es presentsval l l~ fair;me .' ' : .  : . . . . .  ... - .....~. •. . . . . . .  . . . . . .  - . . . .  . •.  :,-. :~s.~,.:. ~ :.~:~.~:i~'~/~ • .... : . • . .... : . . . . . .  . . . . . .  • . . ; • • S tan ley . -  features. two  of".. h ls len th  career in err • " " • -::~"~'~'~.~ ::.  .- ~~,~~.  
• ' 2004'. screen, adaptation .of  .Wi liam .Thaeker/iy S .  ." '~ ~,  ; v. . : . :  , :, . . . "  . - . -  ~n~. - ,  P0 Y'.: George Stanley [~!i;;:~i~; [ !~t !~! i i~ ; ! ,~ i~ i~ i~ 
. . . .  . . . .  • . . . .  ' . . . .  , .  ~ . . . . .  . t~ , t . . . ,  s t ) r lgntes t  l i te rary  . .  " - I n : z u u z , ' n e .  was namer  ; :  , . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . 
~.nove l  of clas'S:and ambition starringReese Wither;.: .: m indS .  '""- : .- . : : -  " : . "  " "canada ,s  ' f i rst  Poet" ~ ~ure  " mc lude  Bowering s B.C,: A GEORGEBOWER NG s Canada s Poet  Laureate  
:spo0nandlG.abi.ieJByrrie : i  . ".~-..~:. i .  . : : . - :  ! . ! :  .; .  The '  ~fiare::'he:sta"e"at: 'ate "e ' sa l soacr i t i " "~:  " : ' : "  Swashbuckling History and " " • .  
' . . . . .  Vam'ty Fairisdirec[ed.byMimNair(Mohsoohi::. • " : " the .R  ~M Lee~'heat r  g t i iS : "  e r  an~ i~istor[an WhC"~ea~ " "Egotists and AUtocrats, The began in  h i snat ive  San among that city's young.  
'Wedding,,Ka;nasi~tra'a Tald:ofLove,:andsdaain Frida ,'~ ' ex ; io r in  a Wor l~"of  :~  ""  ~ ' - -  " , ,a ,  .. i ,  p~. ~:-Pr ime Ministers Of Cmada . F ranc  See in the  1960s he  poets, and is actfve n a l -  
" :  ' t • . .~ " . . .  . . . . . . . .  . ' . -  y p g .  a t snea more man m DooKs: : . . . . . . . .  ' .- ' . . . . . . 
• Bombay) . :  • . .... ~"" .  " " "- ' . - " . . . . .  • " ' : • . -  ' - . . . . .  - :. • ' • .,,.- . . . . . .  •, .. . . .  , .  He  recent  y. pub l i shed  Stone • Was a.member o f  Jack Splc-  ternatwe media, un ons and 
. . . .  . .  • ' . .  . " . : . . - . .  : , : -  . . . . .  • : : . . . . .  ' . "  - • • ,Wl t , . .WlSaom:ann wOras . ' . . ' .  ; I - l l s a w a r a - w l n n l n g  t t ies . -  . . ;  • . . . .  . '  ; ,~  ,. , ~ :  • , .  : ,  • , :  • " . . .  , . .  
• ' " ..... .  ' : . . . . . . .  " ..... ' ' : ' .... " TheB0share  mot  t "an"" : ' "  ~ ~ " . . . .  " . . . .  count ry , .a  H is to ryo3  ~ t~an- -e r  sc~rc ie  . . . . . . . . .  ponucs  . . . . .  . . . . .  
. . ' .  " ,  . . . '  " " , : " - "  .: , ' . '  . " . :  ' -  " ,  , • . ' . • , • ' V e n . . .  lnCluQe t~eorge  l~owertng:... . .  - - '  . .  • . . . . . .  • " -  ' . . .  " - - ' .  ' " .  . . . .  . • . , • . • . ' . ,  
- . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ' . . . . .  . . .  . . . .  : . . . . . . . . .  , . .  . • • " . . . .  : . ~ada ' : . .  ' . . . . . . .  " - .  - But  he headed to Van . . . . .  He  s published a number .  
. - " .  , - , . . . . .  a f i r s t ,  name , in  - : common Se lec t ,  Rocky  , .  Mot t t l l a t tz  . . . . . "  . . . . .  . ,, . -- . . . . .  " . - " .. :. , . ' , . . . . . . . . . .  i ' . . . . . .  . . . . . . . . .  " 
, Guitar trio to dazzle, :  Soth a~e friends rn~nt0  s Foo .  " .... . . . .  ' "  '~ Cntcs -  pra,se .George .  couver . ,n  1971- : the  rea l .  o f  books o f  poetry, mc ud- ' 
i " " " ' " . .  ' ' . .  , - . - .  . ' ' , .  r . l i  l~ le  oangso j l~OSmOS, ,  ' = : • . . , , ' ,  • . . . .  , . . ,  , "  . , , . ,  • , . . . , ,  , • . • .  • ,~ . ,  
THERE S .NOTHING quite as'st irr ing or  sooth ing  ' to ': ou ~" 'vr  ters "and  "re" ~ -. .~:.-  , i~_,~.,_ . : . ,  t , : _  . , :~  • Stanley s .poems for: their San Franctsco was dead,  he. lng."At Andy s, The Sttck, 
as the  goun"  o fmus ic  ' ~ '  " . . . . . . . . .  ' .  - : .. y . s  .~ ~. :..,, .:. ,~,,,,,,,,g,,,,,~,,,,,u..,~,~--,,v~::.... : . • : . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . : .  : . • . . . . .  ~ .~ . .  ,., . , , ,  . - . . , ,  ... a • p ayeoon an :acoUstic guitar : |nvn v0rl tV ] th"Tn~r '  "n V~n ' AP~m. ' "  "".: ' : ' '  ..:.' . . ' i  .d~recmess . .  :  ' ' : . .  , . : : . .  . " • says .  . . . .  . . . . . . .  • ' . ' : upenmg~ay,, temporartty, 
• " . . :  " • ' : . . . ,  " , • . . . .  . , . . .  . . .  . o . ~ - ~ o - - ~  , ,~=, .  , N , I ~ ,  ~ . ' ¥ ~ . , "  . . . ~ = ' ~ , .  . . . .  . ' .  - , " . ,~ . ' . . "  . - " .  . . • . ,  ' , . . . .  • . ' " . .  ~ . .  ' . ' . . . .  
- . -Mont rea l  Gu i ta r  Tno ,  o n e o f  Canada s hot tes t  ' - = , - - <  , , - . ,  - , ,  ' . . . .  " . . .  " " .  • : -  .~ ;  ,- ' , .He  s a , f o r m e r  T e r r a c e  ' . A f t e r l e a v i n g T e r r a c e ; ' h e - . S a n  Franc isco  s :GOne,  and , . • - .: . . . . .  • .. , . . . ,  - . . couverpoet ry  z.,ine.... . . . .  • ' .  : .~egrewup in tnc uKan, . . . .  ' . . . -  .: . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  - .. , . . . : . '  . ~,  . . . .  . . . . . 
gmtar ensembles; performs n Terrace next 'week . " • • ,1~, " . .~  , o.  . . . . . . .  .~J ;-, ~ ,  - ;= , '  .~ resident who taught.Eng i sh  taught at North Vans  Cap-  ~ Gent le Nor thern  Sutnmer.- 
. . . .  . . . .  • . . . .  " : . . . .  / n e r  .once- ln -a - i  i cumc,  a g a n , - a n u . . u  L .  remains ,1  . . _  , ' . .  , • , _ . . . . . .  . . , .  .. ~ .  - . , .  . . , . . : . .  . . , _ . -  . ~ • . . . .  _ • • . , 
. . . . . . .  • ' " " The i r  " mus c - ' " 'e r""ceher:i  ~ee ...... d :  ' " ' " " ; . . .~ . .  ... at"--NOrthwest, Community  ; lane t=ollege tor-~;-, years , . ~tantey s. .  mos~ recent 
• ' , . .  , ,  , , , ,  , -  -app  a an  e s~r  . -an  ~ s t rong  Focus  ln  n l s  worK  , ' . ,  , . - , .  ~ , . • , .  - . : ,: .. • , ,  ~ : : , . . , -  . , -  . ,  . . . . .  , ,4 . ; . , . ; . .  , : . . .~ . ,  
-~s .descr ibed  as  ' i  co " 'n 0red b : the  ~ '  i " " .",: , , . :  .. . . . .  - .  .Co leger rOm 9764o 1991 . ana~snowret l re t l  ...... ' ' worg J sAtau~ertoustat r t :  
,~  : . .  : • s . spo  S a y u n -  • rns  n lgn ly . 'acceSS lD le  • . . .  - . .  ~. . " . , , ,  , - . . ,  " - .  . . . .  
eclecuc and: crier- vers i [y  Of NorthernB C and veritures into" "tilar histor " His long poet D .career He r remains influential - Selected Poems 1957-2000; 
" ' " ' '  . POP . . Y " " 
ing service-project planned bythe'sch0ol 's  Grade 
: il0 class. : . : : "  .: . . .~ :  ' - :  ' • . . .  
.: ::.:Organizerssa~;-the"event wil l  be an opportunity. 
to  socialize .with friends, enjoy:desserts and. re ax i ; 
' Tickets .are .available at Misty River Books and 
CentenniaIChristian School: 
t 
teners. 0na  jour :  I 
ney  through.. .  the .~ 
World's.: Cultures . 
- India, South 
Amer ica ,  Spain, 
Ba lkansand Lra- 
ditional: Quebec,  
appealing, to fans 
, Mont rea l  Gu i ta r  Tr io  of  ' classical and 
world music. 
• . Montreal Guitar.Trio performs tomorrow night . 
(Oct.,28) at the R.E,M; Lee.'l:heg!r e :wesenied by- 
the Terrace Concert Society, .. 
Formed •at the University ofMontri:aF in 1998, 
the Montreal Guitar Trio is.Coinprised of  musicians 
Glenn Levesque, Mare.Morin and sebastien Du-  
'fouri: Theirmusie. is~i  :fusion of:dasSic//I; j azz  and 
wor ld  .beat:.andtheyplay:withdazT.!ing technique, 
. 7. ,The trio is iii demandat  concerts and feStivals, 
and their music h.,is been-recbrded and broadcast 
nat ional ly on CBC radi0and Radio-Canada, 
. - The  trio. haS released t~;oCDs! Menina~ (1999), 
: featuring:musicby Piazzoila¢ Gism0ni ,.and Mor- 
:ricbni~ ~, of-The Good,.-TheBadand The Ugly fame, 
~and 2002 'S  Garam Mas"ala. " " . ' • 
ReScue  demo saturday :  
I 
SEE.  THEM :.in act!on.;Terrace. Water  Searchand I 
• Rescue is cRnduct ing 'awater r~scue  demonstratiOn " I " 
- at th~ SkeenaVal ley G0!f CourseS~lurdayi: : !: : i • 
" ::This.time ou~, they'll be: pnietisingxeseue Sce: .. 
:nari0s"using a helicopter/.. !: '. " . : - . . .  ~ 
. ,  . . . . :  . .  . . . . .  1 
" , ' . ' , '  ' I I I I 
. . . .  " ' '  i : :  ' :  " "  - :  " \ " ' i '  " .  , '  ' .  i ' - 
. ~ . r , 
= Fanfare  
MARDY SCALES, .  le f t ;  was  among the  dozens  o f  fans  ( inc lud ing ch i ld ren  as  
young as  7) who  pat ient ly  l ined up  to meet  w i th  author  and  broadcaster  S tuar t  
McLean.  The  l ikeab le  s tar  of the  CBC rad io  show Vinyl Ca fe  he ld  a book  s ign ing  
a t  M is ty  R iver  Books  Friday...  H i s  concer t  at  the  R .E ,M,  Lee  had been  so ldout  
for rnoi~thS, He .pr0mises  to i :e turn ,  i " ". i :. -, i . . .  JENNIFER I.~,NG PHOTO. 
i I I 
Food forFriends 
ONEOFthemost impodan i  " Food .. : fot Friends is 
campaigns of  the., •year.. spearheadedby  The .Mix ,  
for the •Terrace ChUrcheS i a i~dmany local businesses 
Foodbank iS  taking p lace :  have  j[imped .on. b0ard as 
this Saturday, -- Community. partn'ers,,.i do- 
You can be•part •of.it by.. nating.v.olunteers, food and 
droppi:ng.by for:the . F~d /o iher  res6urees ,  . .  : - :  ~ / 
for Friends' event.. ,,~it}i":]a f"r Food FOr. Friends :d0na-' 
donat ion•of  a. non-perlsh-:.: .t i0n":boxes.haVe:been put 
able food  item, o rmake a ,  u p"i. n Stoi~es= ~ind. business • 
financial donation 'to=the .:establishments. as part of 
food bank, :" :  : " .( : - /t l~ecampagn;.which cUlmi- 
Over the past six •years, :. nares:Oct. 30at  the broad- 
the community has don/i{;:. . cast'stati0n, at the icorner of i 
ed an estimated 25 . tensor  ::EmerSon:arid Lazeiiel i 
non-perishable food " . " . ;,vhole family. • i tems.•  ':::.Bring the 
to the annual i. catnpalgn; .. ) 'We're..f iying to.'make it ' 
spokesperson .Sandy .Glen-,:.- .into afUneventfor: .k idsY - 
denn!g says:. ( . . i - .  : !  •. , .  A.... pancake 3, :breakfast 
• it s the first:. tinie thei~ :kicks thit~gs off. There will 
campaign .has taken place: .:'be. life:trUck r ides and bal- 
in Oct0ber~ . . . . . .  . - . ' : . "  . .  qoons , i ! i ve :mus ic  and  food 
'!In the  past, ; , re ' redone  = hotdog, sales tncl~Jded, 
it m Fe ruary, . . .she said,-.:: .... We re trying to make-= 
adding .0!ganiZe't:s. I d~eided:":-:!t (a fes i i ve  :a!mo~pherei, 
to move tt to. Odober ,  the",.:;G!endenn!g ~ays,? i f  every- 
..: same, mo.nth , as .thi~ . f0od .",. b0dy in!Own ~vere to. bi.i ng 
.bank S first:, distribution Of .':.at'least0ne item,: kwou ld  
. the season'. ' " " i f : . "  ~. . .  "b~ gre/tt, 'r~: ' . . .  :.?. " ' 
J 
• Z 
• . .  • • 
!i!i 
• • . . . 
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] . . . .  ] Ji i I " ] ] I. ~ ! ' I I I ' ] ' '  ' ] '  ; " i I " I ' ' 1 ' 1 "  : ] ' ~ " I  PRESENTS' . . . . . . .  
S CENE 1 - - - - . , , . , , ,  . . . . . .  
" l ' l ' l  "~ ' 'l ' : " ' :" "l " ' ' : '  : "  ~ : l "  : " ' ' '  r ' " A Screening of 
r .: . , . .  .. " :." . : .  
. . . . .  , . .  • . 
I 
C l l u  b s  l !  & , p u b s  lSkeena  Jr.'Secondary FallConcertThursday, * Life drawing workshop.sat:the,Terrace?Art 
Nov. 4 at 7:30. p.m. at the R.E.M. Lee Theatre. Gallery starting S~pt.:19 and:continuing,for, five 
: : " Featuring the Grade 8 Concert Band, •the Grade .weeks  to Nov,21. . . . . .  
GEORGE'S PUB: Thurs-Sat Semi Chronic. Sat, 9/10 Co . . . .  ~a;~:~^,~ i . ^  o u  . . . .  ,^.,, .=^, ,  . . . i " " :.i::. 
" " Oct. j 13 0 ~' H a,, 0W~ e ~ Party-/iThursday night" jam:. performi;;';'W~.;;'se~;ct;20~m=l~'t;;U~ur;l:~iu;~c:....slunH:;:t td;~me~/~e g A~?l~:rve~:ll~6S8e~88; d . ::. j l '  l ' 
n~gnts start a~.u:~u p.m. ~ring Your guitars aria .. for ihe communty  ~:Come out  and-l~ear: these . ' : .... r .. . • . • .... : ..... . . ,~:  :.. ". • ;. ":. ': , .: " 
a rumstcKs  : ' .... " " " "  " : ar " . . "  . . . . . . . .  ' . " ' • .. for more n formaton  " :  : / :  . ; . .  . ' " . .. ' - 
" " J ] J J ' ~ ] '  ~ (] ' . . . .  " h dworkmg young musicians: Admission ] by . . . .  " . . . .  ] ' ] ' ' " r ] "  ' " ] ]] ] ] ] ' ' ' ' ] : " 
THORNHILL PUB: rrioay,~aturoay, ' uean : donation. ~- : / , /  -5 i ; : : . /  1Fr iday  forKidsWorkshops at theTerraceArt  i : 
Chandler .  : i ' : : :  i ) ~ :  ; :i . " ~i; , / i ,  ' ,  ! : ::, Gallery (for ages 6 to  12)cont inue Nov; 5 Wi th -  : i Saturday OCtober  30tl~ : : 
BEASLEYS M IXI 'Hal loween Party Oct. 3o;  ~=\  i : .  ! i :  : /i : - :  c011ageclass, Nov./22paintingandwaterco10urs: i ~ ,-~/ ; :: .~y  : ~ _. , : _2_ ,  i ~  
Games and prizes for bes[ costume : '.~ ~: . -  T ~ P~l~, l~ ,  : : ' :  on Nov : .... . . . .  :1   uOmS open at ypm  creenmg at : 
HANKY PANKY'S iS:: y0ui' daf ice i :oa~Ynight : : !  I I~ ; (~L1  ~ '  : ]: '" " ' '  ] I;'" ' : ' '  ]" ~ '~':]'I ~']] , " :  ~ ~'I )}] }'~ ' ~ I  '~ ' ' '  : I  ' : ' ' ' I ' : I I  ' I ' ' ' ' ' '  I " ~I' : I "  : ' ] ~ ::' T i ck0tS~ $11oatU l i i2 Jobe : i ' i  ' 
club. No cover.Free p0o!:WednesdaY,,:c0!!eg  i • :1 ;he  Ten'aCe i~ittle Theatre is i!Time:~aiping:7 ' :  : ' :':: ' . , '  ~? '  ; : ' :  i . / ,  I ' :  ' :  :~ . . . .~  :.~ f~x , . , . , - i~  i ,  , :  
night Thursday H0f  DJ and T0p40 dance Friday back a coun e hfr l~a~.~' ,nr l  h n~ na ~~rnf~t~inn :i ' !2 : '  : : - :  : ' l "  ' : ~ " ~UU~:  n~ .Lu~un ~ . . . .  : 
and Saturday Karaoke contest•:TiJesday and . . . . . . . . . .  " -~ ' - " - " -  . . . . . . . . . .  - -  l ' - - ' J  - - - - ' - -  " : ( : '  ""  ": " "" I r : : " : ' ' " '  | . . . . .  ' 1 r ro i  Pait  Packs available 
" : & : ' I " : viewing of The Rocky Horror•PictoteShow. I : &~ . . . . .  : "  :Z' ~ :I "~"" : . '  ; I : i l " '  I l I ' : •Rock> Ho " y " 
Wednesday, i / :  ' i ' : -: Join lus at the Mc(~ollPlayh0uSeOct. 30at9pm.  - -  . . . .  . .... ' i :~ .  : :~ , ;~  ;.: . : 
THE TERRACE LEGION:• Friday N ght Karaoke : for  a w d v~fun eVenina T Ckets are $ i0  arid am IAn  Evening.with.Two GeOrges:'experience 
starts at 8.30 p.m. Saturday afternoons all starts at ~v~i ~1~ t  Hr~ n t~h~= :~l~r~ ~ n~ r ~  ~n ~nm~ ~ the worlds of w~t; wlsd0m and words o f  Canada s 
. I I & , I j I { , 1 I I , I I I . ~ . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  ' I . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ~V l  I1~ I J , " ' I " I ; :. " I I I i I I I " j } I ' . I ' 
4 p.m. Meat Draw,:Jam Sessions with Frank and armed with toast and newSt~aDers" Rbekv Horror ' Poet Laureate, George  Bowenng and eminent 
Friends; all;jammers Welc0me. . . . . .  : . . . . . . .  PartyPackSwill-be:availab~e-linsicle f0 ia  non~ihai B.C. poet and  former NWCC instructor George 
" : " fee  D0n't f0r"e" 'o d-ess:i- "ou- "vo  "i'e '= . . . . .  Stan ey (ATall SeriousGirl2003) Presented by 
l l . . . . . . .  l -- ] l 9 [ [ ' m ~ Y ' ' '  = U ' t ' n U U ~ Y ' " ' " ' ' l . . . . . .  a l '  ' rl . . . . .  
" J . . . . . . . .  l " J l l l l Hot?' (' C " " l " " " l " ' " ' l U N B C  a n d  t h e  Terrace Stand r d  F "day ' O c t  2 9  
, l ' l " - o r  o s t u m e  a n d  c o m e  ready to d a n c e  and . . . . . .  l . . . . . . .  I ' " ' ' l ' " l ' " l 
~=#,U| |~=I I~fL~:  . -~: i : ,  ,Shout :  .. . .  : i -  , .... : : . . . . .  .... a t theREMLeeTheat reatT :3Op,m/ .  : 
" . , " ." - " - .  . ' "  i "  . " "  ' -  . ' .  ' ."  - . - :~  ; ; " " "  . ' - . - '  " -  • " . . : ,  " '  . ". " ' ,  : - " "  . " '  " " . "  ; .  " . ' i  . " -  • - " '="  " . .  ' . ' :  ' , . 
• MontreaiGuitarTr io,  presented by the Terrace • T he iT LT presents: J~ck and the:Beansta lk .  _ i ;  ~ : :  . i : :  ::~" f : ii ' : . . : .  i i ... 
Concert SocietyThursday o ctl 28 at 8 p.m. at the  Nov . : '19  and 20 )at the R.E.M. 'Lee .' theatre;: ! ~mmriCal r.!vem°a~ .exni.°,~t.:0Pen:aa!!yrr°m ~ u
REM Lee Theatre . : Reserved seating available :at Uniglobe Coudesy : a.m. to ~ p.m: m me DuBamg at the corner ot ~aium 
• The Terrace Sympllony~ Orchestra;invites trave Tckets on sae now ' . 'SL..and GHeg Ave. Admission by donation.• 
costume andcomea long  SatUrday, Oct.:30:at V : |~U~|~J -= ' ' - - I  a ~ s  . . . . . .  . . . . .  i ~ i 
7 p . m .  to the R.E:M. Lee Theatre to enjoy an : : : . . . .  ~ " " ' l " ' ' " 
• . . . .  , - 
evening of. music and song. Specialguests will : I "1 " " r" :I~;)~F.~~!$38~43iNN~R~ ~i : !~: i  Our off ldat ticket Outlet ts 
be the children' s choirs fromrE:T. Kenney-and Kiti "l • "A  B I 'ush  with  Col0ur an exhibit ionof acrylic [ i i i~ :~! i~!~}~ :~ i~, : i i  . . . . .  mmN 
• painting S b y M a fie N a g el of Well s B.C. i ~ p res e n t e d ::~:~,i:.~,~ ~;  :,:~,  :~:~:~:~:~:% :~ ~:~,~::,~ ..,~;~ ~,: ;~:~,~:  ,~ ;~;~: :?,:~. Co  u 
K'Shan schoolsi •Admission $5: Under: Six is free. • attf ie Terrace Art Gallery during october; : I~  .................................... ':'I:'; ; : " ' "  : I ~ ~I:~' "I' ::* : "~'  ~::I ~: : '~I'  "~;:I;I~ '~ ":'II : : :~ ' :~ '  ; ~ : : . . . . . . . .  I . . . . . . . .  
Please publicise. 
SKY 
emD Tl'le WORLP 
0F TONORROW 
' ****  ... A HrT!" i 
FRI. TO THURS,, OCT. 29-NOV. 4 . 
7:00 AND R:00 P.M. P.G. I I  I II breakfast f0r the Food-F0r.Frendscampagn~ ' -  !7 . . . - /  . I ~ " I ' J I : "  : I " : I I ' I -  i I : " " " 
' " ' ' J ' J " " ' ' J • ' - / h e  COlO,wet  w e a m e r  IS  fas t  approacnlng I ne  outs=detheMixstartmg at.9 a.m.All money ra=sed _ . ,  .. ^~ . . . .  . .. .. • . . . .  
~ n ~ ~ I f~th  ,~  f r~, r l  h~Nb"  " " " l' l " " " lerrace ~-mergency~nelmr accepm oona~ onsoT 
: . . . . . . . .  ';~'~'~ " '~ ' "  " : : '" ; usedc io th ing ,  coats i  gl0ves~ socks, sweaters, 
the  
6639   is coming soon! 
,..watch t is paper next week for more details! 
COMMUNII"~ EVENTS Terrace Hospice Society is pleased to offer 
SATURDAY;OCT, 30 a free. grief Support;group to anyone who has 
• Caledonia Senior Secondary School holds a suffered a.loss. The group starts Saturday, Oct. 
food drivefoi non-perishable fo0d itemS. From 9 30and will run for 6-8 weeks. Meetings take place 
a .m.  t04.P.m.. ~ ] " ' " - ' ' : I ' • '  el : ' ] "a t  the:hospice of f i ce .a t  207-~650 Lazelle Ave from 
. . . .  l " l ' ' : ' , " l " I " " ' ,  " 2 - 4  p .m.  each  SatUrday.For m o r e  in fo  ca l l  035-  
: 1 The Kinette 01ub of Tsrra6e holds a pancake' 4811 oi ~ email terraceh0spice@telus.net 
• Food FOr Fr ends S~turda~ c~ot ' ~n ~ ~h-- hats ~- anything to help keep those less fortunate 
Mix tStandard Rad n o,~,~-~ ,t ~th,= ,',~,~=~',~ warm anddry. Donations can be :dropped off at 
~m~=r~,~n ~n,~ =~ =&,,o ~,,~,,~,~O = ,~ ,~,~ o~, ,  Ksan House ,Socl~ty office at 4724 Lazelle Ave. : 
- -  . . . . . . . .  , - - , ,~*d .~u, lu  • =- -~. ] , 'a lU l~. !  ~ u. l l l ,  ~ :  ~ l  ' I ~ I "  I & I L I i " I. " ' . I I ' } 
.... Live music, food, and fun: Plea.~e bdng a don~jon.:. (the p~nk house behiqd. Mcl~onald's), or :at the 
of a non-perishable food item for the TerraCe shelter at 2812 Ha ! St; anytime. 
Churches Food Bank ..... ' l " l" ~ '  : " : j : m: l "  l " ~ L "  " " ' l  . . . .  ~: " " " 
• : " : .... " _ • . . . .  NoVember is uiseetes month Canvassers w 
: . ' " : , "  : ~ • ' go Out d00r-toLd0or~t0 Co ect money for the 1Bird walk Saturday, Oct 30at l0am wththe _.- ' _ _  " J "  1 ~ 1 1 
• Skeena Va ev Nature sts:..Meetat 5033' Gl'ah~m uanadian uiaoetesP, SSOClation. Money donated " 
Ave for a waik a nnn ~ ~h'~"~k~n~ ~iw~ W~;'" W II be  usedfor i;esearch, teaching and to help 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s h . . . . . . .  " . . . . . . . .  sturdY, :foOtwear ~' new .,,.~,~b,=,~',,,.~k,~oi.. r~o, the e w o are affected by dmbetes live a better 
'Judyat798_253~formoie!i'nforma~ion'~.'"~i.  i' hfe. pleaseglve generously; ...... 
SUNDAY n~l-~'~. i :": .. i"..' . i . ' " /  "i i. . " Fireworks and Garage Sale from 10-a m .to 9. 
• The K~nette C'ub 'of Teira~"'s '2 --~ .~L_. ;.,-:. ~ p.m ' from 0ct.24-31 at 111-4717 Lake se Ave • ' ~ I lU  ¢~1111U¢11, : ~ + 1 " i " I 1 . . . .  I I  " 
Halloween Haunted House.at he Kifi Hut (beh nd ~ !n.the G °bind Mall, Fundrai~er fol' the Midget ReP 
Heritage Pal'ki fr0ml-4 p.m..Wearyour Costumes'..:":.:n°cKey ~eam'.... :. - .. ':i.... :. "" : .:. : • - 
infol@terraceautomalLcom 
L ! 
Saturday ,  October  30th ,  2004:  
' Ter race ,  B .C .  " 
ShowT ime:  8 :30 /T ickets  $15 .00  person  
.... . .-. . . : "Pr i zes  fo r  Best  Costumes"  
child.and be ready.to have., some.., fun~ Adm.  ss on $2 ..per....: Free computer  and..intemet ~iessons at  the T ickets  ava i lab le  a t  the:Legion: or  
• .. ' : ., i: .TerraCe:Public Library. Registe~]n person or b~, " . phone 635.5825formers information . :: 
• Her ta~,ePsrkMuseum shavn~, ts 3rdArinua phonsat.638-81.77. Le~0nsare held wednesday : visit'our website'!inmernor~oflhekin Coin "  • . . . • , .  . . .  . . • . ~ '~ - .  
Ha oween Haunt t s t .... .1= 'm ~ a' :rim :' --eveningsfrom 5-9 'pm:  and Saturdays and " ' • . h Oc..:3:1.~ro..._: ....... . . . . . . . .  • :.. . . . .  . • . . . .  . . . . .  . .... . . . .  
Dres Sundays Geared to aab  ty eve s s up and bring th e family out t0 enjoy trick or . . . . .  .: • " • " 
treatingatthehedtagebuildingswherecostumed " '  . . . .  : : '~ '  . . . . . . . .  " . . . .  ~ i - -  
resdents wl hand out tm~ts ¢~r n~rh~n.~ _~k fro; iThe.: Terrace division of the BO. iHoney .ii 
• • • . . . . . .  . " " : "- : ' Producers Assocmtmn has wrapped up for the - a trick: Enjoy refreshments, games and costume ~^;  ^ . . . . :  _ ~ ~ .. " 
iuda'n~~ }htnt~nh=,_out  . . . . . .  th'~ nlnht "in th  ;~ M(~; -Hr~ ~ " ' zuu4 season~ uur next mere ngw De n reoruary, '
ban~ce Ha ' "Th S -~ ~ n"';='r-*"~"~:~-;~n'7~n:'~' : ' " ' We remind all beekeopei's n the n°rthwest that 0Ur ; ' ~ . 0 ~ ~  ' ( 
safeahd`~fun.Ha~bweennght'`p~easec~msand`area~sc~$ed:t~beeimp~s'~inc~uding:queens~..~ ~ " i ~  ~ 
join us !  For: mo~:e .Inform= on please •call the : '  tnls=s mensUre we remain mite;free. We need.: . . . ' .  
. . . . . . . . . .  " . . . . . .  .. . new memcers ann we come:beginners ~nyone.-. museum at 635-4546 or.contact us through email : . ,  ,. . . ' . 
at hDmuseum@te Us net ~ :." ..... : w~snmg to cecome a memoer may contact Mart n: 
- -~7 : :: : " " " ': : ~ at635"3289°rYvetteat6381533'.Te':'housart, v,  ag s e. n trad d i ~ 0 ~ ' ~ h , n d  • Family Carnival Oct. 31 ~at..the :Tel'race i. i::. :. : -i. : : . . .  " ~ 
PentecOstal Assembl~, at 351i. EbySt. Start ng at ,:,.,;l-~e>S a FaPy 
• 6 p.m, It's a safe alternativefor kids on Halloween: 
~ Free. : . i ,  .... . ..... . . Ciafted item'sfro~ around the W0rld~ Nov:i1 (1-9 i 
p.m.) Nov, 12 (T-9 p.m~} and Nov.' 13(9-5 p.m.) Baby's Name: - . .. 2-.. 
i TUESDAY; NOVi 2 i .~ ~ . : " : . at ;4654 Lazeile Avenue. Voluilteers welcome. Call " . : Brianna Sarah Onstein 
" " .. . .  i ' " Lisa at 635-0762 - " : " " • FHends o fYvonne Moen.are .invled to .. . . . .  .... . . - DatC&Tirn¢ofBlrth:" : ... . Baby;sN.~me:i " . 
T E R R A C E  
at the Happy Gang Centre from i0-ii::30 a.mi. " Kids classes at lhe.Art'GallerY'are canceiled.0ct,, i 3veigh: 7 los: 13.5 oz..$cx: Female Date ~t.Tlme of Birth: )~.i:":~ 
• • , , , . . . . .  , .  , . .22 and29. Check,out theTerraCe Public Library .. .. " 
advertlslng@terracestandard.conl WEDNESDAY, NOV..3 .. . . .  :. • • . : .' <for activities on thOSe day s . : Parents:., -- . " Dr=; li,'Z00,t~t.2~:09 p.m; " " 
• ~ " ' • " " : : :: i:' i. a°d & ~/hdy Oastein. . . : ,  . i Weight:5 lbs, 2 0£ Sex:iMhle ." 
newsroom@terracestandard.com 1 Terrace Minor Hockey parents• meeting.N0v.. -.! _.." . . . .  ...,.., .i... _ - " . ~....2 .: :' :.:_:! " "A little sist¢l: forConn0r &t-B~ndon; -' "..': ~i ; 'Pal:enid: :" :: .." / 
3 at t'-e Ha,~,',, can ~,Centre at 7 qn',, m : - : " • .Pnaay for .h, os workshops at me.lerrace ~rt 
n .~,~ u . . . .  ~, .... " . . . . . . . . . . . . . .  . " " ' ' '/' .'." '.~ ." ~ i.'. '"'. """ '.~.i.". '. Elmer~&l~ila:RoseOenniS '' • " .. ' .. '. -: . : • ' :-::: . .  ' .Ca cry (for ages 0 to 12).cent,hue Now:5.with . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
" • -  ' . .  . ~:" ... ::, : . ...: " : " •cOllage class Nov, 22 painting and waterco 0urs : ..: . . . ' i  Baby'sName .~.:..'"... ; i~! . / , i  .. "i/ ' ~:' : -.". " 
SATURDAY, NOVI 6 . " - : ; i . . i : . . . : . . . . . . i  :. ~"..""~OnN0 v, 29;i:/ 'i '~ ::i.,' . i "  .ii..".~. ":2: : : , : . .  .Jaydn'Mir~,a Paquetie"-":. . . . :  . :' '":;.Baby, Name.:-:':..".".; 
1Annua l  ski and Snowboara Swap, presented .~ 2 . ,  : . :  " . . ~ : i ~.i. :,~ .: ~.. : : .:. ~, .  ::i :. ." D~!e-~ T!.~c'otBirth', . .  .;:.; .. a<g~. ~,.~rtne:'Li.dseth".: " 
by Shames Mountainskl Club arid the oanadian" .  ~enmrs  neeeea:  I .un,oren : m ,me m-~cnoRI..: :- ...:o~t. 6:200f~r t0:17 P.m).:.. ~i• , "~.Date:& Time0[Slrth . . . 
Ski Patrol at the TerraceArena banquet roorn-.".. •M.entoring program .are..catcHy awaiting: the. ".: Weighr.  7.1bs. l~z. Sex:Fe'n~ale :":-.:: -,Oci 1~6"200,~ at1"~'37a m ' " 
FfidavNov 5 from7 9 o m Be'in- • 0ur "~ui;'ment ": chance to nave a mentor•Spend one hour a week , 
to besold.. Theski club charg~X20 'p~r ~nt  6f~. with !hem, just.hanging 0U t, and having fun( For ' : ;".-' ::' . " .  parents: :.'i .I ::i: :: :ii \ wd~i:"6 Ibs!..]'4 oz..S~: F~maic 
,#ri~;iMo~j~i!~!~i;~fo:~:D~i:We~isj, fo l i : :b f : .~e~ the selling price Note; ihere 'sill be a$2 per i tem:  .me.Ment°r,it Sa meanl.ngtUl opportunity to:maKe .[ ' Michelle Pel steer ~Ryan Paquette :.:- ; "/: .'...:: .Palms : .'- : '... ". 
registrat on fee f0~each tern t0' be"solcl f the tern " .  hiPrO~Ound ifference Inthe life o fa  ~h d :.For . " !: ":: :.' ;: . . '  e i':" i.::i : .i . ":.ii. i'.. '.' Cllfi~ ~L/ndsay LinerS:.: ~: 
is sold;.the ,$2fee Will be (~redited back to the ii.m0 re !nr°.rmat!on, ca!! 635"423.2;..'.". ': " . . . . . - :  "......... ". Bab~ N~me::.)i-": i: ..: .. ; . . . : .  .'-:. <.-: .~ .  / .  : i.. "= :i 
Thursday , .  October  28  - Mont rea l  Seller. Doors open"Saturda~,,N0v...6fr0m 9 .am .2..i., ,;. : ,." -. '., .... ~ 2 "2. :~ : : -  ,. ". " '...:Lelgha Cl~ristina:,~'hiy'~ur~do: ',: .::•.'..' .;'/ :Baby~.N,~'m¢:..":. '. ". " 
Guitar  T r io -  Terrace .Concert.S0ciety, • /  to 2 n m. Ygu will~l~n h~ ~hl~ I:/'t e lan : i ; t~  ft~r ~, , r  ' .terrace. mg uromers ann ulg ~isters are peep e " 
The hottest guitar trio in  Canada; 8: 00 '  Ski club pr0"grams-~'an-d :have your :s;as~s pass :-/ who. have".'found.i .a ir.e.war_ dingi and meanlngfu! .. ; : " :  DareOr ]lme°! B!rth:" I~'' : :  : oceanna.~lol~Paige Hyzims 
re at onsn p wtn a cn a I ney spend a coup e p .m. :T ickets i$25:OQ~:$20.00 .  /! :i: : :  . .picturestaken..CallDennlsat638:a093formore.; . . . . .  . , . . . . .  .. . . . .  . . . _  .!.:.. ".:O(:t-t0,20(H'at2!3'~.P'm. 'i " .  ,. .-:Date&Tlme(~t'ltirth:. " :. 
nf0rmat0n: • : . . . . . . . . . - . . . .  • . .. • or noursaweeK openlng, upa  new wens or - Weight;Olbs..4oz. Sex:.Female~ . : . ' ,  :Oct[9-.20(Hato.23pm " " 
Students/Serii0rs- ~ A~ailable al;-Co0ks - • ...;." .~..'.. ." :':.:. .. ' '. " , . .  : .:;exper/encesfor a child. It'eeas[er than youmlght " .: ": ' '.: 'Parepts:..: .."" ../i.!.' ::Welght:SIN: 4 oz. Sex:l:emale ' 
• • Ch0ices.Pr©aram h0Sts,anleaHv Christmas '..think.to gei Ihvolved, For m0relnf0rmati0n.cal ""•Nels°n Fnrlado&LL~ Bui:k.? ." : '.. " . Par~'nts" " ' '" :' 
J ewe l le rs  o ra t  thedoor,...:,: .. ......~:':: • ~;:. i Bazaar from.11-a.m."t0:4;.m, :Nov~: 6."at the.'" 6.35-4232; . ..: :- :;:. : .:.' . .  ' :. :., "': :. :, . : . .  . . . . . . . :  : h httk S'stcr f°r K)'lee~ -. . . . . . . . ,  . ". Stacey Hyums" & .Nettle.Denials' ...... ' 
Saturday, Oct~ber 30 r, Ter£-~ce. . i. :: Carpenters'. Hall,:at-tlle/~ombr...0f Sparks,:and :-':-. ":"' ~: '_.:" ; ::. i-. '....: .::- '." : :  :. ".. ' ' . . . .  ~,~,.~ ,. ,:.. . . . . . . . . . . . . .  ... . : .  . . . . . . . .  " .... . . . ' - : .  
Dav s' niaws door-,~-=,~, ,=',":T,';, ,=,;,, = ,o~,;- • :' urop~in Piu UllmCS at the Nortnwest ,ca th Un, ~~brt .bern:  Drugs': Baby Club and 
SymphonY - 3 rd!~ua l  ~ l loween :.- ca . Karlaat 635-45 ~''9 B . . . .  or. OR "~e'a -63'5 ~ ' ' ' -  t -5269 "='~after. ~'' / AUd'torlUm,.. DaYt . . . . . . .  n~e C n cs .Oct-25, 27 .and .29 
Concert, A Ten, ac~Traditi0n!i! .. :-. " .-• .. • 6 p~m~ " . . . '.. Evening Clinics will be held from 6:30 p.m,to 8:30 ~ne,wborn:will rece iee  the i r  f i r s t :  
TitTle.7:00 p ln i ,~p, Ice"$5:00 :T 6 ,ears  arid..:..! '" ' "  "' " ' -.'.'.. : '-~.-"-.i .'.'-- p.m:. 00t.:25 and 27.:The Flu vacclneIs.free to Ted,. a', 
) .  • Centennial OhdetianSoh0ol hosts .an evenlng :people•with:chronic health cond t onsand vad0us Be  e a - r  
under . f ree~ T iCket~ at. Misty  R iver  Bo0kS .  ~. . ~: of Halda Fashion ahd Culture wittt.JoyceBennett Other easons; Call Public • Health at 63B-2200 for 
L. - " .'. at"theSkeefia Valley Golf and CotJntryClub,. details;TheFl~JvacOinelsrecommended t0people ' ': .... : . . . . . . . . .  
Thursday ,  NoVember .4  :~, skeena  , .: 5 i.i: ": . starting st 7:30 p,m: Proceeds Wil raise m0ney for . aged6:to 23 months .and aged 65 yearsor older. 
Bands in.Concert,Come hear the " :  """ : " anupcoming school Service.project.. :-" ...': ' . ,' It:Isalso recommended for household Contacts of 
newborns, nfants and children up to 23 months. 
Skeena Students per fo rm;  " " " " ' " " D Y NV : " ' ' " :.:.TheHea th Un tw not be sell ng the flu vacc no . . . .  . . :  • : TUES A , O ,9 .  : . ; . . . . .  [ . . . . . . .  . • 
• Celiac Su oft Grou th s year Call 638 2200 to see f you qua fy r • pp i. .  " p meets at the Nodhwest • " " • • . . . . .  " 
Ter race  Concer t  / Ter race  L i t t le  Health Unit.auditorlum, 3412 KalumSt.at 7 p~m, " Ha'iha ~' m':A 'aw:mTe'ms enSbde" Would 
Soc ie ty  T ickets  T l teat reT ickets  :. For nfo, ca Shireyat635-756S-'..' :~ ~ " . ytg. y. g y ty 
' /~: . . . . .  . - ' ' - .,: i like.to qnvite, all Ts'mSyens and/0r"Of Ts*msyen 
- " i  . . '..~-:2 :ancestry;thetrspousesandfamiliestoawonderful 
Ava i lab le  at  Ava i lab le  at - . p¢~&,~. ' i' • : ;. '..-. :~..i :". ~gathedng at the~'G0od:Shepherd.Misslon Hall in 
Cook 's  Jewe l le rs  Un ig lobe  Cour tesy .  J . . . .  : . .  .: 2 : .... ~M¢~. . .  ! .: "" ?i/";,:..:..i ~- : Prince. Rupert :on Oct, 23. Looated up=airs, on S ENA MALL 
in  the  Skeena Ma l l  T rave l  j . i o  DOCK. a oran tameor, to Ima. OUt. more. aoout.. . =::'3rdAve.,. for a ,.,~t Uck d nner @ 6~,m, , You ,,,-a',, TERRACE, B,C,, 
the 5th Annual Kltsumkalum Craft Fair Dec, 4,,¢all "- contact Codnna .Morhart @ 622 2097 for' more. , 
Geraldlneat 635-6177, . '.. ' ... : : . "~ ...'~ Information, .: ' • :: / " . i : : : :  ~: ' - ': " i- , 
. J 
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paign:is.+now wel l  under way.. Me~ii=.. : Providing.supp0rt servicestEsenior ' . .t i0n... "+,..,,::+: i :~ : .  : . . . .  • .: :, . i . . .  : .: : . .  . i ~! : -  ' . ,  :-. , 
bers.-;are :out.Selling "wreathsi~imtind:.icitizens.: (Meals on Wheels,"Drop in"..:... I The next Steak~ Night : i s : :F r idayNov+ ." :. " - . : . . " . :  - . . . .  " 
. .the a-rm..p.gppies Will:be..ourlatei" this: :centres;etc.) " +-: . . . . . .  : - - 5 .1come onbut andbringa friend."Ka- +: ." " ( :  ,~11,/ 
m0nth.All.members by no ,  will have , PiCase g iveme;aca l l  if.you+liBya raoke has'Started each Fridayevening ;( 'd  
- receivedSomemail; reminding you~it s .  ":time"io assist inthis .year's Campaign; : and once again .all budd ng artists a?~:  ' .  
dues time, Socomebe an earlybird this " any help will be appreciated: 638~ . iwe lc0me tO come and sing up astorrn: : :.. :. : i:, :~i./:. ! .,! il; ~ .... l 
year,  " " " : 8627 .  ' " Cmde Ray Hal locktcl ls  me.sat t l r - . " " .  ' ] "  ~ ~:'::r : "~" : ~"  " P : : f+ +' r d" d l  
The.monies... we collect with our. Dominion Command President daymeat draws are d0ingwell and.ni l .+.  '+, ':-~,. .: :+i~'+:':i::-;::+;;::+i(..:+:..i"" : , ,  
yearly campaign are monies intrust Mary+Ann Burdett was inattendanCe jammers are weicome to jo inm fo'ra::'.., :,:~...:.:+:;=+~_: 
:to. us. Ee cannot, use these fundsfor . at the official launching of the 25 cent fun afternoon. - .. .: • .' . :  ' -. -:~+.::.:~:.~:.~.+: .+. " -- 
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: "F iELP ING PEOPLE MAKE.THE MOST OF  THEIR  
"MONE.Y  cAN BE;K 'VERY,MOVING EXPE I~IENCE."  
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TEA TIME: Rosalie .Gor- 
don, 9, serves  Dianne 
Gowe dur ing theWom-  
en and Development  
Autumn Tea. and Book 
Sale. The OCt; .16event, :  
held at Knox :United . . . .  - . . . . .  
Church,  was  a" fund- :  ' " 
raising event, ceeas :: 
help suppor t  -wor thy . .  !. . : :  ::'-+ -:: ' : 
economic: development::....:-.ii~i.ii;,.i.,./.. 
projects assisting w0n i -  
en around the World:. " !::. - ' , i :  ::.:: .::-::/ii I : i  
REBECCA COLLARD PHOT01 .. . . . . .  " : "~ : ( i -  . : , : .  .:. i...::,..: .: 
' .  : . .~  - ,- 
13  . . . .  " 
NEW TECHNOLOGYmakes / ... +~ ~ ;  :/ 
• it easier and more a f fo rdabh + : % ~ ~ , ~  
: to have'your Vision tested:in . "  :: :~ I~._W~J~ 
between you( regu ar:eTe ' : ' .  ~ " .  
healthexams.: Y6urophcian can : . free 
usea  computeriz~ds'ysfem to:: . .  " + . • 
i:h.=Ckvour visim+anclprovide +: 4,, , , , ,~  i ,~  
. ~,cu Wlt"h':corrective lenses ,na  ' t 
-i in ielyand.isffordable:wav.. .. ~ . . . .  
" ,:c II b~s io see i fyouquali fy,  ~ - tests 
Benson Optical.Laboratory.: Ltd.• 
": " : ' : : :  ~" , |6 '1  1"  [akt~:s"  Ave  i Ter race ,  ~ C ++ . . . . .  
638-0 .341  ,: 1 "800-867,6 '322  
.: -:. . . i . j  : ? , . . . .  :. 
:.,. 
"A  
., - . i  , :  ' 
, , .  , .  
' Childron from 
E+T Kenney primary 
• Kill K'Shan Primary 
' , . : . ' 1  . • . . .  ,and  
• . J~ck  COok Elementary. 
, SchOols 
. . . .  ' . "  ':; cosru~ 
: i :  • Saturday, October 30,2004 
i , = 7:00 pnn 
: : gEM: .  Lee  Theat re  
" ,: i mKE~'Si ~, ~,t ,  ss.oo • Chine, e y.r~ or,~o.,d und. ; ,~ 
' : 11~l t l  &V l l lgb l l  I l l :  M; l l y  R I l l#  BookS,  I I  IM  door ,  0 r  |~m inyOch l l t l  M0ml~l¢  
" , ,  i i i i  i i 
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November  lOth ,  :2004.  P lease jdrop  Off p ic t t ! res  
Wi th  a.self-addressedstamped..envelope by  F r iday ,  
OCtober29th :  AS  wel l , :  p lease :s~bmit  a b r ie f  20  word• :  
h i s to ry :  a l0ng .w i t  h years  0 f .Serv iee - to  The Terrace: ":': 
" Standard, Get your .p ic tures  and .wr i te -ups ,  i.. ' 
in  ~right~ away due . to  l im i ted  space  ava i lab i l i ty . - . : : .  
STANDARD/ : : /  
:....3210 ci~'htbnStreet; Terrace, B;C,..VSG 5R2 i': 638-7~S3 ;:::+iii~i!i'  
I 
- -  _ . - + : . . -  : . . ? :  . . 
oppor tm 
~best  in  
rBr i  
ons  
fNor thwq 
3n ly ,  . . . .  
e y0ur l  
td Aeeesm 
e Showro  
. , , , . . :  . . - . • 
Pr ince  Ruper t  ." :Ter race :  -+ .Smi thers  
Friday, October.29th i-8 siinday,~0C.t0ber 31st 10.8 :. Tuesday, N0vember 2nd•10.8 
Saturday, Oct0ber 30th 9•-7 Monday,November lstl 9-7.: Wednesday, N0Yemb6r 3rd9:5 
@The Crest HOtel .... :: .@The Best Western H0tel "- • @Hudsonihv.Lo 'I " • . + ... . ..L . . . . . . . .  . .  .". . . . . . ,  dee 
Terrace Inn 222 First Avenue West i '/ " • - : " • : 3251E I-Iwy'i6 " 
4553:Greig~Avenue " : : Ferinlson Room BC Room . . . . .  +"  :.~Ro0m Skeena2- : " . : :  J -:.- ° -  ..: 
Choosef i ;om:6ve i ; .  200"" .  :::i.+ :1 : ]  ::.. A l so .Featur ing :  .. + [ 
• :  :Wedd ing  GoWns:  •.: , /•.  ,••: ' : . :  | l  :, •:Br!deSmaid.Dreseesi .• ' • . |  
Prom & EvenLng Gowns by Al f red Ange io :A i f red  Suing: n0nny,•El+nc~,:|;[ .: :•:• ~ih'er~ G{{wn~ a~'  •1  
lmpressions,&ilnternatioiial,LaSposa :":::,ll :+ , .  . , -  - " .  ' ! 
• ' ' . • . . . '  .. . . .  .. : . l |  ..~ L, lowerg l r l .u ressos  | .  
Maggie Sottero, Men Cheri,. Montage, Private |1  . Access0ries.inciude vei ls " | 
Label;Pallas.Atiaena;Pal0maBianCa R0marit~e|l:-, .:  =o . ,  .., ,. • . ,' |: . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  - • En naras  ~.neaapmces, ,Jewelry; | 
Bridals,Sineerity, St Patrick &Yen'usBridalS- |.1 ' Lingerie, GloVes, CrinOlines, | 
" • ( s~ e-u,  ~a:e2): : .  ':: • • |1  :• •, •. l, UrseS e+ Shoes • | 
•t  
/ 
/ 
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635=7707 
i'm lovin' it" 
Buil~i~Ce~tre 
ev  
Jrlai:1i 
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ROB BROWN 
:  a,mon hatching 
: : r rhe - - - -  steelhead Society of B~C. 10st most 
• ..,,.[:....of its veteran members a while back and 
! ~ I:..~ With themits eredibility. This.waSa damn 
.- ': .= IL. . -shame. because that .small group of dedi- 
cated.conservati0mminded sportsmen wasavis ion,  
ary Vanguard;;vhb:, togeti~er with Other ~;isi0naries in ... 
. -whatl was.then Called the Fish and Wildlife .Branch-;. 
. managed "to exert c0nsiderable~influeiieeand ulti- 
imatelv"convinceprO~ineiai=G0vernments to: enact 
sOme of them0st enlightened fisheries management 
policies anywhere.:.  -.. • . . . . .  • - , . .  .-: 
:i My:good :friend Ai'f.Lingren:fells me that . the 
~Steelhead Society.: has. Su~ived itsli i igious :carl ~o. 
rat ive phase andiS noWgetting back"0n its feet:.. 
• : i -~ /hen" -Mark .Forsyth ;  h0st  o f  CBC: : rad io !s  A I -  
• :manac announced thai~ithe f deral.g0Vernment, ffas 
cutting a few millions otit of  its Salmonid Enhance-. 
merit Progr, irn'budgei,"ani:l:that he'wtmld be speal~-.. 
• ing fotheSte61head s0ciety,s President; scott Bak- 
er-MeGarva, about theqssue, I made anothereaSt 
.then:tumed up the voliJme onmy disc man. " 
i" .~ ASl-i: eXpected Baker-McGm-~,amid' the. mciety 
- .?w~ against .~e Cutbacks: :. .i. " -..' ~.'  :-. ....... : ... :. 
~:.. To  back Up his.poSition, he suggesied .that four- ;. 
."i ism ,was vita| tO-theeconomy:andthatth¢.govem~: 
:, :merit needed t6 prodt~¢emorefish to provide t'or the .. 
:" spb}tfishingdemandi)i posi.tion.that fhe .Stedhehd •" 
~., SOciety of  yorewould never have:taken.:: ...... " " . 
:.! ~i'-?:Btttit's not surprising thatanorganizat OndoSeS-- 
• ~ toucif~lth 'Its hmtory :wlien,l~senlt~t,m/~mSers , d =: 
, '.."Thirty years ago, when .thb allurelof.hatcheries 
was:great,:the-S/eeihead' S0ciety eam6/omhgainst: 
themfind artificial enh:ancement meehaniesh gen2 
eral, :tmd,."aftermuc!~, debate:,; set,p0iie~ to that. el--. 
feet . " " ' :  "- : - - -: .... " : " -  : ;...: :":" 
:Acent ra l . tenet  of. that po!iCy:Was that. artificial 
. enhaneemenf was something, that ought to -be un- " 
• dertaken:biliy].as~ a,iaSt:ditchi.measu~:e agaimt]tite 
. extinction of a run off ish : - ."= , .  .. 
i: i.:i The. soeiety'.s .directoi:s, cal  woods, J im cUlp;. 
) Peter Br0onihal/and LeeStraigllt promitientam0ng 
.ttiein, anticipated theadverse social.and ecological 
effects 0 f  !~ge and.smail seale:enhancemmt long 
before"Gi~een Peace sai'ledthe.seas: and W6i:ds"like.: 
bio,di~,el.sityi/envii:onmentalism and Sustainability:. 
~¢ereeommoncoin..- - : .  : :  :... :.i ,......../... 
.ii: .They liad no:science"tob~iCk tip their, pos!ti0n,.. 
. but  they knew' enougl i  aboiit, fisheries, andihad .. 
. . . . . . . . . . .  , ,~ , , , , . , v~o ~ nu ~ [JUtltU rlfl~lr~[IO [eam won two at tlaeir three games In the Meryl Meyers Tournament, their first tournament 
weekend of the season, at home on the Oct 15 weekend. At right is coach Roger Tooms, behind him is team manager Candy Grant, far left 
is. assistant coach Teresa Wraight and besideher is assistant coach Barb Lenardt. ~HOTO CONTRIBUTED 
Ringette scores...on .home ice- 
• By t i tep layers ; "  : " " " " " " " " . . . .  " " " " "It's ia tough.game to learn to coach, Said his team played "fairly 
MARGARETSPE IRS .  The novice Kermode Cubs•and play," he said, well."_ - .  
R INGEI~E •kicked.0ff.. ts season " first-time bunn,, Terrace ~,~; , -g - ,o  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , 
. . . . " . . : . . . .  ,,-,,,,ss,-,~ =ta-uut nuc~cywneremey can. His •core group oI.sKaters have 
as .Terrace..hosted • Q[iesnel(Prin6e •loSt all three Of th¢irmatches. : ::. -go  anywhe~on the iceY  ' . .  : : . -been  teachingthe game tO ringette 
George •• and:H0Ust0n ~:in ihe Meryl  .-.". iRainebast  Ringers ii:oach.. Roger i. " Players .take trimS.0n eachposi- ' : newb[esLesl ie Beddie and Amanda •. 
Mey¢.rs Tournameni on.the 0ct-:l:5:i::.Tooms Waspleasedwhhhis  team's" t ion  -wh~chteachesthe,,, a, ..~.¢~:.,. " o;:.i.:_:,. .:.,:_.__L ,~ . . ,  .. • 
" • . . . . . . .  " " ' • . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  " . .  ' . .  • . . . . .  Ln~ ~l l l l tw l . . ' -  . ~t~le l l l l l k ,  WII, U " are learning me rules, , 
- Weekend.••• ~. : .-. ' . : .  • " . :  .... " : toumeyperformance, .! . ' . , ant facetS of the game andthey can " prettY fast; .. : i ". i : / :  :. • - 
• :.:: .:..-The MCTermceR ng Wraths,". ..i:: They ~at .H0ust0n.  ancl. Pr ince disc6~;er' Which position they ..like • iHampton  expects-his team wi /  
'?...2004:pr6vincialichampions;- W.on. "? .:: Ge0rGe ~but loSt  O: ihephys icaUy :b~SL :: . : .  :,.: ...... i ~.' " : .  : -':. ' '. "'- win"al l  their .games in •their •next (. 
... al l .three Of the i' games against he-- sironger Quesnel squad ' i ,  " " " : "  ~ He thinkSthey i l d0very  well in :tournament, but says in a teemspor t  
'":.Visitingtween teamS~..:".,:: . . .  "--: i .  ,:The~; dial"really ~,v61U. t ie  sa id .  the r ~ext tourney in Prince Ge0rge.. anythifigCan happen:.: i  " ' . ' 
i,. -% The ~ Raincoast"Ringers, ibronze i' ~ i.:. .They .i~have..:a. good;-:time!?i0ut..--:.i.. Unt i l  then,, he ' l l  continue.? to / .  RingeRe p|ayei 's 'next Skate Onto :  
.sw~emeart " o~am~ht ;  won ,.t~Vo: . :He said his eOuple.'of near'players. : ies during'their practiceS," ..' !:.77: ........ membrh'i i~'D~y?;,feekend~ Pi'in~e': 
• . Games and lost 0netoQuesnel'S pe, ~."areblendingin~ .": .: i " .  . :  : ' : Allen • Hampton,. Ring Wraiths Ge0rgel ~I- " " - • ' • 
" "." . . . : ' ,  . . . .  : i  ~ . .  . 
Caledonia .splits. games 
CALEDONIA ATHLETEs:W0n one and lost 0he.on the 
soccer field at a tournament in Hazelton on Oct.IS and 16. 
The:senior bgys soccer team:.heat the home.•team Spar- 
tans 2-Oon a free•kickand apenal!y kick;• but•lost:t0 the 
SmithersSecond~ryGryph0ns2-3 . . . .  . . . • - 
" . "  Howe~er,Smithers  coachMara  Contumelies said 
: C~ledonia is '.'the number 0he team re'their division.": 
/:: i VolieYballb0ys iosetwo 
Sports 
Menu 
To get  your  game,.  "event 
or meet ing  added:  to . i the  
Ter race  Standard  SpOrts•• 
Menu-or  Sports :"  .Scope,  
fax  us  a t  638~843"2i i :"0f  : 
e -mai l  us :. at :  newsroom 
@ter racestandard .cOm ' .. , " 
m o u g l i  uncommon sense t6:reeognizd the dangei's_ . . • . Urking behirid-th'd intewentionist..: incl inat ionsof " . . . .  iSheiies"bureau~rats:who preferred.to erect .menu: " THORNHi:i.~LJuNIOR Se¢ondaryand skeenaJr. . . . .  Secondary • Oct  28 • . ... 
'~ m6ntal hatcheries tothemSeiveSand their exerti6ns boys "volleyball teams travelled toSmithers tolplay on Oct- O lympic  ?. :sWim team 
:. ratlier.:than.i.take the"GUtsy, then unp0i6uiar.stand of • .. 15and i 6 ' : - . . . :~ :.). :~ .:....: : ] ' "  '. . ..: " . .. ..? : • : i  . . . .  . member  .Mark:QohnStbn 
~i .in~,0king res~iciiVeregiilafions ~ind fighting habitat. " Thornhii]i0Si their gameagainStiheSmithers Gryphons 1 W a t e r t o t s  . signs(iaut6grap'hs flat ] the. 
::.destruction resulting fi'om resource xtracti0n, and. :.~ .~"in three sets i5,23; :25-14andl i -15 :- ~ .:...~.. " . :  i '. . .  " " Royai- Bank. " .  : : . /  
• :urbanlexpansioni ~ i . , .  : . .":: i  : . .  " . . . . .~..~i .. : . . . :  skeefia-sUccumi~d:to: the Bulkley:Val ley chr i s t ian  EYAN LEBARGE,  above ,  looks  
,"..FofthefedsartificJal:enhancementmledthe:da'v,: ~.."...schodlinlth?ee.sets i2-25~-.25-2i and6-15:  . . .  . ac ross  the  poo l  
. . . . . . . . . . . .  " .- -.- - as morn Sheryl  teaches him to b low bubbles .at  •Oct  30and31 ;~ 
: He~dwa~;thdeghp~°fi~pr~gig~Wvi~h~hsgcl°Sn!. .:! : i  . .  . Soccer ,  anyone?  ~hat~°tSeS~'mar~i~g~e~rS°~S . last Thu..rsd.a.Y: at : '~.Chger the:RiVerKings 
ce . . . . . . .  ' ' . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  " q - claw, Asnton wann : • • - mfor  fish,: • .. : . :..: ". - :. " . . .  : .  =...... : .: MEN"INTERESTEDih:,~ a,,iho ¢,~- . . . .  fh ~ i,,;,i;,;:,.~, ~,o,, • .. " ;  - . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . .  . .  , to wctorv.  m their f i r s t  
' "Underthe rubri,~ .~al ,,~-:a i~,h,,~,~,-~.-, n .2 - : . . :~ . i~: .  ~,_ . . . . .  . . . . .  v ,  ..,,.~,.-~-,-.,,~ .-,,,,~,,~,, o~,  ana morn docelyn rake t ime out : to  rest: About :  ' " . . . . .  • " 
. .  • • • : .  . . . . _  , . , , v . , . . _ _ . . .  . . . . . . .  =""  '~ 'u ' :•  "=w, , , suv . " .  : . .  " ' . . . .  '. ' -: : :  . . . . . . .  . • : . .  • . .  _ , _ .  ~_ , _  _=. .  _ _ , . . .= , .=__ .  , ,  . .~- : . .  ; . ,~ .~ =. :~.  two  .regular season "home 
" ramto  man : .... • " '  ' ..... ' - - " . . . . .  : .  . , . . . . . .  . ' ' . • " ' ugntuau lesnoat=uarouno  o l l tne l r tummlut~a l lo  - :  - ' . . . . . . .  ' . g . o y tax:DucKs were squaaerea on.what .  - ' ' .Tony.Ribeiro.is organizing 'a team ot.s0ccerboys.aged;. / -  • - . .  ' , : .  . . . . .  .... , . - , , .  • -.-,. . . . . .  games  against the. •Mack- 
DaCKS uncler me r moms watcmu e es ourln ::thegraY,beards inthe, o!d Steelheads0ciety knew'!" ~. ,/17and : Up.i!:cbhtacf . .him:'-ai635.2207"ror:~ail  . !the:detai ls .:,y..,. . ,... i;. ,. ' . . i , . . : . . . . .~  . Y . . . . . . . .  g. enz ie l~Se:0n  saturd ,~ 
.:was really sa!mon..relflacement. :The"edueati0nai : : i~ : : ? . . . i " .  . .  "::. ..!' . . : . .  ~.. : . ~.",:.-. ..:. . . , -  ". ) . :mehair -hour:session or  activit ies. Watertots  lets . .-....-. ,..-:." ....:...- .,.-..: "-1 
at 8 m andSunda at • c0mponent of.the pmgram-wasaptly'titled Salmon. , . P I~  W~.$1 .  f ll:fev K,hm tf, :, : parents and their ch dren f romage s ix  monthsto :  :P . . -  " . .. y 
:.: n;tti Classroom, where kiddieswere taken stream- . . . .  .~..~..~~ ,, ; . _ /= . . .~ .  ' . : . " . : . . . .  ~". ' ;,: .~ . - ' . . .  2-1/2:years,o ld.  learn to feel comfortab le  in and  :: 11:45 a.m;-. -  :, :: : . . . .  : 
"Side to~,itness:thetakin Ofe  s which ~,ere then .... .~r¢~,,~t=~ r .~. w~rep  hocKey ~eam traVe ledto r,, it imat. _L:._=~ ,i..2 ...=,_:.:;t.~_:.._,:. = .  E=_,:_ =, _._ _L _"_ . _ =. _, . " - ' . . '  -. ; : : " .  
"'tiik6n:back totheir  elassgoom~g~iiere th . C=uld t:...:..l, for.their Second weekend.d0tibieheader on.Oct 15.and 161 . / '  "~fUuu.u"tU~ wa[~.r:.[!~[ougn a v~t, e ty  .u=. gum~s,  anu"  ~ _: .. : .  :. ...-,,.. ;..:: . : . . . . . . .  
,, . . . .  _ . . . .  ~ . . . .  .~ . :, o U~r''l : '  " i~he '~ i0s'tt0 their hosts ,~2 and5 3" . . . . .  . - • • . . . .  exerc ises . ,  vvater to ts  Parent  Par t i c ipat ion  Les -  • Nor  .1 ,  '•. . . . . .  ' ....... : .  
. incubated, hatched and raised: like gUppies hefore- l  " " ,~ , . " .  - , " -  "" ' ; :  " - ' "  " : "  : -  " ' • ' sons  s ' :~ish n t : " : :  " " " " ~ " - "  . . . . . .  " " .... " ' -  ' '~ ' -~;-  ' 
• being i~&umedt0 thek natal:streamS . ." " ' ".: - I  :.~" :he. team treKS to. th¢i r, nrst .i0utney:against- K[timat,:. ~ . . .  P ,~. . .  ~. me waves  ar t . tuesdays ,  ~nurs ,  ~ ~ave .  on : l oons" - takes  • .: 
" " ~"-e science on  rear i  " ' - "  ' : " " ' :  ; " ~mi/hers-and hostW II ares Lake on-Oct 29 : " : ;  ' :  ' oays .ano  ~aturc tays  at  ] ]  a .m,  um ~ oec .  16.- : "on Ca lamar i :  hnd .N l60se  ~ 
. ' -  =n  • • ngnsngeeps  coming  m;  " "  ' " . . . . .  " " " " ' ' " . . . . . .  : "  " : ..... ' ' L -So  . . . .  " " " " " . . . . . . . . .  . . . .  
, Scads0fit; supporting the'founding fathei-s o f the . . . : . .  . . : : i  . i / . .W interGa_2 , , "  i!i::: : : e.s ns for  2005 start OMAJR%nAR8 ~SPEIRs.P.  Knuckles plays.: NWCC 
• SSBCVhatcheryfish'have dramatii:ali :: iowersUr: - "  . ' :  i l l g~ .. ' : .  . . .  . .= ' • HOTOS in comnet i t ive adnit"Vnl 
.-Mval,:rates; hatchery fish breed ~ith'.wild fish to ' i ,  :. 1::.. :.: :a th le teswanted  :: .... : ' .  .: . leyball While:intermediate:. 
: P;td~thi.es~l~°bUl~!tP~ge~iri~c~edifi~h •i~t~;' ' ..: FROM AR(:HEi~Y t~Volieybaii,:ath'ieies:eager ;o Corollate matches/See :: Ex t rap lay  ' .  
"the inirodtict . . . .  on:ofhaiche . ry fry :inei.e~es prde atmn"' " :1 ."-.....in. tlie.2005 Northern"BC.: .. : V0inter, . . . . . . . . .  Games •in Da~,sbn] creek Skeena Sawmills... and  Ca-: • • .  . 
'"that advenei,; affects wild ¢,.,/. haiehe,,, fish have" ~ " are needed in selected:categories, •...: ..: ":.~ ;. : .,... : . ,"- . .  sualties o against .Young 
.:. Smalier'brains.i.."andon.'it:g~S,,study~'afierstudyl I '"i .; Contact carol wall, regional.director' for theK dmat S t ,  Bio0ds g - :  ': . " . . :  
dem0~is~atin "that we've"l~een teac in .., - -  k neregi0n; at 6 5:3025 before theandof  OctoiSerfo|: more ' "  i ' • ' " " . . . . . . .  g h g k ~ d s t h e .  [ . . . . .  . , . . .. . . . . . . . .  .. . . . ,  .. 
wr6ng lessbnL  " - " :  : . - :  i '-:.: . i - . . : : l :  mf0rmatt°n' ~: I  " . ' : . . . : : " - - .  . " .  :: l~ . - .  "~ ' : 
:":  To their credit, the DFO,staffhandling.mlmon:. I - . i  : .:. e tA ,~"  i r , ,~H, :  ~1~" ' - ' , ,~1  .:= Terra°ce Minor  Hocke  
• in"the Classrootn'no lomzer teaeh.:that lesson.The I. ' " ' : . '~ .a~l~ .E~i  .o~ ~l i~  " : . - . Y ,  
. :¢mphas~s .has  shifted.to the bto!ogy offish and their. [ . . . .  -.. ..: : . "  ~~t=i  :,,~,,,==:,-'~ . ..:.: = . :. Parents•meet a t the  Happy  
. mteraeuonsi wttli . . . . . .  thaw habttat.: ~ "-": .:.: ' : '  " '  ' I . . . .  .. . . . i  :. . o~ v~. . : .~ .  M I~.  I ,$ . . .  . . . . .  " Gang Centre at  7 :30 " :.m, p 
.. :.i:.Kids ate"noWt01d that raisingeggs.is.sacrifie-:: "SHAMES:MOUNTAiN  Ski Club and. thel Can,'idian Ski' .. ' . . . . . . . .  . 
" ingfish for. educafiohal:ptirp0Ses.nbt:an'answer to.:- '.- Pa ~r0i are'holding a .ski and.sn0wboai'd swap .in thearena • Nov 3 . . . .  ' . : "  " ' 
. ~ leb ie t ion :  : . , . .  : " . : . . . : .  . . . i . . ,  . . . . . .  ~ . . .  . ,,..' ~ .,.. i banqfietr00m'0nNo,¢. 5.and6, -  .., . .  !.. . . ,  . . . .  • . . . . . - . "  Adult indo0r  V 1" " " 
! Had.he.known better the provenance of'the"o# : "7"used eqUin ,  r~ . . . . . . . .  pment ma~, be dropped off on,..Friday..between . . ' o !ey  - 
i:gaiilzati0n.he:represents, current.presldent Baker- ,. p :  . , ;a  9 p,m, The ski" cltibchai:geS 20[~er Cent:Of the ball season cont inues ., .! : 
MeGarvawou id  liave-suggested that the?govern, i se!l!ng pric~.":.:- .i.. :. .. ! / .  , . :  _ : : . . / / . ! : / . . .  i .~ : ,  compet i t ive matches  : fo r  
mdnfci0sehatcheries~.urthattheybeused innlore • :"~"Anewadditi0ht[~iS yi~m:iSa $Lregistratibn fee0n e'ach Six. Pack vs,~Nash '.B~=h 
~ ~tive, leSS."envi/'0nmentaily:anfriendlv":wav:~: : aem,Tl~elfee'~vilibelcreditedbaCkto:the'sellerif.the item and Moose.Knuekles"v:"'s"- : creat 
Y:.~imdthat the savings realized thei~eby :coma: men:.: sel.is. ": ~...." - " .. ' . :  " " .  : " . ' . . . .  " ' . . . .  Calamari  and interrnedi-  
• :~ be'~ansferred to th¢  educat i6ml  c0mp0nento f ,  th6 .  On Saturday,the doors.open at 9 a,m. and•selling contin- ate games,  fo r  casua l t ies  
:,iSEg.:.wh0re a ctirricul~.re~isidn emphasizing wild•:' ",;. ues until 2p .m ' " r" " " . . . . .  " 1  " ~" ' '~ '  " .2. ' # " . : a x ' ' '  "r 
, fi~ih and th~ pmtectionofthew:habitafebuldbeun~ . - 'Wh i le  st~,apping,:th0seinterestedCan sign up f6fski club vs, Terrace Eag les :and .  
,,dertakem i .... " . , , ,  .-.: .,:. ,, .,",:.'.:2'::i://i,(:~ i:,i::' " :]progrmns:andhave.their seas0n!spass ph0totaken. " Extra vs. Young: B loods .  . 
• . i  . . . . . . .  : . • . - .~  " .  :~ . : '~ ,  ~ " . -~  . . "  . "  " , . . . , . ,  ~ ' . - . . . 
- : : •  : . .'. : ,  f , '  - :  . • . ;  ( :  , . . ,  •. :. : :  • . .  " : :  
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RATES ~, i : i i : , i~ i i , i !~~i i  i)ii )
I : ACTION AD 
638-7283 
DEADI.INt- FRIDAY 4..PallS. :: i 
Disp lay , .Word  Classif ied and Classif ied Display. i  i 
ADVERTISING DEADLINES: When a stat holiday fal ls/ 
on a Saturday, Sunday or Monday, the deadl ine is  
Thul:sda£at 4 O.m. for all disolav and classified ads,: 
- -TERRACE STANDARD, 3210 CLINTON STREET ': 
TERRACE, B.C. V8G 5R2 wwwAerracestandardlcem 
All classified and Classified display adsMUST BE;PREPAID bY 
either cash, Y SA or MaStel'card. Whenphon ng in ads please 
ha~,eyourVISA0r Ma.~tercardnumbe~; ready. ;, • .. ; . • 
WORD ADS RUN IN Terrace ,Stefidard & Weekend Advertiser • 
: 3 w ~ k 8  (S lsnda ,~d &Adver t i ser )  ~2~,7~(~cA, i s  os l~ ' ~ . - "  l : ' .  : 
• Additional w0rds |over20'~ 25¢PERWORD PLUS G.~T " • - 
CLASSIFIED DISPLAY ADS CONFIDENTIAL BOX SERVICE 
~_.~pero01umn i ch• - :: : PickupS5.00 Mailout $10.0. .~ ., ~ . 0 
(AN I~OUNC EM ENTS (3.36);,x¢,uu,n g oi~,tua,~,;...;.;.i.i......~$_~ colin. 
........ o n i i ii ;;! iliiiii!i !i iii! 21: LEGAL ADVERTISING. ......... :..,,.,;;,,:.,:...,.~,.$15;g6 per.column i ch i " ' , " "  :-!WORDADSONACCOUNT"., " : '  i Word Ade Charged on account am subject o a service fee of  ' ': : $4.SUperlssue, plusGST($1O.4Operw~ek).. ' : .  
For regional coverage place your display ad inthe 
weekend edition of the Weekend AdVertiser. 
302 ACCOUnt ing  " . ' :  • " ~' " " '  " ."  " : '  ' "r"  
' .t, 
.. ! "  
630• Wednesday,.November ,7, 2004:p,m.BeStR glstratlo.Western ,e~o , eT.9.00 innp.m. ,aM : in :Terrace 
• I " :" :'"~::::"':":~:::':~:;': :"":"'::'::!":'+" "~ I ~ ~  "",an~t~ 
topics include: Installation Safety- How Busing ! i 
Without Smoke Saves $$ - Firewood-Maintainiilg a 
i 
[I Wood Heat Options - Health& the Environment 
I[ ~ ~i~i~•i~i~'~g~:;s~;~::~~it::~-;:i:: 
[I It larrlsH" M in is t ryo fWetcr ,  Land and Air  Protection li~,~.~ ! ~ ' . '~ J~ ' "  . II '~"-~"=,.,/~ WoodEnergyT0~h. i~ i .nsor"C  ~ ~ Eventng Proy, er.$erv,¢e 6.30 p:m. ABUNDANT LIFE UNITED I 
....... 3302,SParks: St.... " 
PO Box 1142 PH: 2so.63s.es3o~ PENTECOSTAL  CHURCH 
Terrace, B.C: : '  250-615;.6063' - : 5010 Agar A'genue, Terrace BC VSG lJt '. : 
VSG 5P7 .emai: .-i Ivingstonos@m0narch.nei_ . . . . . . .  - , : ~ ZSO,61S-3ZOZ 
I i , 
J Z ~ O N  BAPTIST cHURcH 
- [ • . .  
h I ' "  ' . . . .  C net LutheranChurd 
When we are sad andlonely God Loves You, And 5o be We" ' 3229. Sparks St., Terrace, B.C. 635-5520 1 
And everything goes wrong, PASTOR: MARK ASSELSTINE ' r ~: : 'XX; : : :a ;~ 
We seem to hear you whisper, ~Ys~:  ' ;7.: 
Cheer up end carry an." " ~ i=! iP ;~;  
Each tilne we see your photo 
You seem to smile and say, ' .... ' Pastor: Mar~lar~ Powell ' i 
"Don'! cry, I'm only Sleeping, 
c, I~  ':~:':~~ION RUST 
We ~l meet again someday." -~- 
lOIN DENOMINATIONAL 
i~.. : , ..... o .  oo I I I  . 
. . _  , . . .  , ,  . .  Congr.hlla ions 
Karen Goetz 
• (nee Kuechle) 
on receiving your 
Master o f  Education .... 
CurriCulum and Instruction 
and Educational Leadersb ip 
f ro th  ' 
Simon Fraser University 
i With Muck Love Morn & Dad; husband -Dwight; sons- Christopher, 
. Adam& Geoffrey; Jeanne & Sid; Brenda & AI; 
Susan & Larry; wayne & Larrisa and famil!es 
60 Health/Beauty 
65 Lost & Found 
T.G.'$ SHROOM SHACK Is still 
buying pine's and the pdces are 
starting to climb. Top grading, 
top prices. Why sell for less? 
Open at 2 p.m., seven days a 
week, (250}635-0117 (42P3) 
SECRETS OF SLASHING 
YOUR TAXES LEGALLYI Se- 
cret technique Used for years by 
the wealthy and powerful. Free 
24 hour recorded message: 1- 
877-286-1246 ext. 8600. 
Thank you to all the Friends 
who hove helped the children 
through these past ten months. HappyBirthday D d 
I BS? Crohn's? Colitis? Free 
yourself from the bath,DOtal Fi- 
nally snail natural product that 
actually works. Visit : 
WWW.vItaltree.com or call 1-877- 
300-8733 for a 10% discount. 
FOUND AT Water Lily Bay, one 
ladies wrist watch, one man's . 
wrist watch. Also Skidoo splash 
island trampoline. (250)798- 
2267 (42P2) 
LOST : 2-3 weeks ago, Gold 
Medical Alert Bracelet.. 638- 
B323(41Pa) : 
LOST LADIES: i : trameless 
prescription giassee,, ellvertone 
arms, Around : .October 7. 
(2501635-233t. (A2p2) 
. " B 
TERRACE ALLIANCE CHURCH 
W~0n~..s Yo~! 
.4923 Agar Ave. 250-635;7727 : 
We purpose to know Christi to makehlm known together. 
Our celebration iervlces take place ench Sunday at 10:30 a.m. 
We also run kids ministries, youth mlnlstrles, 
ALPHA and home groups, 
• SACRED HEART " 
CAT l iOL!C  PARIS l l  
4840 Slraume Ave,, Terrace, BC 
635-2313 (fax) 635-5873 
"Now you together are Christ's body; but each of 
you Is a different part of lL " 1 Cor.12:27 
3406 Eby Street i: :::ii 
635-9605 : :i 
Terrace Evange l i ca l  i::.:, 
• Free.  Church  
4640 Park Ave. 
Ph: 635-511S, Email: tefc@telm.nel; ~ ~ 
Sunday Morning Worship: 1020 a.m: :: 
, , . , . 
. • . . . .  _ . : .  • 
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"270 Help Wa I : 
BAUS OLD'FASHIONED - ;TE TEl R A C E : '  
i~£~T~.~_~ L E V  i .~ upright piano. Makes wonderful 
music and beautiful furniture, ~ ~ ~  (:::E)m,~,r~r~ 
I" . "~ Ju ly  18 ,  1952-  October  30 ,  2003 " $1B00. Phone (250)567-4112. • . 
(41p3} , ~  ' Ter race :Chrys le r  L td  & 3"er ra (ce .Motors .Toyota  i . 
John my love, a year•has gone since ' . . . .  . .  - " i  has  a r~d.0per} ing  fo r  the  p0s l t lono f .  " 
you left us and the pain is still there. "- " , ~ " : " " ' . . . . .  ' " Bot,th,nko,,ou,eno,wa,+,o,0,ou  :: : : : :CONTROLLER '  
• journey has jus t  began..Life holds so 
~'!  - : '  many face{s, This earth iS•0nly 0ne,'l Sh~mes;Mo~nt~in :i=: Io0ki,~ f0re,t l lu=i i=tic;  ~ :: sucCessiul cancildate.wiii i~ave dernonstrated ':: 
i :  think of you rest ing. f r0m,orrows and NET UP ~o $3200 per rnonth, pass ionate~'  and  cus tomer :  .$stl / i l=e : 0rie,t,d • : xperien0e'n a~.coun'ihg Wi'~k"°wledg'e •and ' 
: the  tears in  a place ;of .Warmth: and Safe, secure;complete turnkey ~e0,1a wi ik  f~am;.H~ie;f~,~:tk,;-"9~li/1~t.9~n~ . ' ~abiiitytoco~m[Jleteid&ytodayacCountilig ; : I  
comfoi't where there ere no-days and set-up,, no competition no.sell- [,tr.;'¥.';'"'.~?".'.,'r.'.'"'."~':,'+"~',.r~"v?'.~ . ' v+ ' ,  .. .. funot  o t i s :and-month ly  fil:lari(:: a s ta tements . ,  " .  
years . l  think how~'ou must be.v;tishing " ing M n nvestment $16,800 ,36gsel l ;  =xpet lenCe is ,not  . l~ecessgr~ l rO l ' :mgg~ ...... I I ' " " " ' I ~ I " I : r ~ :" " " " * . ' k ' ' *  : ' ;  J "" 
that we;could.know today how nothing : For free information 1-800,321- pc=it•one, • ~,st a p0=ifive"~ttit, de.. a f t=e ,d l~ '  ' . . . .  .. ' . .. . . . . . . . . . . .  ' Resumes  c0mplete .  . . . .  w th har t  a_..written..,: . , . '  . 
but our sadness can really pass away. l " 6126 . . ' '; • ~1 ' ' J . . . . .  ' " . - :  . . . .  ,~ .  ." .... cover  le t te r  to  besentat tent ion ' ,  . . . . .  • 
think ofyotJlivingirrtlieheartSof(hos~ ~ mile a,d g ~C=l te  to  make Skam=.M0uatala ' ' " '  " • " - - s te in  ' ' " '  
yoLi.tOuched...:forn0thingl0ved is ever  . Business for sae .We estab- |~e best: place to be: Por;oui; IStI~/~,aiver, ty ' :  .; ~ ,~;~::u,n, t~.,~,,..~+ :; ,;::+ :,~ 
lost and y o u  w e r e  l o v e d  So 'r~uch, After the.:coldes't Winters; Ushed gu d n g  ope(al 0 n  n B.C. 7 ~8~10i i ! '  " ' " i I . . . . .  I ' ' ' I I i " ' ' I I ' I I I ~ ~ ' I . . . . .  u H " " ~ " /  . . . . . .  ' ' ~ . . . . . .  
thewarmthofspringtimebeckons,andaEerthe.~larkestnight [-: inleri0r w{th . repeat ic l iente le i : .  -'.. . . . .  " / . . '. - . " : '  : :  ; ; . : :  " : .  " " . .  '., . .  : - -Ter [ace ,  BC . "V8G: iL8  - .:.' .. :. ~ : "  
th'e light Of dawn appears onCb mote, After the greates storm ; . .  Ideal' l ifestyle opporlUn tyw th:, :" . "  ; .Tiek6f,%l,w,(~ue=i ~e.n4ce=.:; i: : ' :  ;:.:i: :' :: 0nly c~hd daies iS• ng aci vel'ycOn~.idered Y 
a:ra inbow paints the  s~:wf f f f  CcJlour,:after:the sb-0ngest 1 expansionpotent ih l : :Ser ious in.  " . " 
,waves,.fragile seashel ls in'thesh0re, af terthe deepest loss, :  / 'quir ies 0n~y: " . . '.. ::; . . . .  ' .  ' i l L i{ t  O~el ,  g |o r$  . . . .  : ';. : . .~' . .  " " ' . . . . . :  . : .  :. w i  :be  cor l tac ted ; ,  . v . .  :L : - i•  " 
God  g ives  thehea l ing  gift of.mem6ries' to comfort and bring-.;l. Reply/to .. eco@kootenays.com . -  
peace of mind.When those we love are gone.:And+as 10ngas;  r; ~ i ! ::,',Rentalrsil0p Clerks., , ; :  i ;  ...:':~+::. ; 
We'remember We will never, fee l :a lone, . fordeepwi th in -our  -.. g . ,. ' e ra -  : .  +" ' +Cafeteria ~; Lounge ~ :- : : :  !~i.~ ;+, 
• hearts we know o~,ed Ones st " veon .Youarethe  d iamond '  " era!: Estab. 199;1 • Can, net ' 
. glints on the snow yOL~ al 'ethe sunlight on r ipenei: igra,n,0U" I '.$ 50K+"  to+. hea l thyoperator ; :  . : i  .i '++ :~C~f~,  I i$ t t  :;OI ~~ I '  '+ " ":i'ii~: ~: I ~ I E ] ~ L 0 ~ I ~ I ~ + 0 P P O R T ' [ ~ "  
• areu . . . . . .  the gentle Autumn.. ra. n .youare.. the s~v, ft Up ft..ng'rusl~:of .$180KventorypriCe'$20Klnclddes.$160Kf xtures & equin'p ::: ".:. i ' :"... .  /~. : n .ucr s. "..' :. . i;.-., ,.~ • :,.: .~- : . :  .. i-.. C6mpetltion#04-2~ : -:.:-.: 
• q let b~rds.m o~rcled fhght YOU are the soft stars:that..shlne I" ,2~0~5~'2 "232 ' ' ' 
atn ight , . r c lo  not think o fyoUasg0ne-yoUarewi ihmeSt i l  " . , P  ! . -o  . . .  ; . "  ~ *Min imumlsVe i l  certificati0a is req,ir.~d f~r~ ' : : .~ , . . .~ . .~ . .~. . . .  ~ .~.~.~. . . . .~ .~ i~ i :  
: ,.in each"newdawh'  . . .Loveas always Diane . ' . - .', v~net :  " .  + .  : i;~fftict~t ~"0siti0,~. ~owill'be hosting Lsvel 1' ~ ~UIV JUL"U JL '~ I t  ' l :~UJ [ - J _ .~t t . ;~  
I ' ' ' "  ' " ' : ' I " " ' " "  I '  ' 11' " " ' " '  I # I I " , " ' I I ' ' ' '  I I " ' " " " ; CARPET ' ' 'CLEANING equp-. : 
YouMeant  So  Much .  : . .  'Daddys  L i t t le  G i r l  . , - .  :. ' ment  Diamond. Back r~0rtabe : 'r COUrSe~ early•, the season; Contact our 0ffic0 : i i  " ,: Dease  ]r ,ake : ..., : : : : . - .  " 
~yc. , ,o~,~.~, ,  .... , " +byp.,,,,. ,. , ' - : .,, • , ,  . . . .  • . . . . .  fo r thet ime aad dat6s; , , : . : . ' !  I Schoo Dstrct#87(Stl~ine) s'acceptngoppiicationsfO~,a+fu "+: . '  + ' . . . . . . .  : = + " = ' "  : " ' " ' "¢ '"k ,+  ' * " * . ' ;  =+ * : . r : " ' ' I . . . .  CLIstom bLJilt. 'Also pile lifter vac  
• You meant  so much .: . . . .  f l  haa my ire todo  over , .  "1  furniture:d01 es h,';l~ ntens ~,', : :p .  • , " :  . : . i '  : . /  : ,  . i  ! ime(40hcursperweek)  ~s i t ion fbra  Comp uterTechniciant0 • ...to all of us , . . .  ..i . . i  . .. "d'have"chosen you to  be  " : ' . , .  ~ . '~ . 
You wer'e special  : . :  • ' . mydad Once more."  - " : a i r  mover; fake, solutions, 1993 -.  |eg~8 ~l~ply in perso, with a re=urea  between 1,10e based in Dease lake, L B,Ci Sfad date is  January;4, 2005, :  
. ahd that's no lie... . . . . .  : Even i f i tmeant ios in¢ ' .  i- : . Che~' .  carg0.":i van,-~ $8000 " ' t~ io00g~ ~;~.Ao~tt lh~ a~ , ,*p 13 , ,~ ,1~, ,  ~,e l~, ,  ' -J Termscnd ¢0ndif ionsofem Io"mentare overne~~ :CUP.E .  " 
`.~Yt~u:br~gkhtesn~dyup:...!`~..`.[~'swag~'#~al~t~etears~.;`!.::.:'~`(~22-T6(42P3~:~. : I  . : '~  " . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . .  " . . . . . . . .  ~ '1"~"  ' . . . . . . .  ' ' "  P ,~ g ~ . . . . .  • " ' " " . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . .  : ' 10¢gtc4  =It 4$~.4~ke l~e Au=n"= " . " '  • tLOCa l  a / , .141  col echve agreement,. . . . . . . . . .  . . : " 
h, nd the c loudiest  sky; ; .  ' . . .  i n . the .wor ld , . . . :  . ' . ,. : .. .LOOKING: FOR;stay .at home , " ' . .  - " ' . "  ' ' : - ' ' "  '~""  . " • : • .  ' : " ' . .:- %' ' : .  
Yod~' .sml lealone. . : - :  " ;:.;¥ou wefemy~sunsh ine  :.!. ;~  .m0ms'and"edtJcators.whQ am;  ' : .~ '12 ; :=/_ '=~-  • =,_ : i ;  • . L_ .  . . . . .  " ~Tl~esuccessblapplicanfwill mantaincornputernetw0iks;r,el~.r 
: warmed, hearts;  , : . . : " . . -  when .skieswere gray. ' . . - ,  ..100king. fo r : 'a  fun, f lexible' in- ' - i  ~g$1=l l l~ Malr@ 11"@=1' iR i~ .~ l l@~l l ' l@BI . .  , and.mainiain computers; train staff;, maintcJin ~eD :+trict web: site" 
~°uu~i~ca~gh~as;.'"ke. i ~ii::- ' :~edrY~and i'i+ ::: ;." . / .; 9ome.oppo~unit~.offering edu-.: ~ @ q  ~ : ~; : j  ' '  and provde:so~are supp0rrand Carryout 0ther+related duties 
oatona products Make ~ ~ ;  ' I.T :--"a~dss~gned?:.:  : " : . . i . :  : . . . / . . - ;  - . . - :  . . ,  : • 
• l.wouldgive absOlutbly= ' , ' .. YoU took.a my tearsaWay.."- :'500'bO+/~onih ~/or'k'n ' f rom:  ' 
,anythin'g: ! . - -  .. i , ."  ' lWas 'happytobewthyou" .  ' $ ~ . i g . .. 
To haveyou  we l l . . . . '  I" I ~Prou  d to .be  your; l i tt le-gir l . '  " home.  "Ca l l  .250-426:6897 .or . . . .  : "Th~'  ' U ' C ' ' ~  ~ C a " ~ ; d : ' = ~ '  ~ ' ~  I : '  j ~ 'J. ~ ' ; I :  I I  '~ ' ' '  ~ ' ~ " : ' ~ I ~ : " I I } ~" -11 
and standing neari...: . : . . . : -  'i:"SometifheS we wouid:arg~Je ::. ernail " "::"; brbnn~/b@ieius.net . : ~ :  . ' : ; " / - . .  . . . . .  -'. • Successfuly completed Gi-ade ]2bnda  Iwoyear  Co ege . . :  : 
..:.Not'a :sec0nd-passes,~: ..... But  to  rne you meant. ~:, ' :"  ' ' {41P3)' . .  : . :  ". : .. ; ".-.' ": ." ' I I I "II I " I " ' I " " " I : I "" 1 1 I '  . . . .  I dip Ioma/ced i f i ca fe0r  eauNa ent in con~puter techncl0gy:0r a"  
. whenour rnihds.Y°u're~n°t- +.. on . - :  . /: ....,.::. YourtheW°rloved'.was"" : lwaysL" :..pure;.. . . . . .  :.. ~ ' _ .  , ,. -  . . . .  ^ ' ":~.:i  : i  :~ ,  '. ' : . ; " : . I : Computer sys~e.mstechnolocjy dipJon~o Or equivalent.  .: :.. '. 
: Your love vve.Wi I:nbver fo'fget~.. You treated nneasy0'ur  Own - Hetai~ •US•hess rot  sale w i th ; , ;  
. The.hurt will .ease in t ime, ' Yoor t imeseemeda l l . too . ;+" : ' .  10cations..$'i 50 000-firm. Rep ly  i.:;i: WINTON GLOBAL:  i ; :  ; :  AEXvPae~riaCne~Walp~o$;r~a~r[~l~!~st~;er~r i ceUnl~a]e?t . ' : " '  
short and I feel  so a one f :-~i~nyte'ars I:have ::.. " ! . ::...!:: : :  ,.! " . :.!.! : . . .  • " .  : . t0  :file#185. 32'i0.Clini0n:street . '  i " .  : . . . .  : " " -. ~ . . . .  • Ab ly to  clan, 0rgan ze and keeP.accuratew~'llen records " 
;seen and cried,.  ' ' " , . .  ' I  I Whatcan l take f romth is?  : : Terrace EC  V8GSR2(41P6)  " ,  I ; I : I . . . . . . . . .  I ' I , " :  " I . . . . .  ~ ' L I  ' ~ I . I '  ' " . " " ' " ' . I ;111  I I I  I ' I I . i '  . . . .  I I •i ' *  Ab~htyio~orl~aloneaswellasp'~rto~ateam : 
They h~ve a, poured .... My:heart +s c0mp~ete~. ~ " ....... -" " : ;" CERTIFIED MILLWRIGHT ~. ~ ; : I '  Demon, slroi~ experience in ~eTiekJofnetw0rking 0nd. 
r - O U t l i ~ e r a i n ; .  . . " :~-~ . ' crushed; .  " ' "  " .  , .  : ; .  i C , I .  ~ i I . I I " I  I I . ~ I I i I I I I I i L I . . ,  II i I ' " I I I I I I I comp~,ersysems . " '  . . ' •' . - . . .  i : . . . . L  " "'.'i 
' I knowthatyouare .  ' " But  n0th ing loved is ever  : [~/~. .~ ! U l ' l lVh_  ~ The: Pas:Lumber::C0mpanY Ltd (d b a:winton : •..,t~emonsti'ctecJ,"compreheri$ive kl10~e~qeo~Wnd0ws' " .. . happy.new,  i . '. ' .  ~ . ,  ' . .  l os t -  : .., . . . .  ' . " .  • ~ . \  ~ . : . :  ~ . - . :  
And no longer in any •cain And you are oved so much Unique "~o,,u" ,~ ,oown ,n~ o#o,=o a ~10bal ~ an inte-'t-~+ed ~'a ^ ~'~-~-~; ;' '~" ..-~L_;.~ 2000/2003 ser~e',:.WinddwsNT, Actve I~iredory and Moc. 
" " " - " " ' . . . . .  " ' , " r - -~  2005 Pete  w i th  zero  down.  You  mus!  have  £t] Love Steven : Love Lee-Ann e & kl m + . r~i a ra in  mum ONE YEAR f la t  deck  h ighway ~ " /~  " + I  " ' ~" 0~ I " r : ' ~ ~ I lU / ( ; I~ 'LU I ' I I I~ . "  ~Ul ! lp .a l .  Ly , . "  :: . . . . .  " o S  hardware and ~ffivc~re L '0mmon to  Ihe eduCaiion : : " " 
. . . . . .  - " . . . . .  " - - '  oxper ience  ab le  and  w i l l ing  to  run  is accept ing  appl icat ions . fo r . .a  : ~  • environment"" : • : : . i i  I r : . I I ' I I  1% " I " J I " 
CANADA' / USA and possess good " * ,Experience~vith bafch sa'ipt comman~'s and'eveni d~:iven' " '..~ 
: i  
258 Careers 
. i: . Your Welcome 
• .".. Wagon. Hostess for: . . .+ .  
+-! i:Terrace, B.C.is: 
r i .m : -  . + 
" 'L . '  
: 1635-5680, 
266 Education 
IF you are:new to 
~.Terrace.or having a 
• baby, pbasecall .Your 
• ;Welcome Wagon 
hostess for your ~cree. 
100% LIVE; ACTION 1 ON 1 
LIVE TALK 1-900-830-5000 
OnIv $1.99/min. 18+ (41P3) 
21ST ANNUAL Fall Giant con- 
s ignment  Farm Machinery Auc- 
tion October 29 and 30, 2004. 
9:30 a.m. at Abbotsf0rd Fair, 
grounds, Mclure Rd & Trethe- 
way St. Two full days of selling. 
' lO00's Of terns, To consign call 
' Pa ton '&  Smith Farm Services 
Ltd, (250)847-1588. (604)855- 
5483. 
e lmbnces .  ~ .  ~ ~ I I " . I" : ~ ' : I ~ I ~ I ' I . I  I I ~ , I . . . .  ' I 
Steve or Andre (800)663-0099 . , . : " . :  . : .  : " !  - • - " : " " : 
HOME WORKERS NEEDED!II 
UP 'TO $1,500/WEEK Assem- 
bling products- Stuffing envel- 
opes. No  experience needed., 
Free information 
www,homeWorkersnetwork.corn 
Ref# 7-702 or call 1-705-726- 
9070 
FLOORING WHOLESALE FILM PRODUCTION course 
DIRECT begins• January 24th.. Acting 
Laminate....$.49 sq/ft+ 12 ml classes begin March 291h. 
laminate.....$1.99 sq/ft, Lami- Seats still available...register. 
nat• tile .(From)... .$.99sq/ft, nowl  Victoria Motion Pieh~r#. 
!x6"knottyf i r : . . .$.80_Sq/ft ,  r 3 Schoo, ph0ne(250)38 i -3( )32 
]/4" oa~ maple or  e~rcn p e wWwvicfilm com 
11n..,.$3.99; sq/ff, 3 1/4" Ja-~ - ' " ' " ' - " "  
panese cherry.:p[e fin...$4.75 270 Heln Wanted 
sq/ft, : 3- 1/4!" bamboo pre  - '+ 
tin....$3.99 .sq/ft...TONS MOREl  ~ ~ ~ . :  
1'800 631 3342 ~ " " " ..... ~ '~ ..................... ~ ..... ~ "  ~ ~ pets  19,22yearsr~eeded mine 
KIT N -. d ia te ly  across B~C: Must have 
TORY DIRECT F0r.turther in- reliable internetaccessfcomput- 
formation Call TOLL FREE: 1- er skills. Flexible hours. For 
888-860-7662. Dealer inquiries details visit www.bsgcorp.com 
welcome. 
The applicant must have teci~nical: Skills in: the 
performance of a variety of•tasks relatedto! the 
maintE~nance ;; of; .pneumatic, ~ hydiaUliC/arid 
mechanical roach net ~;~:i T h s: position I. requires.~ 
good ,troubleshoQting Skil!s, problem :solving 
abilitiesi C0mmunicatiorls Skills, and tl~e ability i 
tO work.~as ipart of adedicated team The 
applicant must also: be prepared to •work a 
flexibeshiftschedUle :; " ~ : i i. ~:: ;. i 
/WA rates andbenefitS Will apply;: . . . .  
Qualifiedapplidahts:Sh0uldsubmit reSbrfies to :  
Karl Eberle ManagerHuman ResOurces : ' : !  
• . . . .  .. : ~+~:!~ :.,~l~.:::~i<;.~. . ; Pr~nce  George ,  BC  V2L  ¢T8  +~:.~+~+ %~;~i%~,~ • 
Fa '~" (250) '562~5490 . . . .  ' i 
. : . " " i  
programmng . :  . . . .  • ... . . . . . : - .  
Experience in the:deslgnand instollat on o~ mu fi-platform and 
• i !o~al arid wide area networksi.": • ..... : .~. . . : . .  i-- :.", ; . 
' A comprehensive working knowledge Of.educotiohal end ' : .  
bdmin~strotNesof~a~:eand the abi l l ly i0 troub •shoot from a 
:~::technical 0nd p, ract icalpoini0fview i + :.~ : :  " - . . :  
.• Experiencein Jhe:design cl:web pages ,  : . :  i . , - ,  
, A~ililytoiateract'effe~ti~ely~and ha~0niouslv with teachingi 
. s0pr~rt and adi'ninislrative staff in providin~ Jechnical training 
• for ~e.installaticn and Use oF hard~vare ana'educational : .i : 
i SOftware",- " - " -;.. .. " ...... .. . -., 
• Abi l i tyto meet the Challenges of living] andw0rking in'an' 
" educ'atiCnally progre, ive norlhem d s!r+ct i -i~,! . 
,The Successfui candidale must bepre~red toundergo a criminal' 
record check. .. ; :  : 
, . ,  : . . . . .  : , -~ ; i " " . . -  . " 
For. ruiiherl informafion; p_leasel "COnked :Mr." wdrrm , Cocking, 
District Principal, a t  250-771:4440. ;Applicaliom, including a 
detailed resu',ie .with a minimum af "~n'ree references can.. be 
emai/ed, tax ,  or mailed by ;4:00 p.m. Novernber 5,200;4 to: 
~ Hui=~Hin;•$u,er in lendenf  of ~:hoo]s 
" : .  ~ Scho01Dis i r i c t  No .  87  (5t lk ine)  ; ' : • 
. • .: EO..BoX190,~De~se Lake,,BC;V~'IL0 ~ . i 
' -  .~ : .  -:' Te: (250) :771 '4440 ,i " . . . . .  ; ' "  ;i; ! ' ' :  ! 
~ i : Fax :  |250)  771-~14~1. ! ~:, .. : '  : ., 
• " - Emaii.' hmarfin@sd87.1x.ca . 
______  
Executive Director ; : i  r + ' I ,  I : T "' 4 ~ ~ ~ ~ i "  
- , - ' -~ i  Terrace Women's  ~ ..... 
OAK TABLE with leaf,6 chairs ~ '  Resource Centre  Soc le t  Posting and china cab net Asking $800 " Job y • . .  . , . .  .. . •  ,•  . _ 
obo. In storage in Terrace. Call ~ ~islookingfor a . . . .  : " :. . 
RESORTISKI & STAYvacationAT SUNrentalsPEAKSef 250:632-4129 (42pl) r~.T~..women'sCentreC00rdinat0r . : . 
new Condos & Chalets, 1-4 TerraceWomen'il (20 hou[s/weekposition " " ,Pur"ose"  ; " " " : - " ' - :  : 
bedrooms Full kitchens fire- 'Resou~ceCent re  • . .. '" . ~ . . . .  - .  .' I~, . "  ' ' . • ' • " , : '  . .  ' ' .  . '  +-  . " .  L . :  , ' . ,  . . ' . .  - ". - November 2004-March  31 ,2005 The Executve  Director  reports to the  Kermode F rendshp  Socety  (KFS) Board  o f  
places, not tuos slope-stae Io- FOR SALE Business On"or  • " , " ' ' " '  ' ~ " " - ' ~ ' i  ;~"o i' 800-811-4588 - : L ~v . " The W0me, s centre Coordinator s resn'onslhl~ erie.:.." " . ' . . . .  :u i rec tors  anal is respons ib le  for:the eff ic ient planning; •OrganIzing, d i rect ing,  Contr0 l ing  
~v=~'.BearC0unt~ ca !unity."t~est"- Children's uooKs prov d n,  P ann ng c0ord nat on anal ~c~m n~ra~on of the  : .  ' • and admin is t rat ion Of the  de l ive~ of s0clal, ,  cultural~: recreational,, educat iona  :and  
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I mikesl00@telue:c0m ence. 40/mi le .  250-706:85~8,  . " .  " . - "' ~ +. ." . . . . . .  ' + :  " . ~+ . . . .  ' . '  ~ '", '.~ ...... " ' .  
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B8-  The  Ter race  s tandard ,  Wednesday ,  October  27.  2004 
CLASS 1 DR iVERS.andLease  . 
Cperators  required,. Kamloops - -  
SOKIL  EXPRESS Unes re WAREHOUSEMAN Va la  based company,~ Super Bee !HEAVY DUTY Technician re- L INECUTrERS,  CLAIM Stak- BOOKKEEPING SERVICES: 3 BEDROOM TRAILERLocat -  
. . . . . .  " • ~, ,-,,k~,.-,~ Flat Deck expodence required • qulted 'Peterbl tPac i f ic  Inc re. era •required mmediately Set up and maintenance of your ~d nn RHnnv Hill Tr~i ln r  P~rk  . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  n BC Manufacturln" Ltd I s ,  - . . . .  ' • ' . . . .  ' . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . .  
i!iiiii i= iii iiiiiil :i iliii !i!i ii:i !iii, i+ ;i il • . . " . 
" ' P . . . .  " : ~ : "'r':4''r'' ward resume" At~enllon' Mater :  " , _ _ .  oo io , , , , ,oo~, , , , , ,o ,  oo ,  : : ' . . .  . . . .  . 8526(76p3)..  " ' '  . :. ng 'Come .wth  r idge ,  stove:  ; ' 
. ' " • . . . .  .', " , "  manager, In~S posltl0n IS a¢Countaole : ,u.=.:  . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . .  ~ :' " MOUNT LAYTON Hats  rin S " ' : : " ' ; " . . . .  " STEEL  FABRICATORS.  Bddge. .  • al Manager,  .5320B:48th .Ave: ~c~'vvt~y~o°q~l  f led ful l .servlce"Cat .and Cure. .  . . ' . .  • - . . .  p r...g. . . . . . . .  : . washer,  dryer.  No pets p lease l l  :' • 
manufacturer n :Ar rns t rong ,BC :nue :S .E . , . :Sa lmon. ,=. rm,  u~.  ~maJ° r i tY~f the i r lp ro~uc- I  "mln~dea ler  and' i;e.~ars a .Resor t . requresa~nor turce l  ' Aval lab e rnmedia te ly ,Phone  ' : 
re ulres ex er[encsd fabdca . . . .  V l  E 1X2 . Fax • (250)832-7746 . I~oo~!oboerlng.. p~olmec~.!? l h e ~ o r k  being erlormud on lhe.pro~uc- - - . . .~ .  ;. .~:, ;,, ~,,~ .V.,~:~ ,, : ' COok;• MOst have •. re ab e:trans• 63F; ~,.~71'/43P3~ . . . .  " ' " '~ 
• q P -" ' 0v cad . . . . . . . .  . .  : onoor. . -  - . .  i../. I ,,,=k=o ,.,f hoov ,  o,,d . . . . . . . .  ,.,, . ' . • . . . . . . . .  " . . . . .  . . . .  - "  tom. Experience .with . erh . . .Emal !  . . . .  : ' ' ' . " .  I" " " . ' ' . , " '" " ' "  . r + ' " • . . .portatlon and be '  able to work  . • . . • . . . . .  . . . .  ' . .  
cranes • metdc .drawlngs  and ,  hr@valdmanufacturng.com.  : .  T`e~`:a~`appii~ntwi"ha``.:.aDac.~..~d~utytruCks~:We~er.ac~mpet~``~f~exib~eh~urs~Wagosmnmum.~ . - -  . _ ,  . _ _ . .  NE~',. . .T.,W_O~:.: ._BEDROO_ M. .  
weld ng  :ab  ty an  asset. , . " _ _ :  - • :. ' :  .. " " : ground, at a superviso' . . . . . . .  level In a p!ant l iVe wage • . . . .  paCKage'mc ua ng.a. ,r I= = +~onn~ V~ P~/r~' H~h~ =;;/~' ~=~n~ n~U ~n r ~ " ___LnnK Ina . ,  ~ AI~AH/MI=IN/=,  (;IU;5¢d. [U I.UWll :. ", . 
~'~W~reraPulmdSp~..~,~.~469076...,::GRAPHC•,•DESIGNER•(+web .• ~ ~ i e : ' ~ : " ~ d  S: Ica~k~e.~; laa~?of~Ibenaf~ts  •. expdence,~ Please reply to P.O. ' I C l l i l dCare?• . / l :  ~°ur=~tPPt~;gg~moN~n~m°~;; .  , • :  
. . . . . . . . . .  : , ,A : ,  ,~ ,  , . .  ;,~ : "deSlgfier,.if"clUallfled)f0(profe.s;.: ~ ~  ~nfmwmCerB. I =Po,.,, ~"  ,:~Pn~a=n~e 'tO Steve:  .Box 550 Ter ia0e,B:C;V8G:.4B5.  :. I ~,,,,, , ,  ~ha P~,o n,~0ni,~'~:,'~nrl I / n~ ' .  renu ~'od '. Ca l l  25~-635: :: :. 
~Um-- , , . * ,o  .~v~,,.,,,,..,,.,..,; '  ,.,,- . slonal: .design. :company .-m ;~T:;~;~ "a"nd o~ganizatl'0n=al sk i l l s 'and  .~ '~ . . . .  '." " " "  . . . . . . .  . . . . . .  ". ' Or faxt0  250:798,2478.(40c3)- o~u~,,= . . . . . . . .  ,: . . . . .  '~""t"" . ~" . . . .  . -1 .  - ••-22 0"  " mediatelY n beautiful Cherry- .~  . . . .  ;- . .  ¢=m,,;.,~ In ' rm.~*r" - :  ~ ' i ; E ~ l l  "" Smyth, Branch .Manager , .#102. , . .  . . . . .  ' • : I "!°,Referralhasinf0rmat I°n°n ~:1 -~1622 , . . .0 r  . . . .  250 635 ... 5 .... . .  
vil le BC. -Expedenced log build- ' . ?m~,~' :n~:~'y~,~' ,~;=~' : "~ 'n l  ~ i n l s s "  ull.udto a l "' 5221 Keith Ave., Terrace, B.C.  MOUNT LAYTON. .  Hotspr ings.  |~ '  child care 0pti0hs ~'nd0n -1  : (42CTFN) :  : ...= ' : . . L :  ' . .  
era or fitters .requlr~)dNfL~l t l~e..-. . .  ~r~Qu~;~."HTM' l~F~'as ; :~we;"  ~ q u ~ l t ~ ° . ~ n l  V8G. .1L2  or by email  tOssmyth " Resort iequires a Po01 Manager  ,.1. " choosing child care .? . .  I ONE . ;AND.  bedroom' .  : : 
Sedous  applicants , ' :  ." :.: g • • : -~ • .. ' - -  ;. - ~ n . q U : m " ~  "~'~ l  @poterbl l t  bc.ca (42c3)  . :. " and  Lifeguards Requ rements | ,  \ ,~_-.,....,,.=.,.:.~.,.:,~,',... ,~ I a~artment  in  Th0rnh l  :$275 '  - '  " 
sume w/references to Whiteva. .  • skills an asset.•,'=ma .pomouo.~.. -~ ' .  " '. : . : : . -  -1  : . . . .  - - , - - ."  . . . . . . . . . . . . . .  : inc lude CPR Leve C Bl'0nze 1 uropuymurd lmynd~:  . I- : ~' : . _L_ ,  -. . . . . .  ' . • ' • : 
lay Loq Homes 250-0547,6666.. : . resume ~ to  Info2@bcdes!g- • ~ ~  Sh(lt:workl / , JUU.H .N"TM=~:~' , .M~=," '~ .=, '  ,-,.;.~. NLs  and  Standard F i r s ' "  :1 - . .  at 4553Park Ave," J l  : . :ana.. .~;~z~/m0..  .:~m°:~, ~o. / .  
. . . . .  ,u,~,= o~.z ~,.^M,., u,-,;~,.a - nworks corn M3P1) ' : "  " ' . ~ e  epending on expe- I requ rea. ' to r .  ~arge • In- . . , : , .y==,. ..'_ _ .. , .  i . ,  m;.a , -a . .~0~m4,  m . / Dearoom .easemem-:sq~e.  m . 
D lU  wn==r= ,,.Jr,. n l~=u,L  =~u~p~'  - -  " ' " ' " " r ence $45 000 00 " ' ' r + " " " ' ': n .A0 '  MUm nave  re ape  irans- : • ,,,=-'-,, • = " i, " '  ' ncud'ne hydroand " . . . • ,. ~ . . . .  . . stituttona . .., proects-  . . ~ . . . . . . . .  • - . . .  . . . . .  • • - town, $525 I . . .  : . 
tah_ty Job;.F..alr, S atu[da~,uamre Ma,O"ctob-~,, . HAIR.. .  s ' r~LIST , .  . PT/FI:,-- LI-. ~ l i d e n c e . .  . t0/ v otorla B c "FAx . .  to. . . . . . . . . . . . . . . .  .portat lon..Please reply to  p o  - ! . ,  • or ca.!1638-1!13, ~. i1  ' aundry: Two.bedroom-trai ler  In : .  
e~,o,;  .v~,tage ~ . =: . . . . .  - ,Lg: cense,3. . ,  years .expel:le.,nce... BIgF t lg~ anufactur'Ingln¢.." : ! ' .  . I '  KnalSpett .. pro jects.  " @ .. B0x.550,Teri 'ace,B.C.V8G..4B5 I -Skeena, CCRRniSanP~ms°foc~vTermce I : sunnyhi  I. : :::  (250)638-0438;." . :  
: .  ..... ,. , ,  . . . .  . . , - .  ,:u,-!,,,,,~.,,," .' Drop.ott  resume at -Ange ,ca  B~-x30g, SalmonAm~B(]'VlE4NS I -msor: 475:8444. or, emal .  0r faxto250;798~2478(40c3) . . . .  | "and iiund~J~'~i,~i~s~'dc~m"niiy, ~ (42p3) . :  '. : . !  , . . . . . .  . - :  
!on~, a~on ~oto ; ,~ ,~ r .nm - Halr :Salon ,: ;4621. B Lakalsi " ~-8~-~. .L  : : . . . . . . .  . : - I .  iohn@knannett c0r~ . . :" " : ":' " ~ '  ~- ' : .  A~0riginat'~m~0 rnen~sservlces ~ ,",,,,== ^ ~,m ' rw  O BEDROOMS ) 
~vl , . .u ,~, , , , , .~  . . . . . . . . . . . .  : • '^~'~; , , ,~  P . l~h~n= t ,~ l l (~- /Anr , ' : t~  Otremall:wayno@t~lgrOot-mro,¢om I ' r~  ' . • • - -• - :  I ' - , ' ,~n• l  .ml~-  •~,v~,o  =, ,~ . .  , , ,~  ~ ~ • - v l , l r . .  ~ , ' lu  . . . . ,  . .  " • 
_ . • .. .... . . . . . '  ~v . . . . .  ,., . . . . . . . .  . . . . . .  s . . . . . . . .  -~- - . :  . . . . . . . . . . . . .  . . .. ~ (40P3)  - " : . • " - " .- cooks .exper ience  : :  :. recluired. " " . . . . . . . . . . . . . . . .  .. in: rural '10cation 5 i'ninutes from " 
. . . .  ' downtown. Pets: ' .  welcome, - 
. . . . .  i 0822(42c2) . .  ':' I"  r "= Em--ployment Opportunity . Employment Opportunity I :Contact :by:fax only 250*835- 
I ~  ' : /  : "  " ' Fu l l  T ime.Pos i t ion :  . " . . . . . : - '  . .  i : ~ : - :  ; : On-Call Receptionist : I1: ~.WAYSiDE.Davidson - ArcticSERVICE•cat), requires (Harley 
I li ill U S0cialW0rker.Prince RUpeit Office : HRt r' + ' " : " "  !Prince Rupert Office ,l.at-'partSsh0ppers°n"in Smi thers ;  4320Di;°P:resume off 
I . ~  " ' . " .N!sgaa  Ch i ldand .Fami ly  se~ices  ' ~ ~_L~J .  - ... " N isgaaCh l ld  and  Fami ly  Serv ices  . :  I Hw16 West  or mail P.O. Box 
N sga'a L s ms Government is'seeking applications from qualified . As  ih,e first point 0t contact f0r all"telePh0ne and pers0nali:ontacts With .1086 V0J 2N0. (42P3) . 
individuals for the "social Worker position in Our Prince Ruport . Nisga a ChildsndFsmily $eMces, the receptionist greets vislt0J's or callers 
office. : :  :... . . . :. , -. . . . . .  • and d rectsthem tO Ihe aPl~ropriate pers0no[dopsrtmen!-of the Nisga'a 
This position ~i;"se;responSibleit0 Nisga a Chllci andFami ly  • ' Llsims Governrnmt.Supports dailyadministration of office, as requked;: :" button-topEXP" LOGGINGoperatorstruck ddve~'Sneeded & 
Serv ices . in  PrinceRupSr,t: • A .program.o f : :N isga 'a .L l s lms  i. R0~o0nslbIl[tlesinciude:~ • .i.: . " . .  . .  . : . ! : . J : j  . :  :. ' i  " . supplied.mined" fOrwagesA b rta28%+bonus~area camp 
Govemmenl  Central Offi~.e.:!Thls. position, m0nltors' servloes . [)rovides recepti0nservlcesfor ali Nisga'a Childand Fan'iJly.Services Call .780-525-2110. 
$300 & $375.hydro.  ncluded 
250:635-9 i ( )2  (43P3~' i '.:' " 
provided; supports the resource providers and liaisons Withstaff 
in providing child proieCt ionse~ices."  ~ :- " . . ' " "': . .  : . ). - Staff: . : .. - .  : " ;,ar~swer naln sy~itchboard, fields.enquiriesand f0~vards.- .. ;'. 
~ : : ' " "  ' . "  ' i  '~Z ' I  " ' I= : "  " ' ' ,1 :~ r r " ' : ' '~  ' " "  :i f : '  ' "  = . - "  :'~ ~ : ~" " ' " ' :  " " ~ I " $ : "# ~ .~emtoappr0pdate person0rtakesmessages.i. " . - : :  7. ,::,:~ : 
• ResponSible:fot:rocruting,':developlng:andmaintainlng a : .  . greets in-pers0n visitors to Nisga a Child and Fanlily . . : . . .  ' . - i ' " i . .  
" range  of resources:and services in.which to place'Nisga'a:. " • !-' $e~ices off ces:and annou'ncas ihem to the ' : .  . . . . : " . -  ..':~ :- ' 
" Ch dren lnCare  ~: . :  . . . :  ... :. : . : .~ . " " .  . .  : ' : .: appropriate person . . . :  . , "  :.. ~ .::.. : !  = : . " i . . :~ . : , : ' : '  :' : ;  
• Pmv de guardianshipfuncti0n for Ni~ga'a Chi ldren . . ' :  i '  • ensurasreceptten desk is covered atoll times ' ~..) .:. ;" . ' " ~.. 
Must be ableto work With Society groups and service groups : :.'2) Recebes, sortS.and open~ all mail;:excep[ that.marked P.rk, ate. & 
" (M.C,ED., R C..M.R, Chu~:~=hi. Al¢oh0!. & D rug .counsellors, • Conf dent a andthat addressed to N sga'aChlitl and Family:SerVices, 
Medicaland Numlng Stations, SchooI.Offic[als~ etc )  .: .: ' " 
Must ha,/ethe.abi l i ty.t0estabi ish.a network..of services for -.. Records: in log b0ok then disbibutes. - ) :  . . / ; : : - . : . : , "  : .". i :  : ':.~ .:. • 3) RecOrds daily aitendance0f :Nisga'a Child and Family.Services s!aff, 
Nisga a In Terrace andPrl i ice Rupert ; .  . : :  .~ " :... ' :. .. : . tracks itineraries.of tmveJingstaff,.:...".. : " " ' ; - " . :  . .i.: : -  
• De egate outh0dtY Leve '.12,(13.fr0m Aboflgihal Social Work.  4):ArrafigeSmster a S .reqqisitions and .orders office: supplies..,Tracks; 
matdx :.'. : : . " . : : " " - .  ::: . : .  " . . issuesandfilespUrehase0rders. : )...":. : . - . : ;  - ! ; : :  ":' 
• Mustbewi  ing towork  nPrince'Rupert.Corridor " - ":~:: ..: •" 
• OtherdutiesSsrequired.~ ; : - i .  'i ." ':.....:.:.-"..::~ i . ,  - .  ...5)Other:dutiesasmaybe~ssigned. : . .  - -.. : ; : . . . . .  
Q~allf lceti0nei- : . . . :  : : . : "  : : . . . . : . : :  . . .  : /. :: ' . .  :., .. :.. '. : .= , Gmda 12 Genera cedificate or squlvaleni ~, . : . . :  : - . - /  - ... .~  .: : '  
• Must have Bache!or social W0rk Degroe (or equivalent) . . . .  . " 'i. 1yearoXper[eiice as a .reeepti0nht :.  ;)".: . .:" ::.,::::i::!,.. :"~:;.': i ' - / .  
• MusthaveMin lml Jm i year.of child welfare field - . :... - . • .:  55.WPMtyping:. :: : : .  " .::'.;.":", :..: : ,::'.... , ' : . / ' : : . i :  ::::-.::.. '" 
: expedenco Or 4 yearain human services field - .. . . . i - . . :  : . . . . .  .. " Ab ity.to operate related equipment :- ~: / . . )  : ' . . . . . :~--. .: ': : . . . . :  ~ 
• Must have va l ldBCs  Ddvers L icense ' " • • : : • ";  .::. :: .: ." ; ,  Excellentinterl~rs0r~al skills & 10rotesst0naln~nnei'/.'):',• " ..-. : " . .  ". 
Preferencew"l l~e given to"Candidoies witl1general knowledge of : :. : ,  Ability to use sta~ardcomputerapplicatl0i)s.." .:..:~ : . - .  : : . ' .  
the Nis'ga'a cu tuie and language and tho..s~ who have :experlence . y ,  :Ability to understand and speak the Nisga'a language anasseL... : :  : 
• w i thN isgaa people,Prefotenee Will also beg iven  to app l i cants . . )  i ~ Fam artywththeNsga'acutureanasset:. : ' :  • ...i.:~:.- ' . . ' 
w f iohave  Delegated auth0rlty. Must b'e available, for extens!ve . . :  " ,. Re u red'tog0thr0ugh acrim nalrecordcheCk:-- '. "" "" ~. '  " . 
tm~/el and  traning .App cants:a:(e sub act' to"crimlnal record . - ' q . . . . . . . . . . . . . . .  + " "" ' I r 
check , . " . ' .  ' " " " : - ( ' "  " : '  ' " "  ' : : "  : ~" ' . ' . . '  ' : " "  . : . i :  : ThesuccssstuiapplicaSt.wltlbeself.motivaied, ext remelywel lorgan ized 
The Wage riange for }his :Saladad paid p0sii[on is $40,0gB:47 to  . . ahdable to)wo!k.well under presSure.The wage i;ate will be In accordance ~. 
$53,184.34 cldpendent Up0n~expe~'lence' and qualifications. : . . . .  . . : • W th than  sga a Lisii~s Governmeni I~aY scale. Applicants are subj(~ct to' 
Please::fonNa~~/oui"resurne, al is i :of refei'ences,:anda'ph0t0c0py::. " criminal recoKI check . :  :~ .".. : .) . . " .  : : . . . :  :="r..=" . ' :  :=: "' =..""." 
of y0ur:valid driVer's.!l~ense te :  .... -:: ..../.'- ..;i . . . :-: .-  .. : . .  . :!: . i PleaSe forward y0urresumeand referencesto:.":. 'i . ! . : . ) ) : i ,  i " i "  '~ i 
• " : '  Oeno Robi~)~n,i:iunion Resources Coordin01or ':.': : .:... : : ::" :! "::': "" 'Om°Robin~i l ' lum°n Rer,4~rcesCo:o:o:o:o:o:o:o:o:~i~ . : :'.:: :...: '.. 
" . :  • . . ." .  . - Nisgo'oUsim,= Governrneni. '.". :...... ": . : f  ....... ' : ,  : ;  ! ;! ' : : . "  : . " :  'N i sg° '¢Lh Jms~men! : ' :  " '..' " . . '  ) / . :" :"  ":  
• : . : .'...:- ." .POBox231:  .": ' - ' . .  : ... : . :  :" ' '; " " ) - "  :~: PO.Box 231 .:.: .. -•...:. :.":::".".-.:: : 
: . . . . " .  .:. Fox: i250)  633:23~7. :  : . . . : '  :" .. . " .  ::.::" : -  " ' " " " : ' : :. !: .:: Fmc {250 633-2367' ) '  ' . "  : : .:,. ., !:.-".. . 
-: :. :.: . .  Emolh denor@nlsqoo,nel " :  - .  : - :  ' .  :.. : Y '~ ? . : '  i:-: .::.-::: ..::.::.:E~il: &ner@niNoa:nef ::". : .. ::.. '.." : : :  "" . 
EQUITY HOME LOANS Need 
Money? Have equity in your 
home? We can help! Equity 
counts, not credit/ income. We 
also f inance new purchasesat  
competit ive i'ates. Call Rick 
Graves & Associates. 1 -604- .  
306-0891. 
BUSY SERVICE department TW/O GUYS WITH ATRUCK 
• requires Class B Gas Fitter with Local and long distance 1,3,&5 
, eXtensiva service exper ience in tons. 250-483-4237. Looking 
.ma intenanceand instal lat i0nof  for work? Call us! 
. fdrnaces; boilers, ..fireplaces . . . . . . .  _ 
" hot.water.  : tanks . ,  and 'drain-~. . I  I "  , I  - '  • /  
! c loan ing  equipment.  P lumbing  
or  sheetmetal TQ are a-definite SMART PAINTING Exoer -  
asset.?  P ease. f0rward resume . . . . .  . . . . . .  ' 
: Attenton.  Serv iCe  Mana er . enced pamhng contractor will 
: . . . . . .  ' : ' "  t '~'it' • pain Fa l  and winter interior . Z4b-~ro . ~iree • i-~ ima[, ~ .  • ' , ' • 
V8C 2N8orFax250-632-2~lOt  residential ano commorcla~. 
" ~ / "  "~ .~"T" - '  7 ~" •painting, .10% pa nt . d sCount 
' ~  from supplier. Seni0is 15% la -  
i  k,I Ilal l bor discount;Pr0fessi0nal quali:i 
l :a=Ulqq=.=)  v~u-  I I I  ~1  ty wol:k: Reasonab lerates : :F tee  
. - . estimates. References 'avail= 
able. Call Kar l .  250-615:0199 
(43P3) 
. :  " -  " i • 
Major  re ta i le r  look ing  fo rPeop!eto  work  
.' ,2 -20  hrs /month ,  to  assess  cus tomer  serv ice  
! :  ' " sk i l l s  o f  our  employees ,  : . i  . i  
:J.H: 
! ~ ~ ' ~ " '  922- , -32nd"Ave; . !S . : .  : : ' :  :!-: : .!": :." 
• . :~ ;~, ) )L~ :Cres t0n  Bcv0B.1G1 " :!:": :..: 
:.:'. :~~: ' ;~4" .  P H ON E:' (250) :42B-7  ! 06 :  . : . ;  ! ' , .  : 
!.  ' ~ :  :. " . Fax  (250) , .4282366: . : .  :-. :. ) -  : :::. 
CERTIFIED:.  ELEC TR ICI N:: 
:4 " ~We r I aro seeking.a..qualificd deciiiciah:: witi~ ~ Sawmill -arid 
• plaiiermili.expe/ionce..i¥oii. muit:l~av~.an.imefpr0vificiai. 
- ticket.(or BCTQ),scanning,.optirnizing ~nd PLC program.. 
lED TRICIAN; 
= : : .  , " .  . . -  ' " • , . .': . . . . . . .  " " . . . .  . mmg eXpcrienc¢,:i¢SLCSOO;PLC~;Contfo!logix..You.~uSt'. 
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ONE BEDROOM.  apartment. 
Clean, qdlet, new paint,_laundry 
facilitieS, on site management . . :  
Avai lable - immediately. Call-:. 
Brian 250-615-2777 .. .. 
ONE BEDROOM• •..furnished :.. 
apartment in Thornhill. Single 
occupancy only• No pets~ refer- i.• 
ences required. $360" + $180 
security: deposit. Ca l l  250-635; 
2065 (35P9) " .! 
:ONE BEDROOM unit . ,Fddgel  
stove.  $450 per  month,  $200 . :  
damage deposit utilities .i nc lud- .  : .  'i 
ed. plus extras, on  site. manag-. •..-. 
er, in 'qu ie t  ne gh!~0U~0od. : - . i ' ,  
Perfect for seniors. . Call 250, 
635,3492(40P31 " " :' : • . 
ONE, TWO.and three bedroom :• 
-' apar tments ,  " fOr  .rent,- ,.I$350,'::; " " 
$450; $550. Heat and hot water 
included. Recently painted. se .  
cur i ty ,on  premises. Ploase(:al l  • 
250:638:00i  5,. 250-615-0345 or  . 
250-635:6428 [32C.TFN) 
~' 2 Bedroom Apar tments  
• ~ Clean And Quiet 
• Laur~dry Facilily I ." 
• Close To Sw;mming Pool & Town I ' 
• References Required.. " I . 
• Ayailable Immedioie~ " : I " 
. ' smallbll. Sm'Tbb$~Pets  Welcom  [ i 
Summit  Square  
r Apar tments  
'. :1' & .2 ,Bedr0orn ,Un i ts  
• Qu iet  & c lean --- ' :. ' 
: NoPets  " 
Close to Wa[-Mafl" 
~, .Laundry . Facil it ies 
' .Close: to .Schools & ' " 
• Hospital : - . -  : . .  " 
; .OnBus .Route  . . . .  
: .Secur i ty  E~trance  • i. .:-. i 
• " On's te Bu Idlng :Mahager .  
• Basketball Volleyball & 
!. ' :RacqUetball Courts" . . .  
:.,~ 24hr v ideo  Surveil lance ' 
: . . . . . . .  . . . 
: SENioR CmZENS WELCOME 
::.HUNTINGTON . . . .  
APARTMENTS 
, ... Tak ing .App l i ca t lons  
• . . . :  :Now 
-i : : . ifor. 1..& 2- -  . :. 
" . Bedroom Su i tes  
• Clean,quiet renovated suiies: 
• :Ample pa!king - .. : . .  :- 
- ;Laundry facilities . . :  
• ' o'Cl0se to schools &downt0~'n .. 
" • On bus route." : - . .  " - 
." • on Site management :,.. . . . .  
• *!Nopet~ " . - . 
". • References [equ!ted :: .., . 
. ,  . . .  = 
'" To v iew ca l l  :.- 
638'1748 ) 
. 1200 S /F  suite,2 bed-  
rooms,f /s,w/d, inside/outslde 
storage,a l l  utilites,satelite in- 
Cluded,off  street parking,walk- 
, ing distance to town.bus, route 
and schools. Small pots•negoti- . 
able,$650/month 250-635~4956 !: 
(4pp3)  ..i 
FRESHLY  PAINTED one:bed-  
room sute  bright, lots' of room. ' 
incL.- ;  heat " .hydro = & ' ,cab le ,  
. $485/mo/Ca l l  250-638-8639:  
(40P3): ; - . . . . . . .  
• i '  FURNISHED.  "TWO : bed ioom , i .  
basemel~tsu l te  Fulrk i tchenl  .~ : 
athl ~ cable,  all utilities, park: : ' 
la. .  Vehicle.. necessary. Rura l  
Gummy setting,-Fiv e minutes to 
':: )wn, Hwy 16W. $550/mo Ref- 
erences; . .  damage .:: depos lL  " 
.Available immed ate ly  Ca 250- . 
635-3772 (43P3) - .' 
ONE BEDROOM grodnd' level  
su i te0n  Kalum •Lake Drive. F/s; 
• security, satellite; Lau'ndry facllL- 
• t lesLand al l"  utilitlas Included.. .  
:. Suitab e for I one personbc Work-.' 
Ing..couple. . :N/e,  :: no ;pets..::: 
,$525/mo..  ca l l ' a f te r6pm,250-" :  .: 
" 638;0643 (42P3) ....; 
ONE BEDROOM BASEMENT 
Suffe In newer  home near c'ol- 
lege. Includes f/s, w/d,. sataltte, 
: $4.75/m0nth. Available NOV. Ast. : ' .. 
. , (250)635-1714(40P3): :  :. : .  . 
: ' . . .  : 
: . . . .  L :  . : : .  : '7  : . :  / :  " ••: : ' "  •• ¸: ' ' i . 
The Terrace Slandard, Wednesday, October 27, 2004-B9 
J 484 Townhouses 670 Logging/Timber 
~ &  4913 Park  Avenue 
Ter race ,  BC VSG lW6 
• SKIN&L/LSERCLINIC (250)  638-0250 
.i :Cos.medic solUtions to I~elp you look & feel your best(. 
. , For full details and nrlclng see our weOslte: 
'~" : .ww~.sante~;kinandlaser.ca 
. 'Diana ;~e~andd ernail oddress: 
" Laser T~hnicion .dianaOsanles~inandlaser.ca 
i : " *% CISELY: 
I" i~ '~?~rM0'v ing  Professionals since 1907 " 
" i M Tra~te~s at Your S~vice! 
1 .  ~ i f~ ' -  : , , Across  tow.  o r  fire count ry  
i, ~..u~ . Wlll assis| or load for you 
• I ~ " Reasonable Rates 
I ~  1-866-615-0002 
615.0002 ce,i 638-6969 
Like to p lay  the p iano or . J 
learn more  oboutmus ic  ? J 
P lay for fun or  study " 
conservatory  curriculum. ~ ' ~ { ~  
35yeorsexper lence .  = ~ ~: 
J ess ica  Okimi,  RM'r, LRSM, e.MusEd, M.Mus 
250-635-1261 " L 
428 Duplex/ 
Fourplex 
440 Houses 
SPACIOUS ONE bedroom 
basement suite. Nice neigh- 
bourhood; Fddge, stove, wash- 
er, . dryer: Separate entrance. 
- 4902 'Medeek. $550/mo in- 
cludes cable and hot water. Call 
250-638-7608 (40p3) 
l N EEDED IN ALL AREAS. 
'~ ,  Heating Systems 
including Chimneys 
we Clean Septics 
& can Solve Many 
Sewer, Drain & 
Ser '~  Led .  Field Problems 
Septic Backup Cleanup, Insulation Removal, 
Grease Traps, Municipal Sewer Flushing, Vae 
Excavation & much ~uorc;.; 
Toll Free: 1-877-635;1132 Call: 635,1132 
. . . . q 
: . . . . . . . . . . .  . . , : . : . . . .  ,." - 
Kayda 's  QUi l tworks  Machine Quilting".. 
Newly relocated from Offawa Ontario Kayd0's 
Quilhv0rks is now accepllng quilts fo;" 
ChrlstmasDeliveryl Quick tum.around~ 
Located in Terrace, BIC. Call Kathy Roze at 
250.635.4147 for an appointment. 
~ebs i te  for mare information! www.kaydas,c0m 
3 BEDROOM.suite quiet area 
available immediately and 3 
bedroom trailer with washer, 
dryer, ,ridge, stove, available 
Immediately. (250)638-1902 
:.(42P3) 
3 BEDROOM duplex available 
immediately Vicinity of Graham 
and Kalum $690/mo. plus utili- 
ties: (250)635-8650 (42P3) 
3 BEDROOM DUPLEX, F /s ,  
W/d hook-up, large yard .. patio, 
/ 
SEAPORT LIMOUSINE LTD 
l en. 
' ' : P.O: Box .217,:$fewort~ B.C. - 
:'. Ph' 636~2622 FAX:..636.2633 .... 
" Terrac e Depot : ,  635-7676 . . . . . .  
I ~  i i ~ i  ~ ~ ~ ~ ' ~  ~ " ' .~!~:~:~!~,~i~ 
TRANSPORTA TION '%~ 
=--- S Y S T E M S L T D. =_ "~;~,~i i 
3f l l  B lakebum,  Ter race  
3 BEDROOM house on the THREE BEDROOM house in 
bench. F/S, DAN, W&D, fire- Thornhill. F/s, w/d. Near 
place, recmom, basement, car- schools, bus route. $600/mo 
port. References required. $850 plus security deposit• Referenc- 
per month. (250)635-3845 es required. Available 
leave a messa~e.(43P3] November 1st. Call 250-635- 
3 BEDROOM house on. the 6181(40P3) 
bench. F/s, w/d, . fireplace• TWOBEDROOM ~ouse;. full 
Partially finished basement;~ basement, f/s,.w/d, dishwasher. 
References required. Available ..Under renovations. $500/mo. 
Nov. :1/04~ $850: per/month Available klovember 1st. Call 
(250)635-3845 ' Leave  a Tamara (250)635-5652 or 635- ~ . - '  - . . . . .  
THREE BEDROOM, 1 1/2 bath 
townhouse for rent on Molitor i~ 50" SAWMILL fully hydraulic. 
Terrace. F/S and blinds includ- headrig,-waste and sawdust 
,ed. N/G heat. No pets and'da~- c:Qnveyors dogs and log turrter, 
age deposit is required, $650 Powered by V8 Deutz Diesel on 
per month not Including uti l it ies.. 2.4' highvoy. $12,000. (250)636. 
Call 639.0309 or 632-2261 2862or636-2346. 
(41P2)~ 
WANTED: Hitachi{ ' John " 
WHISPER RIDGE 13 OKANA- Deere, Link Belt' ExcavatOrs, 
CAN-THOMPSON CHBA . Backhoes. small Dozers,. Rough 
GOLD & SILVER AWARDS Terrain Cranes, WheelLoaders~ :,. 
FOR THIS PROJECT Phase h Graders, Attachments, any con. • 
now available. Beautifully treed dition. CASH .AWAITS; 250- 
and val!ey views,. 1-3' acre 547-8993.(collectl. : . . . .  • ' : • 
homesites; All'services Under. 
ground. Paved roads. 160 YANMAR 15KW generator set 
acre private park. (The Ranch- • with e ight  110v outlets, one 
lands)6 miles to Vernon and.40 120vi outleL one 240v outlet, in 
. minutes to SIIverStar Mountain, excellent Condition. $5,500, 
Homesites from ' $105,000•:- (250)842-6254(40P3) 
-: $143,000. Ho~se : packages 
a~/ailable, . - . • • . . . . .  
725 Motorcycles Www,whisperridge.com 
250-545.5472.1-800-493-6133. 
LAKE SLOCAN (West Koote- 
nays) 157 acres with access 
and lake views. 35 miles of 
, lake with 15 pound trout. 7-10 
acre oarcels. 250-768-3868. 
OWNER RETIRING: Retail 
fireplace business. Turnkey op- 
eration, Debt free, Top brands 
of wood and ~]as burning 
stoves, Selling inventory & 
goodwill, booming Fraser Val- 
ley. Will Train. 604-816-4799.. 
PHOENIX LAND DEVELOP- 
MENTS Inc. [s offering .for 
Sale/Lease, 6000 Square feet of 
~Drime office space in VERNON. 
EAL LOCATION FOR MEDI- 
CAL PROFESSIONALS. Call: 
250-549-3853. 
554 Houses 3:  BEDROOM, 1 "1/2  ..:bath; • electric heat,, no pets, Available messa.qe. . 0774. Leave messa~le. 
. TWO BEDROOM above ground clean,.qulet "fenced yard on bus. •.immediately. $550/month plus - 3 BEDROOM. house, F/S.cl0se 
basement s(Jite;- Within walking: . routes. ..$600 .'month.Close to damage deposit (250)638-1691 . to Cassia Hall Sch001and H0S: 3 BEDROOM HOUSE. Must 
' . . - .d istance to.h0spital and school. comer., store; pub .i:and ~ :g01fi (40P3) ;. : - . . "  . . . .  .. ' " .pilal,:: .$600/mo,...N0 utilities, sell, excellent neighbourhood, 
• i "2712:" : .~etmuiL :  $400/mo. courea: 250-635-5022(42P3) ~ ~ ~ ~ -. (250)635-4772(41P3) " - 12x68 MOBILE heine conved- close to schools. Large yard 
:.. References required..Available . . . .  and fruit trees• 
' ..Immediately, N/p, n/s. Please 5117B..MEDEEK, duplex, like:, duplex 4 appliances, f in i shed . . .3  BEDROOM, f/s;w/di. large ed to two bedro0m. F/s, w/d in " Appliances 
• .,-..call .after:dp.m.'(250)638-:1367 new, w/d,?f/s, dishwasher,..3 -..attc, garden-ie~,el '.basement; : fencedbacki lyard:no cat&close Small trailer park; close to included• $130,000 aBe.  Call 
- - bedrooms, 3 bathrooms,,famdy fenced yatd,:•"pets negotiable. - to .  Schools; . possib e .  rent to Thornhill schools and  stores, to see. (250) 635-7521. (43p6) 
' ~BED " " * :  " " • :: : ...... ... . . . .  , .. . . . . .  . .. . . - . 35.4167. Newer  n/g furnace .and new FOUR BEDROOM plus den, liv- 
T~re:n~i~'•::::"~!°cms"h:g-^~h~ot 2~ge: : - i f i~ '~, ,v . ,  ~,=,,,,,,  ,.,v,=,,o,.,,= :gUPtP~i~h°rrn~:lni!6;5'/r~:~e:aN-s~::",u4 z :~ub~ ~4v2~'35)700/m0ntb"250 6 cupboards; Avai,able Novemoer ing -and"  rumpus ro0ms, at- 
. dro0rn Uppcose  -"toR?OuMesa~d scho0s $375 " " ' .  • • . : " : . .  : . . . . - " "A ,~a i lab le  DEC. 1/ . ( . )  . . ~ .  :1.st;.. $425/m0. (250)635:9530 tachecl.garagewith workshop, 
:. , "-- . • " Novemodr 15th $800/mo r~e- ' 436B (43p6) : " ' "  " ' " " ; . ' . . . .  (43p3) ~ " : : - " "  " • ' :1/3 acre :fenCed : and land .  ,. ~500/rnonth Contact Brent . ... . . . . . . . .  : .  • • ^^.,_ '_ .^ " , • ' .. • • . .  • . . . .house  n. Cu-de-sac on bench 
,~50 635 88:75 (50CTFN)  .. -.go[~.!e.~. ~Z~u~. '~'~);~0'U, .  ~ : .  Air-.&pl~llances" 2 :  fireplaceS 2 BEDROOM MOBILE.Home...scaped,:"private comer  lot;: 5 
(41p3} ~ , / . _~ ; ~ . .  - ... apartment in a 1/2.dupleX.-Two ~d0uble garage. Available Dec'. WashedD.ryer:. Nautural.- "gas . minutes' from town; .on b0s ro. 
" rent -  GroUnd floor : $500 a DUPLEX FOR.sale by.owner, 3.: batfireoms; : family, i'0om, f/s, .- :let. $900/m0 .pliJs D;D,',Refer-. ' heat,- ho:. .pets, .$350/~m6nth :ute. $163,000."Cal/.(250)638- 
: ' :" " " and h clro nc ud  bedrooms-:. (eachside):.. fencea w/d,.' I.:ots: oi~.st0rage and clos- " ences required. ,(250)638:0032 L°cated in-Thornhll l .  250:635-- . 1557 (39p3) :. : . .  ' • .: : " 
moron, near y " yard; . .near uplands.  school: e~s, Hascarp0"rt and !argeyard-i  (43P3).. .. :.,; ... . " 1998(43p3): . . .".- • : .. : . 
ed,.4508.Olson.Ave• (250)635- $125 000 Phone to yew 
- 6623. Phone between.10 a.m.- '250'6380413 4 :':'~ " ~ w/fruittrees,.Quiet.area and on 4 : BEDROOM - house . in '2:.BEDROOM plain and qulet.. .W0odland, parkarea :  3600 
(250)638-0413(41P3)-_ :.~ ." . bus r0uiel N/P please.. Available ~ ::"hoisesh0e, W/d; f/el-disl~washL: trailer,.i F/ell W/d;'fenoed :yard in:.. sq.ft. 'o[ i!ving .space: Heate~l 
.- :7  p.m, (40P3) EXECUTIVE THREE.bedroom ~ , mmediate y :  Phone"(250)635- /er :"rec:room; camort{ . tenced .  Copper .. Estates, ..Pet..okaY..-.pOol.::.and.:.hot. ,tub.: Asking 
" duplexl in t0wn.,Tw0fireplaces;..".4571 (42P3i . ': . .. -. " " " : yard &'shed."$B2"5: per  m0nth Available: OcL", idth.  $450/mo..~.$290,000- ":.-..:(250)635-2519 
two and. a: haff baths .wlr~dow • ~ ~ ~ pus"  D,D. & referencesreqd. . .  RR. -: (250)635-98i2 .: ()ri.i. (39P3) . . . .  
coverings,, five.appliances; COVt. oh " -. large private lot with AVailab,e.O.otober :16. (250)638-.  (604)792-8882 (40P3). : NEED TOSELL? F 0 r e ~  
ere(] .carpoff. Available ~ =mine- Sundeck c lose to,town, i • Four " 82i0(40P:3)".. . .  :- : " : . ~ . "  :. 3 .BDRM:  . trailer .located in . We : bLiy.: homes. '. 604-990. " 
diately.: . .Phone 2, dQ:.6~-!885 .::. appl iances,no pets or smoking ~ ~ . . : :  . Thornhill : on.l pdvate /prope~:- :  :. 6450(42p4):: ::."! %. ..... - . : .  
for aoptt0vlew. (~u~r-N)  . . . . .  .$5:/5/mo,. :." . (250)63B-8639-King.in':Thornhill.Large yard,.'4 !iAvaiJable. . N0vembel':" .:15th; i. 
FOUR PLEX.. 2BEDOOM, APT.""(38P3) - . . " -: .:.,- - . . .  appliances, pets. :ok/$600/mo. '$400(month " .......250-638- . acreaga,.lO mint~t(~s from town: 
for rent,.lik e new,.twobe.droom,., ~ 636-6639 (43R3)~:,: • .- . - 0:161{43c3) . . . .  . " .: Four bedrooms, plus den/office 
n/g rirepmce,..~,:s,w/d, .disnwasn- .- . . . . . . . . . . . . .  • wv,~,,, • - AVAILABLE NOW.'3 bedroom :.MODERN CLEAN, newly, renp-: or extra bedroom,2 full baths,: 
er .and storage. Quiet . and in Thornhill,.SUitable f0rone or house ~Queensw~v~"e ~tron ic  vated two and three, bedroom SaUna laundry . lai-ge :country. 
clean, close - . to  hospital, two persons; F/sincluded. N/p secUr tv unfin shed bas,~meni .: mobile, homes..WIl l  .furnish: if • .k tchen with gas stove, family 
$650/month, Call 250-635-5380 .$375:or$385/mo; Security, de- " "  " . . . . . . . .  : d ,  " ' . . . . . . . . . . . .  w red senarate . short' arne :: needed;CIose. . to  .schoo s..,an room and tv room w th gas fire- or 615-8843 [43p3)- posit required. = Call 250-638- ~ r ,  =, . . . . . . . . . .  f . . . . . . . . . .  , yard ' amn~-  n~rknn '.nr;=~r~. bus ; routes.. Includes ' ddge, p lace large 'mudroom ' full- 
, r "  ~ " r ,~-  = i , .  =1-~, .  • " : . . • . .  ' • ' • ' • 
7727 (40P3) house, f/s, w)d;:. $600/month - stove, b nds and s!o[age..shed., basement ..2 car garage; Avai• 
250;635-2839 (421o3) . Ava!!able .im med!a!ely L Prices able !mmediately, .$950/mo, 420 Commercial 
COZY . . . . . .  " . . . . .  : starting at $500/rnO. T,o view plus damage deposit. : Leave 
Mu .u:5~ )or renti.]:.Dec!-.. phone250-638-1685 (18CTFN) message f0rMurray.  (250)635- 
room plus. loft.: Beautlfu~ s e t t i n g . ; . . ~ . .  7250 (42p3) ' . . . . .  
located on Kalum River Refer- ' " '  ' " . . . . .  "o sc 'oo S nd  RENT OR Rent to Purchase• 3 . . . . :  - ' • • Dlle home. uIoser . n a .~ , , _ _  __ 
ences required $800/month bedroom trailer like new with ' stores-Ir~..Thomhill, F/s, W/d. -  
40' add on Comes with 5 ap-  250-615-5443 (42p3). Available :.December i s t : . :o r  • . ~  
pliances. $600/mo. 635-0081 or FOUR. BEDROOM house In Sooner., (250)635-9530 (43P3) . :  12:X 68 TRAILER with 6 year 
635-5380 (43P3) old.manufactured insulated roof Copper  Mountain; Full. semi- :."THREE ' B~DROOM in rural . . . . .  
ii ba~:dm:~t ;;. sf/iSe d• site;, five. minu!es :.tr0m: down" ~?rneem ' witLha~atc ns~e;a~ 
town 14X64 Launary room 
' " ' ' " " 'skir l ing:. $5,000.00 .-takes all: 
n/s please.$750/mo..(250)635- wi th- .washer /dryer  hookups. Also small cabin and wired 
O818(42p3) . " . .. . Pets welcome. $450/m0. 635- ..insulated shop ,or  sale. Best 
HALL RENTALS. Terrace Kin . . . 9102(41P3) " " " offers takes !both. Everything 
Hut, Capacity 120:=l~50,..kitchsn FOUR.BEDROOM;upper.suite TWO • BEDBROOM, • .clean must be removed from 3834 
and bar. Ideal for'weddin~Js, an- on Southside for rent."CI0seto-:  ffeShiy:palnted, in .!amily Park. : Mulle[: bY December 31, 2004. 
niversaries, reunions. Da~and schoo ls . .$700. :  per .  :m0nth Available .. : :.:. ' 4mmediately.: For. more Info phone 250-635- 
evening rates. 250-635-~F~7 utilities.lhcludedContact:Brent, $~100/m0."  : "(250)635-6352 ~1958.:.ask -for Bob .or. leave. 
emai l  kinsmen@osg.ne t, B,~r- 250-635.8875.(37ctfn) " (39P3) --' " .... " . . . . .  " . 
tending : Services - availabl/~. . . .  ~essa.qe"(40p3) -. " 
f~"~OUSES.AVAILABLE for rent : Two :BEDROOM double .wde 19932bedroom mobile:Recent 
. . . .  ,~or  lease. Avai lable.N0vemberl  mobi le0nQueensway.Washer, :  . bedroom ~ renovation, .. 2 ' full 
~ ~  1st. References.am required. . . : s t o v e : ~  NO !... dryer,- frldge baths, 
k~ 
skylights, 5 app lances - 
" "P.leasm~0ntact.. Royal Lepage, $400/mo 101usdarnagedep0slt:. : largeyard. MustSeal Call 250-  
:. Available. . November.:.. 1St 635-0167, $45900.(42P3) ' ' 
1 BEDROOM house available LA~reom/H0me.at  (250)635-7411(41p3) .  : ' . "  
Nov. 1st, Jackpine flats. $300 
plus utilities. Partially furnished, ~ s ~ % 6 .  eaaPt::. TW.O BEDROOM,nri.dOcble h~)~ve I~omea. in.qulet park, . f r idge;  
(250)639-1163 (40P3) p ,. ,. . • :wasner ,  Dryer, r ge, • st0ve,washer,, dryei;.iStarting a t .  
$750/month,: Avallable..Before - $400/month. Call 250-638-8385 $3500: . Call 250-638-6969 
1 BEDROOM house in Thorn: ..N0v; '1St. (250)638.:i31S (40P3) . (~9CTFN) 
730 RV's 
hill. Close to Schools, stores,:. 
laundry mat, etc. $375/mo; LARGESPLIT: level home with " 
(250)638-8052(39P3) .... . in.law sUite at  4719 Tuck.: 
Fddge; stove,, washer, dryer. 
$Bd0/mo... G00d' references re- 
quired. AvailableJanuary 1st. 
.Call 250-638-8639 (43P3) 
. . . .  ONE 'BEDROOM. hOuSe with 
2100 SQ FT :4. bedroom,den, Us. close, t0. storesand bus. In 
. ..living.. and family rooms,fenced .Thornhlll, ClleaP: electric heat~ 
acreage,garage,shop, . . .  no .Total. electdclty bill runs about 
.. :pets,no. smoking, $850/m0n[h $80/m0."  : Asking $350/mo. 
. 250.638.1557 (41pl) (250)635;9530.(43p3) 
: 2 BEDROOM COTTAGE at  
' Lakelse Lake,waterfront, hwy 
side, year round use, 
$500/month plus utilities.Avail- 
, able immediately, on site land- 
:' ' lord. 250-798-2201 evenings 
t '~ {41p3) 
~,  2000 SQFT OFFICE space. 
', 4391 Keitfi Avenue. Call 250- 
' 635-7171 
" t 
,1  
t I 
! I 
' I 
f I 
e I 
f I 
! I 
! I 
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, l FOR LEASE SPACE 
' '  7,200sq, ft. Sales/Warehouse Kenney&Poh leAve  
, I 
, , (or 4 modules o f  1,800 sq. fl.) 
, i 
, , 2,017 sq, fl, Soles/Warehouse 5008 Pohle Ave 
' .  ,' 998 sq. ft. Office/Sales 5008 Pohle Ave 
- ,  1 735 sq, fl, Sales/Warehouse 2801 KenneyStreel 
. . . .  7,450 sq. fl:. • Warehouse 4620 Hw,/.16 West 
- -1  
2003 Yamaha R6 
Only 4,000 km 
 7,995.00 
~ ~ .  - I - 
2003 Polaris Verlkal 
159" w/reverse 
 8,99S.00 
. . ,  , , 
• . i 
' . .  
• "•L  
:, " , .  I 
770 [nterprise (rescent, Victoria, B.(, 
Royal Oak Industrial Park 
: i . ' . ; .  ~ ~ c  an]b I ed iv ided  
: '  .. • approx imate!y  18' cei l ings in warehouse  
". : = ample e lectnc serv ice 
; •ait" cond i t ioned  of f ice space  plus luncheon 
- and recept ion'  " - " . . . .  : " 
. :  . • secure  compounded yard  yvith access  o f f .  :. 
" . Glanfo~:d~nd Enterpr ise Crescent  .. 
2 BEDROOM house in Gossen 
. '  Subdivision $450 per.  month 
plus damage deposit; Hydro:in- 
cluded. (250) 635-229&(43P3) LAKESIDE MANOR affordable 
luxury watedront living for ac- 
tive adults• Studio1 & 2. bed- 
room suites includes meals and 
all services. Rentals from 
$1330/mo. 250-832-0653 
www.lakesidemanor.ca Salmon 
' :  .3  + BEDROOM .freshly.painted.,: : ~ h o u s e , f / s ,  Arm; BC 
'.... :home. on largefenced lot. Four. available Immediately;close.to 
: . . .  appliances, Pets OK.No;Smok-:  :town;medical :. building,School 
. .:: ng:: . . . i .  $550/r~o. ' 638:8639 .! and bus:route. 250~635;1636" WINTER STORAGE for R.V 
boats, cars, etc. From Nov, 1st 
tO May 1st. Please call evem 
Ings after 5 or weekends. 
(250)635-9171 (40P3) 
" four (4 )46"grade  eve loading doors :  ' :.. 
e fu l l yspr ink le red ' . : -  . - . .- . 
:e extens ive  vent i la t ion  sys tems in :p lace  . /  :i-. ::. 
e. paint booth,  Spra~.bdotl~ and .ampl e park ing  • .(40p3) . : - (42[o3)::.: .~ . ~. 
: :  Fo~furtherJnformatj0npleasecontact:: , ' : 3 .  • : "BEDROOM - .home~ on ONE' BEDROOM,.. suite with • 
:" : "  ': - Ty Wl l i t taker ,  M ichae l  M i l le r  ..: , : /  " : acreage.'CI0se.t0 town includes..  yardonQueensway.  Fireplace 
• .. f/s Available : November". ,1St in . . iog livlngrobm..$425/month. 
i i : . . .  . ' . . . . : . .0 r  ROss :McKeever  I. . - . - .  :$800/m0nth . .ReferenceS re- Garbage: ; pick.:.up :. included; 
i : / / " :  e ,ma i l :  ty, wh i t ta l<er@c0 i l ie rs .c0m . . . .  qdred.Wil l  consider selling,'Ap: ~ 4 ~ _ 3 9 P 3 ) ' :  _ 
i: e - r~ai ! i  michae l .mi l le r@c01 l ie rs .Com " pointment tO; ".~/iew. Call 250-. PRIVATE . .:TWO... bedroom 
6 3 5 - 1 2 3 ~  " L : " h0use, i clownt0wn, location. 
: .' i..e-mail:iross,mck~ever@colliers.com 3 BEDROOM Ilouse In ' Fenced  ye.rd, fruit trees/:shop; 
Thornh , close • t0 .  schools, . shed, patiO, . Available 
W/D; F/S; References Re,..- November 1St.$650/monthPlus 
II 
TOWNHOUSE. 2 large Bed- 
rooms with wall-wall clos- 
ets. Extra storage/computer 
room. F/S, W/D, dishwasher. 
Large kitchen with pantry 
10 ACRE Lake View Lots, at 
Lac Des Roches. Year Round 
Living and Recreation. Gated 
Community. Financing Avail- 
able. Phone604-341-1697 OR 
EMAIL: lacdesroches @ shaw.ca 
 5,995.00 
Enter to win! 
Snowmobile Raffle 
Tickets Available at.., 
4946 Greig Ave, 
Ph: 635-2909 
1986 EEE Compact 10' Travel 
Trai ler..Very good condition. 
Asking $1900 (250)798-2201 
Lakelse Lake evenin.qs. (40P3) 
PRICED TO SELL 98 Terry. 
33.5' 5th. 2 Slides. Used 3 
Winters. Immaculatel Loaded 
with.Extras. Must See. Plcs 
Available. $23,500 VERNON. 
250•542-1291 
$1100, 1990 Dodge Spirit, 4- 
door. automatic, white, 6/c, air 
conditioning, AM/FM cassette, 
near new, all season tires. 
(250)635-0664. (421:)3) 
1988 PONTIAC 4-cylinder, 4 
door, front wheel 
drive,S1500.00, 250~635-8230 
or 250-638-0231:4715 Hamer 
(42p3) . . • • • / :  
THUNDERBIRD RANCH and 1993 MAZDA MX6 Spor ty '~ /: 
Farm Equiprnent. Quality used spd dark green ,  fuly-" 0adedl -:- 
sales and Iocators, Delivery a/c, powe~: sunroof,.OD, leather, - 
available, Dave Crossan 250- $5600, (250)638;8402 (41 p3) 
567-2607 6kin Mapes road, 1994 FORD T/Bird Fullyloaded; 
Vanderhoof. B.C. FCC fina- NC C/C, .Excelent .condton,  
nancin.q OAC. (20P3) • 
All types of HAY FOR SALE in- 
cluding TOP QUALITY HAY. 
We deliver - price quoted in- 
cludesdelivery. Call VANDEN- 
BERG HAY FARMS LTD. 
Kent: (403)330-7853; Harry: 
(403)382-1082. 
Electric windows/do0rs ~ Ask ing . -  
$4500 ' OBO....Call (250)635- 
6403 (42P3) 
1995. DODGE Neon. 'Excellent • -: 
running conditioi~.'$4500. Ce l l  - . 
(250)635-7087- or .(250)635- 
6328 (Svenln~ls) (40P3) 
NEED WHEELS? Credit Sick?. • . . . .  
1 - - 1  
r . 
, ' In ternet :  h t tp : / /www.co l l i e rs .com quired. Available Oct. 31st; " utilities. (250)635-6845 ('41P3) No Probleml. : Call: the. Cred i t  . • 
(250)635-6676(43P3) " SMALL TWO bedroom house space. 2 bathrooms; Crawl• doctor(250)870:3800 or: apply . .  :..:: 
- online www.flexautosales.com 642 Pets A, SUITES, We treat oUr . ten- .  !,°~,ate~d..~.,!lVe ~_m!n_utes:_,!!°m sDac : -  Prvacv-fenced back y~,rdleLargeide(~k. Quletneigh: AUTO LOANS.•approved in " ¢ 
; ' - t -  ~-  v-lued customers ' Nv¥~,  rwe applanuea,-'a u= - ' B C ' ~= ~'  ' ~ - " - ' : " '°  " °  ':' . . . .  ' : ' bourhood " " ' Southslde Newer , ,, . . , ,. fo r  uooo,, uaa.or  New " ^,  ^ , , . , ,^ ,.~^,^h.. ;~., ,3be  d ' .-Itieslncluded pus-satelito .'rv . . . .  .~ . . . 66  BOAConstdctor With cage CredtOAC " LoW rate- J^  " 
• ,~v=, ,au ,= , . . , , . . ,uu=, .  ,o~; .  o - .  " ' ' ' " ' ' " h 2 • . • • o . t.uw ' " • h~,i=;. " P~t,.(~,n' Id(~al. for.  ~ s ng e.person, No building. $675 per rnont , 50-. and ght hood $350. (250)636- r,a~,ments ' 0- d 'wn " : ' r " "^^ . . . 
, ONE BEDROOM Condo unit room., upper . . . . . . .  . . . . . .  • . . '  . . '  " " -155840c3  .... ' . . . • ~. :,. • ~ ,  .~.-,=,.,u= . .  .:. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f , ,n,-~ "ord  W/d ' ncuded .smokng or pets Not sutabe 638. .( ). . . . .  28620r636-2346, (43p3 . • okay  Call 24 hours -.Free De.  
' w=tnr/~ NL~Trep=auu, uuuu,ty TWO BEDROOM dupex . . . . . . . .  7= . . . . .  . . . .  • -- ' " . . .  . • ~ -  ' . .  ' • " ' - ': . . . . . . . . .  - . ~:7~n/"'or~th ,c -des  Utilities ~ :Tor.cmlaren.. A .venlcJe =s-re- /wu  UI:UI~UUM tun-renovaz- BORDER " COLLIE .nvery...': . . ,  1-877,839-4695 • . .  ' 
-~dn~lnCesui~edC(~VrerpOofeP:~nga f r!dge,, st~v~ wa.sner,, a~ i Pet's" 'alowed" Ca "-250-638; ". qu!redi. .Part ial ly ..furnlshed,: , : .ed) f l r0m$99/mo.  (if youdo  Australian Shepherd ~:roSs W ~ W . C a  :~ i . : -  _ . " . :  .. 
-. )' , . . . . . . . .  uiose to  n ~uu/rno.  7~nn I40P3~ . ... r . ~ ' $600/mo References-required. ! the  work). Two and three bed-  nunnies for sale Ready  to Qo NEED WHEELS?- Professlona . . 
person or coupm. ~vauaD]e 'ee l  250"635"7459 (39cffnl ~ ± . . - ~  L-  • " : : '  Call 250-635-5859(43c3) . '~ • room two.lave t0wnhomes with no~v~ $75 each  'Col r250~84"6 " uredit Re-Bui lders.:  Bad.Cred-. " " 
29(250)635-3042(41P3)  ' ~ .AVAILABLE NOV 1 Cozyano:  ~ ' . . . .  .. • . . . .  ~ / : t? ' tS 'O  .... " e fl ' ' An ' " " • THREE B DReaM side du- • . ": . .  • " • . . . .  • . . ; " :basements,... We aow sma " 1 .. .,. , . . . .  . . .K,...,W . x.lt .... y • 
' - -  • - . . . . . . . . . . . . . .  cean  2 bedroom 1. house In THREE BEDROOM house wdh -^, , :  TWt~ h~¢lrnhn~¢= / r , ' ,nnbnt  " 5691.(42p3) - . .  .'; ' " : Vehoe-new orusedO Down : • ' 
p=ex. ~va.au=e r~ov =eL rnage, " " ' . . . . . . . .  f i e  "W/d hook  u " " ' re,= . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  " - " . . . . . .  " • • . ' | 428 Duplex/ stove washer d,ver Wakn, ' ,  horsashoearea ,  F/S, N/Gf ire-  . . . .  , . . . .  - p and. storage ed~ from $450/mo 'Three bed.  GERMAN SHEPHERD .pups. Owls .@ Wolfe Mltsubsh 1- 
/ . . . . .  ' . . ' :~." • ..-, ~. nace .  N /S ,  NiP $550/m0 ' :  SneaLocatea near nosplta aria • ^ ,~ , ;  .,.; ^ " • . . . .  : $300 each' Born Se' tember 14 " 886-270-7199; 'Appy  on-line . . . . .  Pour  lax  estance [Drown nospta  and :.," . ' . ' . :  • " : .  • '.. ' ' . .  • .,w,,,= ..:(,envvated) ... from . . . .  . .. ' . . .P  . . . . . . .  : - . . . .  . • • P ' 2 615 112 42P3 . .schoo Ava labe  Novembe~ . . . . . . . . . . .  04 arent ca " wwwcredtRebudersnet  .F -  " ' • (50)  -9 { ). . • . . . . . . .  . 20 , .p s n be. vewed schools, $675/mo. Ha f damage . . . . . .  . . .. • . . . .  $500/mo, . Wh tesa Town . . . . . . . .  ~ • . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . .  , 1st, $550/mo. plus deposit.. . . . . .  : • Sedous inquldes on y.  ease  nanclng.Speclalsts Wolfe M i t - .  
.: _ _ : . _ , ___  • .. • deposit. Electdc heat not Includ-...: AVAILABLE NOVEMBER !eL  . /25m~n~nn~rA~'~ . : .. ' . : .homes . .  (250)639.1658...or... , ,~,~,,~ . . . . . .  . ,,,,~;,~. P " .. Subishl-,Orivs, 604-575-0275 . . , . 
' z  I:II=UHUUM upper unns In ~rl eal 250.R~R;~aa.~ . ' " C eanwe mantaned 2 bed-. -~ '~.~"  ~ '~ ~ . . . .  : . " i250~fi32.4411 f4303~ . . . . . . . .  ~oum,.~-u.~,, v~or-~ . . . .  ~ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ' " " '  : . . . . .  • - " "  " " ' ~IUUUP--.L~ WINIIcH . . . .  t res Pour ' Thornhl no pets $450/mopus ~ . '  room house Wlthbasementand : TOTALLY . RENOVATED ." 3 " ' '" ' • -. " ' " . . . .  M NIATURE ". :SCHNAUZER - , ;  -- . . ;  . . . . . .  ' '-', ' : '  . 
t r  'or 55 / /wu  An= ,.,.,:,,.,,u,u,.,,,, ,.,=o~,-.. . • . . ' . • • " ., . . . . .  ' . .: " • .. " • : - . . . . .  • . • uP . ,uoooncn ,  wnrer  ~a lom • . • U. =!.es. . $ _ O.mo w,th ant su te  ' nht ' carport n :Thornh I;.: Stove • bedroom., house i f /s , . . fenced.. -  . ~ .. . . .  \ ~ : i : . ~ Pupp a born,August 3 ready to . . . . . .  . • " ] ana :.' o m ,,Clean and bdo , . . . . . . . . . . . . .  " Da . . . . . . .  ' . . . . . . .  .. • t rass tudded.P19565R14,ex .  . 
utn l t les . .  . a De room Nm NIP 'an,~.~, ,~,=,e,~o. p~.~ .. fddge washer dryer..Ideal ,e ra .  cKyaro, ,~mo anewer  8bea: .  IIP.IIliI~IIIII~I]II , , , , , l ,==l ,= l  go Fret sho(s and dewormed.. '  ;,,.,,,,~,;,,,,~,:^,.; lO~,rl"~nn ~,~.. . .  • 
easememsu s. $4 /me and P,eferworkln,., ,,^u,,I,, •Ri,,ht i,~ .coUple, No  Pets:•or.'Partles.: room conao..F/s, W/d~ carport.-• I~== -.,,' A ~ K',Ili.TIUKI : Call B renda  •or.•Harvey:~ at ••~,h,~ ,,,,, ~,=t,:=n^¢~nn I,~n~,~,;,, • -  ~ • 
= I :1 w ~ a  a ' '  ~ ' ,v  ~, luOO $400/m0, uall 250.635.5992 or  ,,:,,,,, • ~o~n~,.=;= n~n,~-'~,,,,,~'k,~ $525 •per "mohtt~ •i~lus security. •,(250)635-2932 •.OIL• :, (250)~38~ :•i: I ,~ l lg lq~l lg j  V~' I  I I • t~ l  •(250)632.4869•(40P31~;i•: ',-. . . :  :.:; ~ ; ,~ ,~,~;~" : .  ~/•"'.' "-..."'~ .... "? . / •%•.•  
• ' :  : . • 
. . . . . . . . . . . .  " I  , I I  
; ' ' ' "1  ...... " ' - * ' "~ ' '  . . . . .  ' ' ' ' ' ' * " "  ' I|~|~l|%111~l'q'lll~etil~ll~|lll~l ,%t|lI,1111~f,ll||flllll|lltllllltl||lJ'~J 
Eileen and  J im CaUanan . -,, -- I I  
embers  of..the s tepp ing Stone  Clt hi:louse - j j  
: :  ' : ' :  : ' : "  " : " :{"""  ' " " " : :  " : ': :"; " '~1 
. . . . .  " ' 'wou ld l i ke : t0  
. . . . .  
' " " • S /  
Pub l i c  NotiCe": ". . .- .:o 
Winter Burnina:Conditinns: ' " : : ----'----------'.----''--'--'--''- [L Cdmeet0ppe,I offers 8 cash reward of up to $2.000;00 for Mformet on 
I 
l:leading to'the srrest snd chsrges bel,g laid' egalnat lhle or 8ny other 
. - ' "" ' :~  ' . i ' . . '  " , :" ." ' '~ '; . J Unsolved Crime. tf you have any lnformallo, call CRiME STOPPERS st 635.. 
Effective midnight ThurSdayoct0ber 21, 2004 and II ~PS., , , , . .  ,~- , , ,  ce,,,re wf,,,o, ~,,equ,, .d,0 rev.e,,h.tr,d.nt,,y • t e S t i f y  In court. Crlmeetopp re deee not ,ubscrlbe to~all dleplay. 
until fUrthei:n0tice. %qinter.Burning .Cond,tlons" _ ~ . . . .  . 1 L . . . . , . . . . .  
as prescribedinsection.24.1, of the Forest" Fire  Call 635-T IPS  • Prevention and/Suppres'si0n Regblat on: (B.C. 
Reg:.i. 1.69/95) are ineffeCt for the entire Northwest - ~-~l~[~] l  
Fire Centre; : : '  
The Northwesl Fire Centre:extends from Endako  [ SURAN . We are the er most often chosen 
Island ini the , ast'thet°westand andlnCluding!he Queen Charlotte i - -  'V l~~~~C°mmerc ia IH°me"  LiabiltT& Tenant, Jet Boats0 ~O~A// : to  . . . . .  reach rmu =; mu : u '  andour 20,000 readers! 
the south; t0the Yukon: bOrder in then0rth~ -
...... ~C{:)~,,. Mobile Homes , Travel e , . . ,  ou ._ , re  , 
Where local municipal o r  regl0nal by laws are in ~.x'..~Vl~/~a~= .~__~.~t l~O~U~, , " .a l l  : , : 
place governing the 'us e 0f open fire: Ors smokel "/.:: isplay Ad 638-7283 management; please contact hoseauthoritiesforl . . . . . . . .  Cail D vertising at: 
. You !gniteyour.fir e . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  :.:. -...:. ' . -  
For more information. ~a--~r ~{~:~6 7277- '~ ' i -~  "- ~-- -~ ~ ' 7  c 
" " about0pen burningpleasel ~ .  -7  
~ . . . .  ": '.Visit .: : ,  .... . ~ .  "~ 
Www:for:gov.bc,ca/proiect ~."~l[~;~ . . . . . . . . . . . . . .  
:. ~ . : . . :  ".oi/ call the.  • .,. ' : :  l a~ l ; I  ~. . . ,~ed ' ° ' t c~# S~r~..~_.~.,. i : : , , . ,  ........ • ..... 
: BRI]1SH BCForest Service a t  \~ /  . . . . . . . . . . .  ; ' :800-335-8088 
C!!.L.U~'!.B:!~ ' 1 -888 ,797:~71. ror  : ,m~.  250-635.5232 
: contactthe NodhwestFire 
Centre iat (250)847:6600 Fox= ~o. ,~.~.  Serving Your Community Since 1988!. . . . , . ] 4635 Grelg Avenue, Terrace, B.C. (Next  To SAAN) " ' 
: '  . t  
. . . . . . . . . . .  . . . . .  " .................................................................................... .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B10- The Terrace Standard, Wednesday, October 27, 2004. " - 
786 Trucks 
Stock  car  assoc ia t ion  . r . • °78  FORD Butomat lc  t ransmlB-  slon and t rans fer .  case. Both YOKOHAMA WINTER Tread 
. . . .  $600 or  $300 each. Two Dana Truck tires, 7-50R16 Studded NOTICE TO 
h e  t r a c k  60's Ford front ends. ,plndle to w/r,ms. Plenty tread left sst of CRED|TORSAND awards  best  on  t spindle, $700 each. TwoDana four tireB $300 OBO (250)798. OTHERS 
" . 60's rear  ends. $300 each. 20B8(41P3)  R&Tho~lo~of 
. (250)636-2862 or 636-2346. GORDON LORNE SEXTON 
(43p3) also known as LORNE SEXTON, 
TOP POINTS " ROOKIE  OF  YEAR his car from complet ing  Bomber  792  Vans /Buses  
Pro.Sto{ck 780 SUV's & 4x4's ,~eo~,,r~o~ Ten'o~e, British Columbia .. - ' ,C"Bomber  " . therol l  but i t .was at least C ndy Dol lem6re 1987 GM1ton cube van 12' " -- - -, - " 
' ' . . . .  ' ," ' ' ' - ; : '. . : ' ,' reo ors and omers new ng c o m 
1 - Dave  Re inhardt  FeileReidy . .  a three-quarter re  I . .  : " (#243)  . ' " .  ' . ...1986 JEEP  CHEROKEE in . Good:  running condition. Asking ao, oins( ~e: eaio~ of  GORDOB 
2 ' -YvesTh ib0deau Bomber" , " "  ~ r '' * :. ; ~" "S ix teen! : , ,ear~51d : . " . : :  ' ' excellent, running conditio n, $4500.00. "obo .  250-638.*. LORNE'~EXTON ore hereby not fec 
d 4 = . . . . . . . .  ' . . . . .  " I b = d r ' ' ' = ' = 3 " d : =: "d~ . . . . . . . . .  a= ;" . , : , "  . . . . .  '_ some rus t  had TLC ready to  go. 6969(36cffn) tha  i~rtcu ors  o f  Ihei~: ca lms shou ld  
3,  Ph i lHustad .  : :: . ,- C indyDo l lemore :  ..: :L indsey. . ,B jorgaard : in. . Thunder /H i t . to -Pass  • "Ca for nf0rmaton 250-635- ~ be'sent 0 hdtmderSgned~cutor 
• . . . ; "r : : .  i.'''i:.' .':. : ;" : ": " ' "': " ": " : '""'5"{ / ' ' " ( ' " ) '  .H i t -T~Pass" .  #13. .  "On. . .  " 'A I  S tewart  :' i . .  : . ' . * :  ~29o(~2o3v . ." . . . . . .  pass'enger,, air, cruise i;W/DL,: ~,:" ~z~:4a,ao~. p2e,~. ~ve?ue, 
: - -A ,  ~/ / . ; . .a ,~,a  :' " l . l l t  t . , : ]B , . , , ' . :  ? , :  'A," . . . "  :i~: . ;~  ~ . .~ . / .k '~; .  t~,~..: : : '  : : : 1991. TOYOTA,  4 Runner,4x41 exce e nt condtor i  runs :We ~rrafe, u .%, . .vts~o,  on.qr~em.re 
• ~ J , , -~:~! .~, ,~= : , :=.~aCrW.~"=.~p~ ~,  : . , . .~U$:~J  ~!!~:~=tU=~ '0t: ' ~  ~. .~ : ;~ ' .~  ' ,  :' Light blue,fair condit ion,437,000'  a l i "new SNOWS. $4500 f i rm.  .D~.em~r_)~rn; ~; i .om. , r !  ~i.ch 
t -uan  Uolmmore : /.Jan uouemore ! .  i:: eta a~nopan0 arlye away t~est:!'~rt:rew km;acceptng offers.Call Marty (250)615,3135 (42p3i ~ . d°te. the ~x~,utor w I d,s![!but~ .  
. . . . . . . . . .  ' F " I " 'd ' " 4" " I " . . . . .  ' P ' 'I "" " r " q q . . . . .  250 635 5449 or 1 800 663 ~ L es~re  among me neaen .ea~o r 
.2 . ,  Dave Remhardt:  . . . .  : . : . . . .  . - -. , ,and real ly.made her dad"  . . . P ro  S tock .  : . . . . . . . .  :. - .^^2 ; ~" _. . ' 7 " • ". ' FOR SALE: i991 GM SafadXT : I hdv~ regerdon~ai0 lhe  c lamstho / I  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  : . . . . .  ~ut)(¢lCa) car 0van 130000km Norusi have'l~enbeenrece~ved • .3 -Giant :Stewart  ' .  . : Thunder" .  - .  * ' .:~:.'pi'oud"by:: finirshing . the- : " " :Team" J ,¢or  tan  . • ".. • : : " g ..... ; " ," I " " " " • .. J 
' ' ": ~ " : . ' I .  " • I ' " L" " - - ' ;  I ~ " : I : '  ' ; : " ' 'I . . . .  :III :I J I" Ill i " : "  : ' ' ' '  " " "  " ~ " : ' :1992 FORDRange(  4X4,'plCK~ Great  runn ing•cond i ton .  • NeW JPeleMelv inAISer lTurnau, / .  | 
dr , ,~ . '  F~m 1"7' ~ ' "  ~ I IP ' "  + LI II" : I I "  L~ P ~ l l  atewan:  • ' rPl "P F" I L " d'':  " ,race:: ..... ; ' ,-: .... : ~ - . .  :. ' : . .  t~.ta~i ~e!|Y.u.erKs0n .-.-i,p:,: :6:cylinder; runs  : :wel l , .n 0 ' t i res  ' ,$3996 •Be (250)638-" :11~u1°[ :  i .. , .  : ;.:, : .  :1 
w l nnnaer  .... * I'I - P ~ : q. - . . . . .  ' I II I : ~r • n n n  ~ r e v n ~  Kin•  ' rUst Askino S3700 (2501635;. t~=~o l a o O m  ' 1.Warner  ~nas~ra  orown,  oo ,arors  I 
1 . . . . . . .  ' " " .. . . . . . . . .  ...-9530(43P3) • -.. . . . . . . .  . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . .  - - .A IStewart  . .-. FASTESTT IMEOF- . : :  PRES IDENTS- .  ..- ~ -. -.: r "+ I " " I . . . . . .  F 4I ' d : I : . . . .  I 
9:  i , , .¢& iK~,  f~; , , ; , . . . . .  ' lP lar '~ '~u '~An . . . . .  ~' : -=c~u; r '~T~'  ~.kL .~kk  " .... : - . FORD 93 EXP .  XLT  4WD,  t-~J: RpJTisH"" CALL NGFORTENDERS ~,  /~  
, ~ " J~ I I~ I ,U( I I i  U !Ot l I~U ' JL'&•JLI,I • J~ ILR  ' • ' " "  I L i / I IU I~.~JPa  " " : " '. " " "" I . ) I 'QU lUtT f  ' .. ' " .. , .~ , . ,~  - - i . i . . ' ,^  . '  . '  : , - -~_  :~ lqr~t '~, . . . . . _  ." : ". .. • : . . • • , . • Fo,~s V,d~V 
3Tre lOran  o " P ro - leek  " . . . . .  " . . . .  " '~ ..... . . . .  .... ..:, - . . . .  • ..., . . .  ..... , .,-,,..,--,,~,~aa,s cru,ss:,~u ~,,.,,w~e~, . . . .  • . ,  . . .  • . .  , ,~  ' , -  y • g .-:. . ~ .:- : .: : :  . ' .. txys ta l .S tewar t  !... : .~: ' -Team 635.of.Ed, = : . .  cabs. New..brakes/tres recent SeaedTendersfor hero owngPaf i  ng'an'dB~imbe6-S~al~ngcon actw beieoev~ 
. . . .  ' ! r ' )aVe .  R~inh~rd i ( ' : l T :R i~:  : . . . .  " .... ? . i~t~ W; -a&,~A ' ' se rvce ;  $3750 takes t by h eTtmber Sales Manager TertaceTimber.SalesOIfice 'Skesna~ Business Area. 
d # . . . .  = : = " ' 4 ~ . . . . . . . . .  . . . . . .  ~ . . . . .  = q= 41 I= ' "  ': $ = " : ": " '= = =4 Ir =" : 'o ' "~"e" i  - - ' . ' ~  . . . u  ,250~=27 4~,,2 ,A,~m i ~ ' 200:5220 Ke i lh  Avenue Ter rece  Br  I l sh  Co lumbia  on  Ihe  dates  shown be low:  
" " H i t  t P " "  e . . . .  ' " ' . . . .  r . . . . . . . . . . . .  'P 4 " " ' '~  " ~"  " ~  ' " 4 4 " . . . . .  P . . . .  " " PP " ' " . . . .  : A.-  - o, ass s conds) ' - - ... PRES IDENT S ..... - : ,Shane Severe ld  -. . . . .  cent ract :  .PL2006TSK ' rE -100 Localed.ln theTariace Sodth  Suslnass Area, lor Spring 
" Planting On spproximately.1106 hec ares of approxlmafely :119.8 k's Irees. Bamboo 
Staking o[ approximately 48.1 k's of trees..- ' . . -  : : : 1 - .Dan.Dol lemore. ; . . - .  : :  . :.". : . . ."  ..: . .  . . / .  :. i: PL&QUE : ! . ..'.... :.: . ( f ' -ather;.son,daughter 
2',-.J0n0than 0range  : : . . : .  Thunder  " :: :."i.: ...:,.::: - :..:: .":" P resented  to :Paul: .. :. . " ': and. son i: respecti vel y)  
.3 . -Grant .steWart  ."7.:- r :p d I SeanWaish"!: . " " . - . . .  F ]e in ing ,dub.pres ident  . . , .  :.: rd b ' '  Ib' 4 +14:Fq"  . . . .  I I" :4 : truck. Horizontal 34 yard  split 
• . " :::.:/..::::.! : .( : ,  " i . ." i.': :i .: - /  .: . ..".:::;!i" .'.: .. ::,:!:for:2004.~.:... .. ., i:.:....:.:i " . .T .hunderA i i t . to -Pass  :b°dy" C0mpacts -p:and down. on,, tho~e"c0ni/ao,o~,:;,ho'have"~C*as,,,,y *~p,e,ee , ~ an,nge,d Sam~ 
"B"  Hit-t0:Pass: : Bombel -  ~ : ! / :  ;: ~ ~ : : " : I ~: " L : " "  I ' :""  I ' I ' I " GrassR0ots Rac ing $1SafetY3,500cheCkobo. 604-826-1t0 MAY/123.2005. foStak'figbla. Con,act o f : .  " fhesame type and s i ze :  :;.. ':wilhin the past two ( 2 ::. , .Years: a,s eligible 
A mandstory office information session will be held in the Terrace Business.Office Field 
1992 VOLVO RECYCLING office on October 28 2004 at g:00 am. Deadline for i'eceipt offenders is 9:00 a.m.on 
November tO. 200¢ at which time all tenders will be opened. ' ~ " " 
,Tenders must:be submltte0on the forms andin the.envelope supplied which, with 1 :A I  Stewart ...... : ' Dan Dollemi3re ~ . . . . . . . .  , .  - Team " " DISPOSAL SALE, the particulars, will.be providedat Ihe field informationsessi0,. Tenders.willnot be 
2 =..Tyi~el-orange :. : (20.98) . . :. ~. ::-..'. :":":.MEMBERS . . . . . . .  2004 Ford f-350 Diesels .Crew- considered havingany ¢lualifying claus'ca whatsoever end the lowest or any lender Will ' CHOICE.  : Cabs Super-Cabs; XLT's, Lar- not neqessarfly be accepted, The work will be administered by the British Columbia 
3. - J~Orang0 . . .  ' .i. : . .  . .~ C , • ' - :"/ . . : ;  : ' .::.: ~:.. . . . . . . . . . .  M i~mber of  theYear : .  :. : :Most Improved  Leaseiats" .Sel/ator rent.Net1.80O.668.3994~Book Value. Mins!ry°fF0resZs' . . . . .  - -  . -. . - .  : . . . . . . . . .  " " 
All field .relaledlnqulrles should be directed to-Richard S.RKfupop. Silviculture 
• " ' " .:..: : !.::!: . " . . , 'C',Bomber :: . . DebbyReinhardt :.: Dr iver  Pro Stock . Run Ridley. Rentals. Williams OperationsTechnicien. at the above addtess. Pfiofle(250) 638-5100 
, 'A"  ..Bomber::;.:.'. :. . . .::.: :: -:..~ KatF inn ie  (21 .85) .  :::.. " ::: ~.". !. ' . :  i : :": - - .  . : : ,  Phi l  BuSted.." : . '  . :  .i. Lake: BC 09730..  cont ract  award  is subject  to funding oding avairable at  thot ime.  
l . ;S tan  SWeet:"..." .. : .  ' .. : :.:::... . - : :  :. : . : - . . .  VOlunteer of  the . . :  : - - .4."- . : : / . . . :  ":- : .." " 
2. PaulF leming. .  " , : . , : .  . -Memor ia lT rophy  •. ' ":..: Yea i ;  ..:..:... ... : . . : :  i..'"~ . "BombeF.  !: : " : , . . .  " " ' " 
3 -  Di lnDoilemot:e • ...i::•.:.Paul Fleming;:13omber : Crystai Stewart. : '. : . : ) : :  .st~icey .Meyer : : :  ' • ~ ~{~'~* 
.- ."..-.: -.~ . . .  ~ . : .  : c lass#114 . . . . . . . . .  - . . . .  • .... : :".:.- : .: .  . . . . .  : . : ' . : . . .  - . . .  :.~,a ..... 
B Bomber . - . . . .  ........ . .  • : . ' .  ' . - "  : sp0r tsmanor the  :::::..i.i-:"Thunder/Hit-to-Pass 
]-:KrJssweei:.:." ' " : . - : .MEMO R.A B:L .E  'Year - : - .  - "  • : " " . . . .  . . -<. - ; :~yre l .Orango " . :. 
2 -AdamWa/ers~:" -  : : : .RO l l ; LOVERS . . . . . .  -,- P r0  S tock  :. . ' . .  !:..,:. : i -..i ' r"': .' ' i ' i;' 
3~/=Dari . Parnell ' " : • / -Tyre i  . . .Orange  in:.. T iebetween Phi  li : :: 7: '.:. ::"..~ Ha idLUekTro[ ihy  
Hit-t0-Pass #419, Henot :  Hustad and lari Black-:" :  . P r0  S t6ek .  " : . :  ~ l ~ I  ~ ' )  0 
"C '  Bomber (ladies) 0n lyd ida  d0ublerol i  of f  - .": : : . i - .  : .<-/" .  .::.: i;::.ii ~Feam920fGary / .  
1 :  KatF innie l -  " : .  . . i :omet..-tWo..on.. July.. 31, -i ' .~Bomber :". :".!,...!."::.: :-.i. :. MacCarthy and: J6hn S H O P P E R S  
2 -  S tacey .Meyer  ~':-i but . .wbwed the : fans  by  '. : Paul.l~Jeming~. :: ' i !  .::! :.-:":: .Cooper: : .. .. : .. . . .  :. DRUG MART 
3-- Feile Reidy =/" : i . . . : "do ing  i td  second t ime on . . . i  /:.~ . :/: ~.. ' .).: . i...:: ":. . . .  ,: .:  : , i .  i :  ' . .  : 
. . . . . . . . . . .  ":and' Fe i leRe idy"  " " ' "  " -14thefr°nt straight 'stretch Thunder /H i t . to -Pass :  .. Bomber . .  : . . .  " :.:c : " @ . ~ - .~s. : . . : * : ' : " " : '  , : ..,.: - - the:nextday,  A l .S tewar t  . . . . . .  :Team:97 of  Cameron . : . :~ J~-~ . . '.': -a).. 
Team.  - . . . .  .. :Gary  MacCar thy  in- . " .  . . . . .  .Kerr~and:Calvin Kerr '~ :': . .. - ::.... ';-~; 
Paul .Fleming,: Adam Pro Stock#92,- On Aug, Best L~)oking.Cnr:...- - :  " :  : . .  . " ~ • .. . "~ ::~: 
a log  off:.the back  P ro  Stock .... - . . . .  Thnnder /H i t . to .Pass~ ' ~ j / b ~ , £ ~  • :' • _ Waters, 
) Bomber class#1:14 Straight-away prevented Phil Hustad (#24) :: :. ( : -Team:419 --. • ....~.- ( , , /HEALTH.SERVICE  
• ~ ., • . . ,  : " ,, : '~. . - . .  ~! 
I ;REENWOOD 
I #ROPRACTIC SERVICES, - WarehoO:Sg; l
~ !~:i~i • Emergency Care & X-Ray . . . .  
~!~ i~!i  "Auto .&k '9ork ln ju ry /  .... - . ::/.iShames:Mountain SkiClub ,"/ : .B l 
ii!ii ~!!~ii •Sports injury : :  ANNUAL GENERAL MEETING 
ii!i~: :i~i~!~. • Footmaxx Orthotics , .  ' . . . : i :  
: :i r .... 
:~ii~i~l i i;'i 4635Lazelle Ave.iTeriace, B.Ci : ":. 
~! ii{i~.638-8165 ' :.::::: : : : " . . : .  .... . . :  ' 
~I ~ ' OPE"  • MeN DAYTO SAT0 ROAY ~a/~/9~2~ ~ e y s i d e  
Committee wishes to thank the foUo~i.g . 
donationof time and f lnancia l  s~pport in ; L : ~ I 
' .  bringin 8 VictortaMaxwellto Te, rrace: .. - : ~ l l P r  " • I l l  l q W ,  - - . :  ' . 
i 
i U '" Scot ,aban~ i . .  , . . .' ~r~eDee l  p r in ters  .' i]i,'. : :: I•' I 
Totem Press.i'::--"i...~.: : , REM Lee.Tl ieatre :.:~ 
SkeenaSawmi l i s  -.;. - Sa fewag i : ' :  
TimHortOn!s- . '. i Credit i~/nion " 
The Ter race .Standard :  HawkAi r ,  : " 
Charlotte:To0tias..i .i",'i- : .:Nol'thein Sav ings-  
skeena:Val ley/Rotaryl . .  : 'CFNR .Radio:: . .:-.. "- 
The Nortl iw~st Weekly.,: Sight &Sound ~ :: ::: 
BC Schi 'z0phrenia SOc ie ty /%i .mce  Br imel~ 
Northern i:Iealtla AUthority • . : : :" :":  
